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INTRODUCCIÓN 
 
El  presente trabajo  llamado “Proyecto de Desconcentración Contable – 
Presupuestaria del Ministerio de Gobierno hacia las Gobernaciones”, es de 
suma importancia ya que es parte de la problemática nacional de contar con 
una alternativa que permita establecer un modelo o una guía en que puedan 
actuar y desenvolverse las Gobernaciones Provinciales en las áreas de 
Contabilidad y Presupuesto como entes desconcentrados. 
 
Ha transcurrido más de una década desde que el Estado inició el proceso 
de Modernización, con la promulgación de la Ley de Modernización del Estado, 
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 
Privada del Estado y de sus Reglamentos Generales, proceso que va guiado a 
la  descentralización y desconcentración administrativa, Desburocratización, 
eficiencia administrativa y económica y racionalidad administrativa; y, 
Desmonopolitización, privatización y delegación de servicios públicos a la 
iniciativa privada. 
 
La Constitución Política de 1998, recoge este criterio de modernización, 
asimismo otras leyes y reglamentos, conformando un cuerpo legal más que 
suficiente que ampara este proceso; sin embargo luego de la investigación 
realizada, conferencias recibidas, estudios efectuados sobre éste campo, 
talleres, seminarios, simposios, entre otros, se desprende que no ha 
funcionado éste proceso modernizador y que a criterio de funcionarios de la 
Institución rectora de la modernización, a lo mejor nunca se llegará a cumplir, 
por existir intereses que no van guiados a un bien común y de servicio sino 
solamente de grupos de poder con intereses particulares.  Las pretendidas 
descentralizaciones y autonomías has sido el denominador común de un 
estancamiento administrativo, ya que éstas son mal interpretadas, mal 
concebidas y mal intencionadas, hasta llegar a emitir criterios públicos de un 
alcalde de la provincia del Guayas, quien dice que esto significa la 
independencia, la libertad de las ciudades, ¿acaso se pretende quebrantar la 
unidad nacional?.  A pretexto de hablar de Autonomía, se hablaría de la 
creación de 22 mini Estados, 22 parlamentos, 22 ejecutivos provinciales, 22 
contralorías, etc. lo que aumentaría el número de empleados y la burocracia, y 
por ende, crecerían  los gastos del sector público, en contra de la tendencia 
actual que es la de reducir el tamaño del Estado. Además, sin necesidad de 
fraccionar la República (Estado-Nación), con la sola aplicación de la 
Constitución Política del Estado, Ley de Descentralización y Participación 
Social, Ley de Modernización,  podemos organizar y reordenar la 
administración de las provincias, respetando los valores culturales y étnicos.  
 
La delegación por desconcentración se justifica en términos de eficacia y 
celeridad que propenden por el adecuado desarrollo de la función 
administrativa, es decir descongestionar los órganos superiores de la 
administración, para facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, 
que se encuentran al servicio de los intereses generales de los ciudadanos.  La 
desconcentración es el camino a la descentralización y el camino de una bien 
intencionada y bien entendida autonomía.  
 
En ésta investigación y como una alternativa de la modernización del 
Estado, el autor se centrará en el proceso de desconcentración administrativa 
del Ministerio de Gobierno hacia sus Gobernaciones y básicamente a las áreas 
de Contabilidad y Presupuesto con el fin de estructurar una propuesta, una 
guía de carácter financiero de utilidad para las Gobernaciones, y cumplir a 
cabalidad el acuerdo de desconcentración vigente, con una visión del autor en 
calidad de funcionario de control, por consiguiente se busca que las 
Gobernaciones cumplan en éstas áreas los requerimientos de registro que los 
entes de control esperan. 
 
Con fundamento en todas las disposiciones legales existentes y que 
amparan este proceso de modernización, el Ministerio de Gobierno con el 
ánimo de fortalecer a las Gobernaciones del país, mediante la entrega de 
competencias y atribuciones administrativas y operativas, a fin de que dichas 
entidades sean eficientes y eficaces y que permitan que la población acceda a 
mejores obras y servicios,  emitió el acuerdo ministerial 1085 con el que delega 
por desconcentración a los Gobernadores, en el ámbito de su competencia y 
dentro de sus respectiva jurisdicción provincial las atribuciones y obligaciones 
correlativas establecidas en el ordenamiento jurídico para la implantación de 
los sistemas de administración financiera en la determinación, recaudación 
depósito, inversión, compromiso, obligación, desembolso y recuperación de los 
recursos financieros y materiales; registro contable y la preparación  e 
interpretación de estados financieros y la administración del sistema de 
presupuesto es decir de todo el ciclo presupuestario; y, el establecimiento de 
políticas de control interno; entre otras competencias.  
 
Las Gobernaciones, no han podido dar cumplimiento al acuerdo de 
desconcentración, específicamente en las áreas contable-presupuestaria, pues 
para el control de sus actividades financieras, de recursos fiscales y de 
autogestión, tanto contables como presupuestarias, las Gobernaciones no 
cuenta con un sistema de control uniforme, los mismos que son  realizados y 
basados en criterios del personal de contabilidad y presupuesto de cada una de 
las Gobernaciones y  observándose la ausencia y  la falta de una herramienta o 
un documento de ayuda, que sirva de guía dirigida para el efecto,  es por ello 
que el autor buscará aportar con los conocimientos propios de su profesión, de 
los exámenes practicados a las Gobernaciones, las experiencias y 
conocimientos obtenidos en cada una de las actividades académicas 
desarrolladas en las diferentes asignaturas y crear criterios teóricos igualitarios 
tanto de un sistema contable como de un control presupuestario, bajo un marco 
de desconcentración de funciones y responsabilidades, con el fin de que cada 
una de las Gobernaciones en el país,  sean responsables del manejo de sus 
recursos.  Ayudará a que la información generada se la realice bajo un mismo 
pensamiento y que ésta se consolide en el Ministerio de Gobierno. 
 
Lo que ha conllevado a que en las diversas Auditorías realizadas por los 
entes de Control, ya sea por la Contraloría General del Estado o por la Unidad 
de Auditoria Interna, en los Exámenes o Auditorías practicadas, el área 
financiera de las Gobernaciones ha llevado las más grandes críticas y las 
recomendaciones guiadas a que se formule y elabore un sistema contable y 
presupuestario apropiado,  en el que incluyan todos los recursos producidos y 
recibidos en las Gobernaciones, conforme al acuerdo 1085, y a continuación se 
hace referencia a una de las observaciones, con su conclusión y 
recomendación,  contenida en el Informe de Auditoría,  producto del estudio 
realizado a las operaciones de la Gobernación de Sucumbíos, examen 
realizado por el autor del presente trabajo, comentario que es generalizado en 
todas las Gobernaciones del País, y dice: 
 
“APLICACIÓN PARCIAL DEL  ACUERDO DE DESCONCENTRACION.- 
En  Acuerdo No 1085, publicado en Registro Oficial No 359 del 12 de enero del 
2000, el Ministro Secretario de Estado de Gobierno y Policía, delega, por 
desconcentración a los Gobernadores: 
 
1. Implantar dentro de su jurisdicción provincial, los sistemas de 
administración financiera, que comprenden la determinación, 
recaudación, depósito, inversión, compromiso, obligación, desembolso y 
recuperación de los recursos financieros públicos y registro contable de 
los recursos financieros y materiales, y la preparación  e interpretación 
de estados financieros y la administración del sistema de presupuesto es 
decir de todo el ciclo presupuestario; y, el establecimiento de políticas de 
control interno. 
 
2. Nombrar y posesionar a todos los funcionarios y empleados que deban 
actuar bajo su dependencia, y como tal, para ejercer las facultades y 
responder por las obligaciones previstas, para el titular de este 
portafolio, en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su 
reglamento de aplicación y más normas concordantes. 
 
3. La Planificación operativa, la elaboración de estudios y diagnósticos, la 
selección y priorización de proyectos y programas y ejecutar 
íntegramente los procesos previstos en la Ley de Contratación Pública; 
celebrar todo tipo de contratos en el ámbito de su competencia; la 
administración y control de los inventarios... 
 
4. Autorizar a nombre del titular de la Cartera, la tradición de bienes de 
propiedad de los Concejos Municipales y Consejos Provinciales, de 
conformidad con las Leyes de Régimen Municipal y de Régimen 
Provincial, respectivamente. 
 
De la información proporcionada por los funcionarios de la Gobernación y de la 
documentación revisada,  Auditoría  determinó que los numerales 2, 3 y 4  se 
han cumplido; en lo referente al numeral 1, es todavía el Ministerio de Gobierno 
el encargado de manejar el presupuesto y consolidar la información contable 
en la Administración Central. CONCLUSIÓN.- El Acuerdo de Desconcentración 
No. 1085,  se cumple parcialmente. RECOMENDACIÓN.-  El señor 
Gobernador solicitará al Ministerio de Gobierno determine los mecanismos y 
políticas necesarias para  que se ponga en práctica la desconcentración de las 
actividades de la Administración del Sistema de Presupuesto y del Sistema 
Contable de la Administración Central y se logre un mejor desarrollo 
administrativo de la Institución.” 
 
Este tipo de observaciones tienen que ser corregidas. Esta propuesta de 
desconcentración de funciones y responsabilidades  contable – presupuestaria 
del Ministerio de Gobierno hacia las Gobernaciones, permitirá a éstas, alcanzar 
mayor independencia y competencias en el desempeño de sus roles, de sus 
funciones, en el área financiera y permitirá dar mayor seguridad y confianza en 
el manejo de sus recursos principalmente los recursos de autogestión o 
recursos generados por las Gobernaciones sin embargo que son recaudados 
por éstas y depositadas en las cuentas del Ministerio de Gobierno, los valores 
no son transferidos o distribuidos por el Ministerio en los porcentajes 
establecidos en los acuerdos y disposiciones que para el efecto existe, o lo que 
es lo mismo son enviados tardíamente o no son enviados nunca. 
 
Así mismo, en el tratamiento del tema y con la preparación del presente 
estudio,  tiene como principales objetivos los siguientes: 
 
Generales: 
 
Lograr que las Gobernaciones se manejen en forma independiente en el 
campo contable y presupuestario, a base de la desconcentración de funciones 
otorgada por el Ministerio de Gobierno. 
 
Propender al fortalecimiento de las Gobernaciones del país, mediante 
transferencia de funciones, atribuciones, responsabilidades y de recursos, a fin 
de impulsar el desarrollo institucional, permitiendo que la ciudadanía acceda a 
mejores servicios. 
 
Específicos 
 
Diseñar guías para la implementación de un sistema contable para las 
Gobernaciones 
 
Promover el proceso de desconcentración contable – presupuestario, a fin 
de fortalecer su capacidad de gestión institucional.  
 
Establecer guías de acción que lleven a la simplificación de la estructura 
administrativa y operativa del Ministerio de Gobierno, distribuyendo adecuada y 
eficientemente las competencias, atribuciones y responsabilidades a sus 
entidades dependientes. 
 
Establecer aspectos de control interno en las Gobernaciones, en cuanto a 
organización, delimitación de responsabilidades, separación de funciones y 
procedimientos, para que la gestión se la realice eficiente y eficazmente. 
 
Para el efecto, el contenido de este trabajo contempla el desarrollo de seis 
capítulos, que desde el inicio se pretende dar o concebir una propuesta a ser 
considerada por cada una de las Gobernaciones: 
 
En el Primer Capítulo,  se refiere a los Aspectos Legales y Normativos,  de 
la investigación se desprende que existe el cuerpo legal suficiente que ampara 
y desarrolla el proceso de modernización del estado, bajo la alternativa de 
desconcentración administrativa del Ministerio de Gobierno hacia sus 
Gobernaciones.  Se describe todo el articulado referente a la desconcentración, 
iniciando con la Carta Magna, luego la Ley de Modernización, Ley Especial de 
Descentralización y Participación Social, Ley de Presupuestos del Sector 
Público, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Reglamentos, 
Acuerdos, Manuales, y la respectiva Normativa Técnica tanto de Control 
Interno como de Contabilidad y Presupuesto. 
 
En el Segundo Capítulo El Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones 
Provinciales, se pretende representar la real imagen de lo que constituyen las 
Instituciones objeto de esta investigación, pues se hace necesario el 
conocimiento profundo para entenderlas sus verdaderas capacidades como 
instituciones.  Así, se describe su misión, su marco legal, su estructura 
orgánica, los recursos con que cuentan para el desarrollo de sus actividades.  
Son aspectos positivos que dan una visión para todos los lectores 
principalmente a los servidores de las Gobernaciones y entender lo que es el 
Ministerio de Gobierno y lo que son las Gobernaciones y con que herramientas 
de gestión cuentan. 
 
En el Capítulo Tercero, Aspectos de Control Interno de las 
Gobernaciones, se incluyen propuestas en base de experiencias y 
conocimientos profesionales sobre control interno, con el fin de concienciar a 
todos los funcionarios y empleados de las Gobernaciones de la importancia y el 
pilar que constituye el control interno -ya que como instancia final para su 
implementación y funcionamiento solamente depende de la actitud de los 
servidores-, desde su concepto, hasta la descripción e interpretación de la 
Normativa Gerencial y  del Área de Administración Financiera de Contabilidad y 
Presupuesto, complementando el estudio con la descripción de lo que 
constituyen los procedimientos de control previo, concurrente y posterior tan 
necesarios en las actividades rutinarias de las Instituciones. 
 
  En el Cuarto Capítulo, La Desconcentración Contable-Presupuestaria del 
Ministerio de Gobierno hacia sus Gobernaciones, constituye ya una propuesta 
de lo que realmente se pretende conseguir con la implementación del presente 
trabajo en las áreas y funciones de Contabilidad y Presupuesto, estimándose 
necesario, centrar conceptos relativos a lo que constituyen la 
desconcentración, la delegación, las atribuciones, las competencias y las 
responsabilidades,  entender la amplitud de lo que significa éste marco 
conceptual y hasta donde pueden desempeñarse las Gobernaciones con la 
facultad de ser un ente desconcentrado.  En este capítulo es en donde 
producto del conocimiento profundo que el autor tiene de las Gobernaciones y 
como funcionario de control, y luego del análisis realizado, se ha preparado 
toda el campo teórico normativo que competen a las áreas de contabilidad y 
presupuesto y principalmente el manejo y control de los recursos que por sus 
actividades propias las Gobernaciones producen. 
 
El Capítulo Quinto, se establece una propuesta guiadas al control interno 
y las áreas de contabilidad y presupuesto, con el fin de lograr que el presente 
documento tenga sus frutos y resultados positivos, con la consideración y 
cumplimiento de todo el contenido y lo especificado en cada uno de los 
capítulos.  Se hacen referencia a control claves a ser aplicados dentro de la 
organización; además, se propone una alternativa con un plan de cuentas 
específico y unos asientos contables tipo con la descripción de la naturaleza de 
las cuentas utilizadas por las Gobernaciones y que pueden aplicarla en el 
tratamiento de sus operaciones con el fin de unificar criterios. 
 
En el Sexto Capítulo, Conclusiones y Recomendaciones, se describen las 
conclusiones a las que ha llegado el autor luego de haber culminado con su 
estudio y propone recomendaciones, tendientes al mejoramiento institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 
 
La necesidad de reconstruir la deteriorada capacidad de gestión del 
sector público, trasladando algunas responsabilidades como parte de su 
modernización hacia sus entes, nace bajo un imperativo la desconcentración  
de sus funciones, producido por el agotamiento del modelo centralista de 
gestión aplicada en el país.  
 
En este horizonte,  quien no se modernice está fatalmente destinado a 
perecer.  La ideología de la modernización es la fuerza que encausa, orienta y 
adopta conductas de los individuos y de las sociedades para que este proceso 
se despliegue sin problemas, sin oposición y sin resistencias.  
 
De allí, el  interés en proponer  la desconcentración bajo una óptica 
distinta al planteamiento tradicional, como una nueva estrategia del proceso de 
modernización del Estado. 
 
Los procesos de desconcentración permiten mayor libertad de las 
instituciones de actuación en los aparatos de gestión y de gobierno. En esta 
perspectiva y bajo este contexto,  el problema no sólo es administrativo-
financiero (traslado de funciones, responsabilidades y recursos económicos); la 
desconcentración es eminentemente un proceso de naturaleza política, dado 
que constituye un procedimiento de organizar al Estado. 
 Para el cumplimiento de esta figura,  existen normas legales en las que 
determinan que bajo este imperativo, debe ser aplicada en los organismos del 
sector público.  Esta normativa está conformada por la Constitución,  leyes 
especiales,  leyes ordinarias,  acuerdos y normas que sustentan éste proceso. 
 
1.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
 
El autor del presente documento se referirá como Constitución  Política de 
la República del Ecuador, a la expedida en 1998 por la Asamblea Nacional 
Constituyente, sin que realice una sinopsis de todas aquellas emitidas con 
anterioridad.  Esta Constitución es la culminación de todas las experiencias que 
en este campo se ha logrado preparar en el Ecuador y que nuestro país ha 
tenido, por consiguiente se podría considerar como la mejor Carta Magna que 
se ha producido.  En ésta determina que la desconcentración administrativa y 
financiera del Estado, el Gobierno Central es la transferencia progresiva de 
funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a sus 
entidades provinciales. 
 
La Constitución vigente,  en el artículo 120, al referirse a las normas de la 
Función Pública, indica que: “No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni 
servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones”. 
 
Asimismo, el mismo cuerpo legal, al guiar a aspectos de la Organización 
Territorial, referente al Régimen Administrativo y Seccional, dispone en su 
artículo 225 que “El Estado impulsará mediante la descentralización y la 
desconcentración, el desarrollo armónico del país... 
 
El gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, 
competencias, responsabilidades y recursos a las entidades de carácter 
regional.  Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios 
del régimen seccional dependiente”. 
 
Al puntualizar la normativa del Régimen Seccional Dependiente, en el 
artículo 227, expresa que “En las provincias habrá un Gobernador, 
representante del Presidente de la República, que coordinará y controlará las 
políticas del gobierno nacional y dirigirá las actividades de funcionarios y 
representantes de la Función Ejecutiva en cada provincia”. 
 
Por último, la Carta Magna en la trigésima segunda disposición transitoria, 
indica que: “Para hacer efectiva la desconcentración, el gobierno nacional 
elaborará un plan anual e informará al Congreso sobre su ejecución.” 
  
Como se anota, existe la norma Constitucional como disposición para que 
la desconcentración de funciones se pueda aplicar en las diversas instituciones 
y dependencias públicas, como se pretende aplicar en el caso del Ministerio de 
Gobierno hacia sus Gobernaciones en las áreas contable y presupuestaria.  
Esta transferencia de funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades 
y recursos, en estas áreas, hará que las labores y actividades de las 
Gobernaciones sean más independientes y la toma de decisiones sea más 
oportuna. 
  
2.- LEYES  
 
Para efectos de puntualizar las Leyes que tienen como marco legal que ampara 
la desconcentración administrativa, citaremos a la La Ley de Modernización del 
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la 
Iniciativa Privada, la Ley Especial de Descentralización y Participación Social y 
la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 
2.1. La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 
Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada. 
 
Fortalece el principio y la aplicación de la desconcentración al normar la 
delegación de actividades y la delegación de atribuciones hacia funcionarios 
ejecutores que las ejerzan a nivel provincial,  trasladando estas potestades que 
ayudarán a la toma de decisiones en forma más independiente. 
 En el Capítulo I, referente a las Disposiciones y Principios Generales, 
se puntualiza lo siguiente: 
  
Artículo 1.- Objeto,  “la presente Ley tiene por objeto establecer los 
principios y normas generales para regular: 
a) La racionalización y eficiencia administrativa; 
b) La descentralización, la desconcentración y la simplificación;…” 
 
En su artículo 2 se refiere al: Ámbito,  “las disposiciones contenidas en 
esta Ley se aplicarán a las entidades, organismos y dependencias del Estado y 
otras entidades del sector público…” 
 
Artículo 3 habla de los Principios,  “los procesos de modernización se 
sujetarán a los principios de eficiencia, agilidad, transparencia, coparticipación 
en la gestión pública y solidaridad social.” 
 
Artículo 4, Finalidad,  “el proceso de modernización del Estado tiene por 
objeto incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la 
administración de las funciones que tiene a su cargo el Estado…” 
 
Áreas de Aplicación,  expresa en el artículo 5 “el proceso de 
modernización del Estado comprende las siguientes áreas: 
La racionalización y simplificación de la estructura administrativa y económica 
del sector público, distribuyendo adecuada y eficientemente las competencias, 
funciones y responsabilidades de sus entidades u organismos; 
La descentralización y desconcentración de las actividades 
administrativas y recursos del sector público; y, 
La desmonopolización y privatización de los servicios públicos y de las 
actividades económicas asumidas por el Estado u otras entidades del sector 
público.”  
 
De igual manera, en su Capítulo IV de esta Ley, al referirse a la: 
Competencia y Fines dispone en el artículo 34 que:  así mismo El Consejo 
Nacional de Modernización del Estado, CONAM, “coordinará, supervisará y 
controlará la ejecución de las políticas de desconcentración cuya finalidad es 
transferir funciones, competencias, tributos y responsabilidades administrativas 
y de gestión tributaria  del gobierno central a sus propias dependencias 
provinciales.” 
 
El mandamiento de este cuerpo legal, complementa y concuerdan con el 
mandato constitucional, referente a todo lo que tiene relación con la 
desconcentración de funciones dentro de los organismos del Gobierno Central.  
Además, esta Ley hace referencia a la Entidad encargada de coordinar, 
supervisar y controlar la ejecución de las políticas de desconcentración, como 
es el Consejo de Modernización del Estado CONAM. 
  
2.2. La Ley Especial de Descentralización y Participación Social 
 
Esta es una Ley Especial, que promueve el descongestionamiento de 
tareas de las entidades del sector público a base del cumplimiento de un 
modelo de desconcentración de funciones y atribuciones, lo que lleva 
necesariamente  hacer referencia en la preparación del presente documento. 
 
En el Objeto, Ámbito de Aplicación y Finalidades Principales, señala: 
Artículo 1.- Objeto.- “La presente Ley tiene por objeto impulsar la ejecución de 
la descentralización y desconcentración administrativa y financiera del 
Estado…”   
 
Así mismo en el Artículo 2, se refiere al Ámbito de Aplicación.-  “Las 
disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán a las entidades, organismos, 
dependencias del Estado y otras del Sector Público;…” 
 
Y en su artículo 3 referente a las Definiciones en el párrafo segundo dice: 
“La Desconcentración del Estado es el mecanismo mediante el cual los niveles 
superiores de un ente u organismo público delegan en forma permanente el 
ejercicio de una o más de sus atribuciones así como los recursos necesarios 
para su cumplimiento, a otros órganos dependientes, provinciales o no, que 
forman parte del mismo ente u organismos.”  
 
En su Capítulo IV, al referirse a la Desconcentración de Funciones, 
artículo 26,  enuncia que: “Además de las transferencias previstas en la 
presente Ley, es obligación de cada entidad y organismo del sector público, sin 
perjuicio de lo que dispongan sus leyes constitutivas o las que rijan sus 
actividades, establecer e implementar programas permanentes de 
desconcentración de funciones y recursos, en los términos previstos en la Ley 
de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 
Públicos por pare de la Iniciativa Privada y su reglamento. 
 
El delegado será personalmente responsable por sus acciones y 
omisiones en el cumplimiento de la delegación. 
 
Las autoridades responsables de la formulación y ejecución de los 
respectivos programas de desconcentración, informarán al Consejo Nacional 
de Modernización, CONAM, sobre el particular.” 
 
En el artículo 27 sobre los Programas de Desconcentración, menciona 
“Los programas de desconcentración previstos en el artículo anterior 
contemplarán el fortalecimiento de los órganos regionales respectivos a través 
de la reorganización de la entidad; la redistribución de los recursos humanos, 
materiales,  tecnológicos y financieros de origen nacional y extranjero; la 
capacitación del recurso humano; la normatividad que permita aplicar la 
desconcentración y, el plazo para el cumplimiento integral del programa 
respectivo.” 
 
Y sobre la Competencia Directa de los órganos Desconcentrados,  en 
el artículo 28 describe “Los subsecretarios regionales o jefes provinciales, o su 
equivalente con la misma competencia, de los diferentes Ministerios, entidades 
y órganos de la Función Ejecutiva tendrán competencia para: 
 
Ejecutar íntegramente los procesos previstos en la Ley de Contratación 
Pública; 
Celebrar todo tipo de contratos en el ámbito de su competencia; 
Aprobar las planillas para el pago de los correspondientes contratos y demás 
compromisos legítimamente adquiridos, y disponer directamente de los fondos 
públicos previstos en las correspondientes partidas presupuestarias para el 
pago directo e inmediato de las planillas y compromisos respectivos; y, 
Nombrar y posesionar a todos los funcionarios y empleados que deban actuar 
bajo su dependencia.” 
  
En el artículo 32 sobre la Creación y Apoyo a Órganos 
Desconcentrados, dice: “Establécese la obligación de las entidades y 
organismos del sector público de instituir órganos regionales, provinciales o 
cantonales, para defender las necesidades de la respectiva localidad. 
 
Las entidades y órganos que conforman la Función Ejecutiva prestarán 
especial colaboración y apoyo a los órganos desconcentrados, aunque no 
pertenezcan a la misma institución u órgano.  
 
Los órganos desconcentrados deben apoyarse en todo lo que sea 
menester para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.” 
 
Y en la Disposición General Única, artículo 47, señala que, “en el plazo 
de noventa días a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, 
cada entidad y organismo del sector público establecerá los programas de 
desconcentración de funciones y demás acciones previstas en el Capítulo IV de 
la presente Ley. 
 
Los programas de desconcentración de funciones se entenderán 
establecidos desde que sean íntegramente ejecutables.  Será responsabilidad 
del representante legal o del principal de cada entidad y organismo del sector 
público obtener las aprobaciones respectivas para la íntegra implementación 
del programa respectivo.” 
  
Las leyes anotadas,  en sus contenidos expresan claramente que tanto las 
funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos,  en el 
campo administrativo y financiero, deben ser desconcentradas a los 
organismos y entidades del sector público,  y en forma particular el Ministerio 
de Gobierno, hacia sus Gobernaciones provinciales. 
  
2.3. Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal  
 
El mandato de ésta Ley,  dirige a la obligación de las Gobernaciones de 
elaborar el plan plurianual institucional para cuatro años y los planes operativos 
cada año, que servirán de base para la programación presupuestaria, que 
serán remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la pro 
forma presupuestaria.  Estos planes deben ser consistentes con los planes del 
Gobierno. 
 
Además,  hace referencia a que las directrices presupuestarias, serán 
emitidas hasta abril de cada año  por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, las misma que servirán de guías y orientación a la preparación de la 
pro forma presupuestaria y son de aplicación obligatoria. 
 
2.4. Ley de Presupuestos del Sector Público 
 
Como parte de la desconcentración y con el fin de llevar a la práctica el 
objetivo de aplicación de una normativa uniforme en materia presupuestaria, la 
Ley de Presupuestos dispone: 
 
El Ámbito de  Aplicación, en el artículo 2 expresa: “Las disposiciones de 
la presente Ley se aplicarán a los diferentes organismos y dependencias 
administrativas del Estado y a las personas jurídicas creadas por la Ley para el 
ejercicio de la potestad estatal o para la prestación de servicios públicos o para 
actividades económicas asumidas por el Estado, a excepción de los 
organismos y empresas, contempladas en el Título V, Sección 3 de la 
Constitución Política del Estado…” 
 Así mismo la obligación de las entidades al referirse a la 
Responsabilidad presupuestaria, el artículo 70 dispone que: “La máxima 
autoridad y los funcionarios que manejan los presupuestos de las entidades y 
organismos referidos en el artículo 2 de la presente Ley, serán responsables 
por la administración de sus presupuestos…” 
 
La delegación por desconcentración del Ministerio de Gobierno hacia sus 
Gobernaciones, en el campo financiero, incluye las funciones y delegaciones 
referentes a la administración del sistema de presupuesto,  es por esto que se 
cumplirá lo que establece la Ley de Presupuestos del Sector Público, 
específicamente a la preparación de sus propios presupuestos, cumpliendo 
todo el ciclo presupuestario y la manera de registro y control de cada una de 
sus partidas contenidas en los mismos. 
 
3. REGLAMENTOS 
 
El autor se referirá a los Reglamentos que tienen referencia con la 
desconcentración de funciones,  reglamentación que es un complemento a las 
Leyes para que las autoridades de las entidades del sector público, sustenten 
mucho más sus decisiones de trasladar sus competencias de los asuntos 
administrativos y financieros hacia sus entes provinciales. 
 
3.1 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Modernización del Estado. 
 
El Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 
por parte de la Iniciativa Privada, en el Título I Capítulo I, Generalidades, en su 
artículo 1  a las Áreas de modernización en el literal a) se refiere a la 
Descentralización y Desconcentración Administrativa. 
  
El Capítulo V trata sobre la Desconcentración,  en su artículo 34 se 
describe en forma específica De la desconcentración administrativa 
determina lo siguiente: 
 
“La desconcentración administrativa es el proceso mediante el cual las 
instancias superiores de un ente u organismo público transfieren el ejercicio de 
una o más de sus facultades a otras instancias que forman parte del mismo 
ente u organismos, para lo cual deberán solicitar el Ministro de Economía y 
Finanzas, determine y apruebe los mecanismos y procedimientos necesarios 
para la desconcentración económica conforme con los principios contenidos en 
la Ley de Presupuestos del Sector Público” 
 
En el artículo 35 habla sobre el Programa de desconcentración y 
dispone que: “Cada entidad u organismo del sector público, establecerá un 
programa de desconcentración de competencias, funciones y 
responsabilidades a sus órganos regionales o provinciales dependientes. 
 
Dicho programa contendrá los siguientes aspectos: 
a) La reorganización de la entidad, fortaleciendo sus órganos regionales o 
provinciales dependientes; 
b) La redistribución de los recursos humanos, financieros, materiales y 
tecnológicos; 
c) La capacitación del recurso humano de los órganos seccionales o 
provinciales dependientes, a fin de generar la capacidad de gestión; y, 
d) La normatividad que permita aplicar la desconcentración. 
 
La desconcentración administrativa de las Gobernaciones, tienen el 
amparo más que suficiente de un marco legal, como constituye el Reglamento 
Sustitutivo.  
 
3.2 Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público 
 
Con la aplicación de éste Reglamento, las entidades desconcentradas, 
tendrán una guía complementaria y un sustento para preparar sus propios 
presupuestos cumpliendo con todas las fases del ciclo presupuestario. 
 
En las Disposiciones Generales, contiene en el artículo 1 el Objeto del 
reglamento, y describe que: “Son materia del presente Reglamento la 
programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 
liquidación de los presupuestos de las entidades y organismos, a que se refiere 
el artículo 2 de la  Ley de Presupuestos del Sector Público.” 
 
Es decir que la delegación por desconcentración hacia las Gobernaciones 
comprende la administración del sistema de presupuesto, y como lo manda la 
Ley y Reglamento de Presupuestos, comprende todo el ciclo presupuestario, 
ya que conformarían sus propios presupuestos.      
 
3.3. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva. 
 
Como parte para la aplicación efectiva de un modelo de desconcentración 
de funciones administrativa – financiera, del Ministerio de Gobierno hacia sus 
Gobernaciones de cada provincia, es necesario citar al Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo, ya que ésta disposición legal 
considera que es conveniente efectuar precisiones acorde a los actuales 
requerimientos de la administración pública y contiene  las  facultades del 
Ministro de Gobierno para delegar sus atribuciones a sus funcionarios de su 
portafolio de nivel jerárquico inferior. 
  
Es así,  el Estatuto del Régimen Jurídico, señala en el artículo 24 De los 
Gobernadores que: “En cada provincia, incluyendo la de Galápagos y 
Pichincha habrá un Gobernador el mismo que será nombrado por el Presidente 
de la República pero dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministro de 
Gobierno.”  Posteriormente se reformó este artículo suprimiéndose la expresión 
“de Pichincha”, después de la palabra “Galápagos”.   
 
Con este artículo las Gobernaciones ya van teniendo la importancia como 
organismo, es decir lo que se va a necesitar en una eventual desconcentración 
administrativa. 
 
Cumpliéndose el mandato de la Constitución Política de la República del 
Ecuador al disponer en el artículo 227 que: “En las provincias habrá un 
Gobernador, representante del Presidente de la República, que coordinará y 
controlará las políticas del gobierno nacional y dirigirá las actividades de 
funcionarios y representantes de la Función Ejecutiva en cada provincia.” 
Además, al hablar del régimen dependiente, se dirá que el ámbito de la 
desconcentración, se refiere al conjunto de entidades que tienen un orden de 
sumisión hacia un órgano superior.  La desconcentración se refiere a la 
delegación de poder (competencias y recursos) dentro del mismo orden de 
sometimiento; esto es por ejemplo del Ministerio de Gobierno a las 
Gobernaciones provinciales. 
 
3.4. Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Gobierno 
 
Conforme mandato Constitucional, corresponde a los Ministros de Estado 
expedir las normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial.  
Es por eso que en el marco de procesos de modernización administrativa del 
Estado, se viene aplicando los nuevos sistemas de organización por procesos y 
de desarrollo de recursos humanos, para la implantación en las entidades del 
sector público, conforme las políticas emitidas en su oportunidad por la 
OSCIDI, institución vigente a la fecha de expedición del Estatuto.. 
 
Además se considera que la filosofía de la gestión por procesos, se basa 
en el análisis permanente y mejoramiento continuo de los diferentes procesos 
institucionales. 
 
De igual manera para el desarrollo de las actividades y roles establecidos 
por parte de los entes desconcentrados, esto quiere decir las Gobernaciones 
de todas las provincias, se debe contar con una herramienta que ayude a este 
propósito. 
 Bajo este argumento el Ministerio de Gobierno expidió mediante acuerdo,  
el Estatuto Orgánico por Procesos.1   En este cuerpo legal contiene todos los 
macros procesos, que se orientan a cumplir un mismo objetivo por parte del 
Ministerio de Gobierno y sus dependencias;  además, de los procesos y 
subprocesos que desarrollando las diferentes actividades relacionadas entre sí,  
trasforman insumos agregando valor, a fin de entregar un buen servicio a los 
clientes, optimizando los recursos de la organización. 
 
Criterio que viene a relacionarse con la nueva estructura de las Gobernaciones 
Provinciales. 
 
En el numeral 4 del artículo 6 de la Estructura Básica de los Procesos 
Desconcentrados – Gobernaciones Provinciales,  del Estatuto Orgánico por 
Procesos, encarga la responsabilidad a los Gobernadores de la Dirección y 
orientación de la política del gobierno nacional en la provincia integrando el 
Proceso Habilitante (Asesoría Jurídica, Gestión del desarrollo institucional), y 
Proceso Agregador de Valor ( Gestión del Desarrollo Provincial, Control y 
Contravenciones y Ejecución de las Políticas del Gobierno Nacional). 
 
Con el Estatuto Orgánico por Procesos se da una nueva estructura a las 
Gobernaciones en el marco de procesos de modernización administrativa del 
Estado conforme a las políticas dictadas para el efecto.  
 
4. ACUERDOS 
 
Para el presente trabajo se ha considerado los acuerdos más importantes 
que se relacionan con la temática de estudio, tanto del Ministerio de Gobierno 
como de otras Instituciones del Sector Público, así se detallan los siguientes: 
 
4.1      Acuerdo 1085 del Ministerio de Gobierno 
 
                                               
1 Acuerdo 0244-A.  Registro Oficial 645 del 2002 agosto 21 
La manera de organizar y desarrollar la administración pública de manera 
desconcentrada es un mandato constitucional,  de la Ley de Modernización, de 
la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social.  Con el respaldo 
de este marco jurídico, el Ministerio de Gobierno, ve necesario  fortalecer a las 
Gobernaciones del país, mediante la entrega de competencias y atribuciones 
administrativas y operativas,  a fin de que dichas entidades sean eficientes y 
eficaces permitiendo que la población acceda a mejores obras y servicios.  
Muchas de estas competencias y atribuciones han sido cumplidas, sin embargo 
las referentes al control contable y presupuestario no se ha logrado 
implementar todavía,  por consiguiente,   mediante acuerdo ministerial dispone: 
 
Artículo 1 “Delegar por desconcentración, a los Gobernadores, en el 
ámbito de su competencia y dentro de su respectiva  jurisdicción provincial las 
atribuciones y obligaciones correlativas establecidas en el ordenamiento 
jurídico, para la implantación de los sistemas de administración financiera, que 
comprende la determinación, recaudación, depósito, inversión, compromiso, 
obligación, desembolso y recuperación de los recursos financieros públicos, 
registro contable de los recursos financieros y materiales, preparación e 
importación de informes financieros relacionados con los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y el 
patrimonio. 
 
Esta delegación por desconcentración incluye la administración del 
sistema de presupuesto, que abarca la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, control, evaluación y liquidación del presupuesto, respecto al 
cumplimiento de objetivos, políticas, estrategias y metas programadas. 
 
Así mismo, esta delegación por desconcentración conlleva la atribución 
con las correspondientes obligaciones para el establecimiento de la política de 
control interno, siempre dentro del marco jurídico sobre la materia aplicable a 
nivel nacional; y la incorporación de métodos y procedimientos en los sistemas 
administrativos y financieros de la Gobernación. 
 
Las Gobernaciones reportarán trimestralmente a la Secretaría de 
Gobierno información financiera, con fines de consolidación.” 
 
En el artículo 5 dice: “Los Gobernadores serán los únicos responsables 
por sus actuaciones u omisiones realizadas en base a esta delegación por 
desconcentración y por tal serán los principales responsables administrativos, 
civiles y penales, por prácticas ajenas al ordenamiento jurídico.  En ningún 
caso, el Ministro Secretario de Estado de Gobierno y Policía, responderá por 
acto alguno realizado por los gobernadores en ejercicio de esta delegación por 
desconcentración.”2 
 
Definitivamente mediante este acuerdo de delegar por desconcentración a 
los Gobernadores múltiples atribuciones, constituye la disposición más que 
suficiente para que en todo este ámbito se hayan desarrollado toda las 
actividades de las Gobernaciones en forma desconcentrada. 
 
4.2. Acuerdo 182 del Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Para el cumplimiento cabal del Acuerdo de desconcentración de funciones 
financieras del Ministerio de Gobierno hacia las Gobernaciones,  como entes 
desconcentrados, éstas tendrán que cumplir a cabalidad con el mandato del  
Ministerio de Economía y Finanzas, ya que como ente rector y de sus 
atribuciones es el de dotar a los responsables de la administración financiera 
del Estado, de los instrumentos normativos que posibiliten el mejoramiento 
constante de la administración financiera, a través de su aplicación uniforme en 
los entes públicos, lo que a su vez coadyuva en beneficio del control. 
 
Por tal situación emite el acuerdo pertinente que aprueba y expide los 
Principios del Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las 
Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y 
                                               
2 Acuerdo 1085 del Ministerio de Gobierno.  Registro Oficial 359 del 2000 enero 12.   
Gastos, y las Normas Técnicas de Tesorería, teniendo el carácter de aplicación 
obligatoria en las entidades, organismos del Sector Público no Financiero.3 
 
Esta normativa emitida constituyen los referentes técnicos en los cuales 
de enmarcará la gestión financiera pública y vienen a ser las orientaciones 
generales para el reconocimiento y registro de los hechos económicos y de 
gestión presupuestaria. 
 
 Cualquier  proceso exitoso de desconcentración requiere 
indispensablemente que se ponga en marcha un sistema de recaudación de 
ingresos y programas de control de gastos que permitan a las entidades 
alcanzar plena independencia administrativa y una mayor independencia 
financiera. 
 
  En este sentido, cualquier proceso  de desconcentración requiere un 
conocimiento y análisis profundo de la realidad financiera de las Gobernaciones 
Provinciales, en donde se evidencie la naturaleza y magnitud de los ingresos y 
gastos, el nivel de concentración de funciones y recursos, y la capacidad de 
estas entidades  para absorber las competencias y recursos que desde el 
Ministerio de Gobierno  reciben. 
 
5 . MANUALES 
 
Es necesario que en nuestro estudio se haga referencia a los Manuales 
de Contabilidad Gubernamental y de Auditoría de Gestión,  ya que éstos 
servirán de soporte para presentar nuestra propuesta,  pues en estos contienen 
el manejo y práctica de la normativa de Contabilidad y de Conceptos de lo que 
es gestión administrativa. 
 
5.1. Manual General de Contabilidad Gubernamental4 
 
                                               
3 Acuerdo 182 del Ministerio de Economía.  Registro Oficial Supl. 249 del 2001 enero 22.   
4Registro Oficial 605 del 2002 junio 26 
Mediante acuerdo el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba y expide 
los Principios del Sistema de Administración Financiera, los Principios y 
Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de 
Cuentas, las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario 
de Ingresos y Gastos, y las Normas Técnicas de Tesorería, la aplicación 
obligatoria en las entidades, organismos, fondos y proyectos que constituyen el 
Sector Público no Financiero es fundamental al propósito de trasparentar la 
administración financiera, por la precisión de conceptos, unificación de criterios 
y la integración establecida para el registro contable y presupuestario. 
 
El Ministerio de Economía, constituyéndose en el órgano rector y con  la 
facultad privativa para expedir normas técnicas en materia de contabilidad 
gubernamental, considera necesario proporcionar a los funcionarios financieros 
de las entidades y organismos del sector público no financiero, un documento 
de consulta que constituya una guía metodológica de aplicación de todos estos 
Principios y Normas Técnicas del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, 
dirigido a facilitar sus deberes constitucionales de rendir cuentas a la sociedad 
y a las autoridades sobre su gestión.  
  
Bajo esta necesidad se expide el Manual General de Contabilidad 
Gubernamental, como ya se indicó, constituye una guía metodológica del 
Sistema de Contabilidad y Presupuestario, forma de remisión de reportes e 
información financiera que deberán ser aplicadas y presentadas por las 
entidades, organismos, fondos, proyectos del Sector Público no Financiero, 
dentro de los que se encontrarían los entes desconcentrados. 
 
5.2. Manual de Auditoría de Gestión 
 
Es necesario indicar que como parte de la obligatoriedad de los entes o 
instituciones desconcentradas, será la de cumplir a cabalidad con sus 
funciones, hechos que con posterioridad son producto de análisis posterior por 
parte de las órganos controladores ya sea interno o externo. 
 
Es por ésta situación que se hace referencia a éste Manual, en el 
presente documento sobre la atención que se debe poner y el grado de 
cumplimiento del control interno y de la gestión desempeñada. 
 
El Manual de Auditoría de Gestión,  es una guía que nos servirá para fijar 
nuestra atención en el cumplimiento de las normas internas aplicables en todas 
las actividades que desarrolla la institución, es por eso que conceptuando lo 
que es el Control de Gestión diríamos: numeral 1.2 “Es el examen de eficiencia 
y eficacia de las entidades de la administración y los recursos públicos 
determinada mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de 
la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios de 
su actividad”5 
 
Es decir que con una buena gestión administrativa repercute en forma 
positiva en la utilización de los recursos. 
 
6.  OTROS 
 
Para que el proceso de desconcentración del Ministerio de Gobierno hacia 
sus Gobernaciones,  sea exitoso requiere indispensablemente que se 
implemente adecuadamente OTROS cuerpos normativos que serán necesarios 
conocerlos como: Clasificador de ingresos y gastos presupuestarios, las 
Normas de Control Interno, las Normas Técnicas de Presupuesto. 
 
6.1  Clasificador Presupuestario de ingresos y gastos 6 
 
El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es un instrumento 
preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que se constituye en el 
elemento principal de ordenamiento y de organización de las asignaciones 
presupuestarias y distingue el origen y fuente de los ingresos y la naturaleza y 
uso de los gastos. 
                                               
5 Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado.  
6 Acuerdo 182 del Ministerio de Economía.  Registro Oficial Supl. 249 del 2001 enero 22.  
 El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas las 
instituciones y organismos del sector público.  Su modificación o actualización 
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
 
En Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos estará asociado al 
Catálogo de Cuentas. 
 
Los flujos de débitos y créditos de las cuentas, solamente tendrán 
asociación a un concepto del clasificador presupuestario; dichos flujos serán 
comparados con las estimaciones presupuestarias, a efecto de determinar las 
desviaciones en la ejecución. 
 
6.2 Normas de Control Interno,  Normas de Control Interno para 
el Área de Administración Financiera Gubernamental7 
 
Normas de Control Interno 
  
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, es competencia del Organismo Técnico Superior de 
Control expedir, publicar y actualizar las Normas de Control Interno, que sirvan 
de marco básico para que las instituciones del Estado y sus servidores 
establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno.  
 
La Contraloría General del Estado, considera que con el fin de asegurar la 
correcta  y eficiente administración de los recursos y  bienes del sector público, 
es necesaria la emisión de normas actualizadas de control interno.  
 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del 
Ecuador constituyen guías generales orientadas a promover una adecuada 
administración de los recursos públicos y a determinar el correcto 
funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector público 
                                               
7 Acuerdo de la C.G.E.  020 GG. Registro Oficial Edición Especial Nro 6 2002 octubre 10 
ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la 
gestión institucional. 
 
Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una 
seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos 
específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios 
administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 
 
Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y 
efectivo, cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas 
autoridades y de los niveles de dirección. La combinación de las normas  
establece el contexto requerido para el control interno apropiado en cada 
entidad pública.  
 
Normas de Control Interno para el Área de Administración Financiera 
Gubernamental 
 
Las Normas de Control Interno para el Área de Administración Financiera 
Gubernamental, las conforman tanto las Normas de Control Interno para 
Contabilidad Gubernamental como para Presupuesto   
 
Normas de Control Interno para Contabilidad Gubernamental 
 
Su finalidad es lograr la obtención de información financiera confiable y 
oportuna. Con estas normas se busca que la contabilidad  integre las 
operaciones financieras, produciendo reportes y estados financieros 
apropiados. 
 
Normas de Control Interno para Presupuesto 
 
Tienen por objeto establecer el control interno en las actividades 
relacionadas con el  manejo presupuestario, se fundamentan en las 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y LAS GOBERNACIONES 
PROVINCIALES 
 
2. EL MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
Es imprescindible, que como parte del tema de estudio y al constituirse en 
actores el Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones, conocer lo que son 
estas Instituciones y tener un panorama claro de su importancia, apuntando a 
su relación con estos organismos dependientes.  
 
En lo que se refiere al Ministerio de Gobierno se considerará su Misión, 
Marco Legal, Estructura Orgánica, Financiamiento y los Ingresos por Recursos 
de Autogestión producto de recuperación de costos por los servicios que 
presta. 
 
2.1 Misión 
 
El Ministerio de Gobierno y Policía tiene como misión esencial dirigir las 
relaciones políticas entre el Gobierno Nacional y los diferentes estamentos 
políticos y sociales del país y garantizar la seguridad interna del Estado, 
precautelando la gobernabilidad y el orden público. 
 
2.2 Marco Legal 
 
El Ministerio de Gobierno fue creado mediante Acuerdo 1938 de 9 de 
septiembre de 1987, publicado en Registro Oficial 769 de 11 del mismo mes y 
año. 
 
El Ministerio de Gobierno desde su creación se le atribuyó varias 
denominaciones, en función de las atribuciones y competencias. 
 
El Ministerio de Gobierno es una Institución de Derecho Público y su 
creación y funcionamiento están vinculados a la Constitución Política del 
Estado y al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva. 
 
Su función administrativa se centraliza en la Ciudad de Quito, y 
apegándose al proceso de modernización del estado, delega por 
desconcentración sus funciones a sus entidades dependientes. 
 
2.3 Estructura Orgánica 
 
Mediante Resolución No. OCSIDI-2002-008 del 14 de febrero del 
2002, se aprueba la siguiente Estructura Orgánica por Procesos del 
Ministerio de Gobierno, Policía,  Municipalidades y Cultos. 
 
Previamente, se revisarán algunos conceptos técnicos que se 
emplean en la nueva estructura contenidos en el Estatuto Orgánico 
por Procesos: 
 
Macroprocesos.-  Conjunto d dos o más procesos que se 
orientan a cumplir un mismo objetivo. 
 
Proceso.- Conjunto de actividades relacionadas entre si que 
transforman insumos agregando valor, a fin de entregar un bien o 
servicio a un cliente externo o interno, optimizando los recursos del 
Ministerio. 
 
Subproceso.- Conjunto de actividades relacionadas entre si que 
producen un bien o servicio que se integra o complementa a otro 
producto de mayor valor agregado. 
 Insumo.- Bienes o servicios que se utilizan en los procesos 
institucionales para generar productos o servicios para sus clientes. 
 
Proveedor.- Persona natural o jurídica pública y privada que 
entrega bienes o servicios al Ministerio de Gobierno. 
 
Cliente.- Personas naturales o jurídicas públicas y privadas que 
reciben productos que genera el  Ministerio de Gobierno. 
 
El Ministerio de Gobierno y Policía, para el cumplimiento de su 
misión administrará los siguientes macro procesos: 
 
MACROPROCESOS GOBERNANTES 
· Direccionamiento estratégico de la Gobernabilidad interna del país. 
Responsable: Ministro de Gobierno, Policía, 
Municipalidades y Cultos 
 
· Gestión del direccionamiento estratégico de la gobernabilidad            
interna del país. 
Responsable: Subsecretario General de Gobierno 
 
· Resolver y aplicar las políticas de diálogo y concertación interna     
del país. 
Responsable: Subsecretario de Coordinación Política 
 
· Direccionamiento de seguridad pública 
Responsable: Subsecretario de Policía 
 
· Gestión de Desarrollo Institucional. 
Responsable: Subsecretario de Desarrollo 
Organizacional. 
 
· Dirección y Coordinación de la Política Migratoria. 
Responsable: Director Técnico de Área 
 
· Administración de las relaciones interinstitucionales con los 
Gobiernos Seccionales. 
Responsable: Director Técnico de Área 
 
MACROPROCESOS HABILITANTES 
· De asesoría 
Control Interno 
Asesoría en Asuntos Financieros 
Auditorias Financieras y de Gestión 
Exámenes Especiales  
Responsable: Director Técnico de Área 
 
Asesoría Jurídica  
Patrocinio Judicial 
Proyectos de leyes, decretos e Informes legales 
Convenios y Contratos   
Responsable: Director Técnico de Área 
 
 Planificación 
 Planificación de la Gestión Institucional 
 Coordinación de la Gestión del Ministerio con las Entidades 
Adscritas. 
Responsable: Director Técnico de Área 
 
· De Apoyo 
Desarrollo Organizacional 
Gestión financiera 
Presupuesto 
Contabilidad 
Administración de Caja 
Responsable: Director Técnico de Área 
 
Gestión de los recursos organizacionales 
Gestión de los Recursos Humanos 
Servicios Institucionales 
Servicio Tecnológico 
Imagen corporativa 
Responsable: Director Técnico de Área 
MACROPROCESO GENERADOR DE VALOR  
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
· Coordinar el diálogo y concertación con los diferentes sectores 
económicos, sociales y políticos del país. 
Orientar y evaluar la solución de conflictos generados entre 
los diferentes sectores del país. 
Planificar la difusión y evaluación para el efectivo goce de 
los derechos humanos. 
Responsable: Coordinador de Área 
SUBSECRETARÍA DE POLICÍA 
· Control de la Seguridad Pública  
Formulación e implantación de políticas de seguridad pública.  
Seguimiento y Evaluación del desarrollo administrativo, de los 
organismos policiales.  
Planificación de la Seguridad Nacional, Defensa Civil, Movilización 
y Seguridad Ciudadana 
Responsable: Director Técnico de Área 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRANJERÍA 
· Aplicación de Procedimientos de Extranjería y Otorgamiento de 
Visas a Inmigrantes.  
Aplicación y Extensión de Visas a Inmigrantes. 
Modificación de Categorías Migratorias y Autorización  
Transferencias de Visas.  
Coordinación de Mecanismos de Deportación. 
Responsable: Director Técnico de Área 
  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS SECCIONALES 
· Administración de las relaciones con gobiernos seccionales 
Coordinación de las relaciones con los gobiernos seccionales.  
Emisión de informes previos y Fallos. 
Responsable: Director Técnico de Área  
        
DIRECCIÓN NACIONAL DE GÉNERO 
· Direccionar Políticas para la equidad de género 
Formulación, implementación y control de políticas de género.  
Control de Comisarías de la Mujer y la Familia y dependencias 
que tengan que ver con esta competencia. 
Responsable: Directora Técnica de Área  
 
PROCESOS DESCONCENTRADOS  
Gobernaciones Provinciales 
 
PROCESO GOBERNANTE 
Dirección y orientación de la política del Gobierno Nacional  en la 
provincia. 
Dirigir las acciones del desarrollo provincial 
Asegurar la implementación de estrategias de desarrollo provincial 
del Régimen Seccional Dependiente, Régimen Seccional Autónomo 
y la sociedad civil.  
Responsable: Gobernador 
 
PROCESO HABILITANTE 
· Asesoría Jurídica 
Patrocinio Judicial 
Asesoramiento Jurídico 
Responsable: Coordinador 
 
· De Apoyo: Gestión del desarrollo institucional  
Gestión Financiera 
Gestión de Recursos Organizacionales 
Responsable: Coordinador 
 
PROCESO AGREGADOR DE VALOR 
·   Gestión del desarrollo provincial 
Estudios para el desarrollo provincial 
Seguimiento y evaluación del desarrollo provincial 
Responsable: Director Técnico del Área 
 
· Control y contravenciones 
Responsables: Intendencia General de Policía, Subintendencias y  
Comisarías Nacionales de Policía; y, de la Mujer y la 
Familia. 
 
· Ejecución de las políticas del Gobierno Nacional   
Responsables: Jefes Políticos y Tenientes Políticos  
 
SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL LITORAL 
· Los procesos que la integran serán los determinados para la 
Dirección General de Extranjería; con jurisdicción en las provincias 
de: Guayas, El Oro, Los Ríos y Galápagos. 
Responsable: Director Técnico de Área  
 
Conforme se describe, la estructura orgánica por procesos del 
Ministerio de Gobierno identifica a los Procesos Desconcentrados, que lo 
desarrollarán las Gobernaciones Provinciales con sus Procesos Gobernante, 
Habilitante,  Agregador de Valor; y, además la Subdirección de Extranjería 
del Litoral.  Lo descrito es un prefacio para llegar a describir la estructura de 
las Gobernaciones y poco a poco familiarizarse con estas dependencias, que 
se lo revisará más adelante. 
 
2.4. Financiamiento 
 
El Ministerio de Gobierno y Policía siendo una entidad perteneciente a la 
función ejecutiva y como todos los portafolios de ésta función, para el 
cumplimiento de sus objetivos y para el desempeño de sus funciones y 
actividades, los recursos guiados a cubrir su financiamiento forma parte del 
Presupuesto General del Estado, los mismos que son trasferidos conforme el 
Programa Mensual de Caja,  por el Ministerio de Economía y Finanzas      
 
2.5. Recursos de autogestión 
 
El Ministerio de Gobierno cuenta con recursos provenientes de 
autogestión provenientes de la recuperación de costos de los servicios que 
otorgan tanto del propio Ministerio como las Gobernaciones y corresponden a 
las siguientes fuentes de financiamiento: 
 
El Acuerdo Ministerial 0251, publicado en Registro Oficial No.  380, del 31 
de julio del 2001, establece la tabla de recuperación de costos de los servicios 
que otorga el Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones del país, actualizada 
mediante acuerdo No.  0423, publicado en Registro Oficial No.  6 del 23 de 
enero del 2003, referentes a: 
 
Permisos anuales de funcionamiento 
Tasa por el otorgamiento de pasaportes 
Otorgamiento de visa a inmigrante 
Registro de visa 
Transferencia de visa 
Nueva orden de cédula 
Desglose de documentos 
Registro de actividad laboral 
Cambio de actividad 
Cambio de categoría migratoria 
Cancelación de visas voluntarias 
Certificaciones 
Certificación de registros 
Cambio de estado civil 
Sustitución de inversión 
Registro de mayoría de edad 
Autorización de actividades lucrativas 
Cambio de amparador 
Aprobación de estatutos de organizaciones y asociaciones religiosas y 
fundaciones o corporaciones inherentes al área de competencia del 
Ministerio de Gobierno. 
Autorización de funcionamiento de compañías de seguridad privada. 
Autorización de levantamiento de suspensión de compañías de seguridad 
privada. 
Trámite de autorización de cada rifa o sorteo 
Otorgamiento de copias hasta 10 hojas 
Trámite de autenticación de documentos 
Trámite de levantamiento de orden de clausura, ocasionada por 
incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor 
Certificado de residencia 
Trámite de autorización para la venta o donación de cada bien inmueble. 
 3. LAS GOBERNACIONES 
 
De igual manera es preciso, que como parte del contenido de ésta 
investigación, penetrar al conocimiento más de cerca de las Gobernaciones, 
conocer lo que son estas Instituciones y tener un panorama claro de su 
importancia, como entes dependientes del Ministerio de Gobierno. 
 
En lo que se refiere a Las Gobernaciones, entidad dependiente del 
Ministerio de Gobierno, se considerará su Misión, Marco Legal, Estructura 
Orgánica, Financiamiento, y algunos criterios financieros y  Administrativos . 
 
3.1 Misión 
 
La Misión de las Gobernaciones es la de dirigir y orientar la política del 
Gobierno Nacional en la provincia, contribuyendo en la planificación del 
desarrollo y seguridad provincial y nacional, estableciendo mecanismos de 
concertación y diálogo que coadyuven al mejoramiento de la gobernabilidad y 
estabilidad del Estado. 
 
3.2 Marco Legal 
 
Base Legal 
 
a.- De Funcionamiento 
 
Las Gobernaciones funcionan conforme los artículos 24, 26, 39 y 41 del 
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y 
numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de 
Gobierno,  publicados en  Registros Oficiales No. 536 del 18 de marzo del 
2002; y, 645 del 21 de agosto del mismo año. 
 
El Gobernador es el representante del señor Presidente de la República, 
de acuerdo al artículo 227 de la Constitución Política del Estado. 
 
3.3 Estructura Orgánica 
 
Previamente, se revisarán algunos conceptos técnicos que se emplean en 
la nueva estructura contenidos en el Estatuto Orgánico por Procesos: 
 
Proceso Gobernante.- Conjunto de actividades relacionadas con el 
direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la organización mediante 
el establecimiento de políticas, directrices y normas. 
 
Proceso Habilitante de Asesoría y Apoyo.- Conjunto de actividades 
requeridas para generar productos y servicios de los procesos gobernantes, 
agregados de valor y los propios habilitantes de asesoría y de apoyo. 
Proceso Agregador de Valor.- Conjunto de actividades que aseguran la 
entrega de bienes o servicios conforme los requerimientos del cliente 
ciudadano, relacionados con la misión de las Gobernaciones.  
 
Las Gobernaciones provinciales conforme el Estatuto Orgánico por 
Procesos del Ministerio de Gobierno cuenta con la siguiente estructura, para el 
cumplimiento de los Procesos Desconcentrados. 
 
PROCESO GOBERNANTE 
Gobernador 
 
PROCESO HABILITANTE 
Asesoría Jurídica:      
Patrocinio Judicial 
Asesoramiento Jurídico      
De Apoyo: 
Gestión de Desarrollo Institucional 
Gestión Financiera 
Gestión de los Recursos Organizacionales 
 PROCESO AGREGADOR DE VALOR 
Gestión de Desarrollo Provincial 
Estudios para el Desarrollo Provincial  
Seguimiento y Evaluación del desarrollo provincial 
Control y contravenciones 
Ejecución de las Políticas del Gobierno Nacional. 
SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL LITORAL 
 
· Los procesos que la integran serán los determinados para la 
Dirección General de Extranjería; con jurisdicción en las provincias 
de: Guayas, El Oro, Los Ríos y Galápagos. 
Responsable: Director Técnico de Área  
 
Con el fin de que se desarrollen de manera efectiva y eficiente 
los procesos descritos en los párrafos anteriores,  y como parte de la 
aplicación del proceso de desconcentración y de las 
responsabilidades asignadas al personal de las Gobernaciones,  es 
necesario realizar una descripción de una organización vertical 
interna en la Gobernación, que constituye un complemento a lo 
descrito y al mandato del orgánico por proceso del Ministerio de 
Gobierno. 
  
Organización Interna de la Gobernación 
 
La organización interna de las Gobernaciones está conformada 
por un aparato mínimo necesario para el manejo legal, administrativo 
y  financiero. 
 
Nivel Ejecutivo 
- Despacho del Gobernador 
 Nivel Asesor 
-  Departamento Legal 
- Comisión Ejecutiva Provincial 
- Secretaría General 
 
Nivel de Apoyo 
- Departamento Financiero 
- Departamento Administrativo 
 
Nivel Operativo 
- Jefaturas Políticas 
- Tenencias Políticas 
- Intendencia de Policía 
- Comisarías Nacionales 
- Subintendencias de Policía en las Provincias de Los Ríos, 
Chimborazo y Pichincha 
 
3.4 Financiamiento 
 
Las Gobernaciones financian sus operaciones con los recursos asignados 
en el  Presupuesto del Ministerio de Gobierno, en la Actividad de 
Administración Provincial o Regional,  con recursos fiscales y de autogestión. 
 
Los recursos fiscales constituyen aquellos transferidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Los recursos de autogestión son aquellos que por 
decreto o acuerdos, el Ministerio de Gobierno recauda por diferentes conceptos 
como se describe a continuación: 
  
1.-  Permisos Anuales de Funcionamiento otorgados por las 
Intendencias Generales de Policía a nivel nacional, conforme el Decreto 3310-
B de 8 de marzo de 1979, publicado en Registro Oficial 799 de 26 de los 
mismos mes y año..  Las tasas (valores) establecen los acuerdos Nos. 1290, 
038, 0219 y 0422 del 16 de junio del 2000,  8 de febrero y 21 de mayo del 2001 
y 30 de diciembre del 2002, respectivamente, emitidos por el Ministerio de 
Gobierno. 
2-  Tabla de recuperación de costos de los servicios que otorga el 
Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones del país. 
3.-  Tasa que se cobra por el otorgamiento de Pasaportes. 
 
3.5 Criterios financieros 
 
Como parte de la aplicación de todas las actividades y responsabilidades 
bajo el imperativo de la desconcentración de funciones, las Gobernaciones 
tendrán sus basamentos y criterios financieros en las Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto y Normas de Control Interno 
aplicables a éstas áreas. 
 
Esta normativa constituyen los referentes técnicos en los cuales de 
enmarcará y se aplicarán en la gestión financiera pública y constituyen  las 
orientaciones generales para el reconocimiento y registro de los hechos 
económicos y la gestión presupuestaria. 
 
Con estos criterios se dota a los servidores responsables de la 
administración financiera del Estado (en este caso específico se referirá al 
personal de las Gobernaciones Provinciales), de los instrumentos normativos 
que posibiliten el mejoramiento constante de la administración financiera, a 
través de su aplicación uniforme en los entes públicos, lo que a su vez 
coadyuva en beneficio del control. 
 
La proposición de una aplicación de un sistema desconcentrado 
contable - presupuestaria se enmarca dentro de un proceso de reestructuración 
y modernización del Estado. 
  
Cualquier  proceso que se pretende conseguir con éxito en el caso con la 
desconcentración de funciones y atribuciones se requiere indispensablemente 
que se ponga en marcha un sistema de recaudación de ingresos y de 
financiamiento de inversiones y programas de control de gastos que permitan a 
los organismos dependientes alcanzar plena independencia administrativa y 
una mayor independencia financiera. 
 
En este sentido, se requiere un conocimiento y análisis profundo de la 
realidad financiera de las Gobernaciones Provinciales, en donde se evidencie 
la naturaleza y magnitud de los ingresos y gastos, el nivel de concentración de 
funciones y recursos, y la capacidad de estas entidades  para absorber las 
competencias y recursos que desde el Ministerio de Gobierno  reciben. 
 
Además, es necesario recalcar que ésta propuesta de desconcentración  
incluya: lineamientos, criterios y mecanismos para la administración, 
recaudación, redistribución de recursos financieros de las Gobernaciones, 
como parte de las facultades transferidas, competencias, funciones y 
atribuciones otorgadas. 
 
Transferencia de Recursos.- 
 
Para asegurar el funcionamiento de la desconcentración es necesario 
transferir los recursos desde el gobierno y organismos centrales. Al respecto la 
Constitución es clara: toda transferencia de competencias tiene que ir 
acompañada de los recursos necesarios para su aplicación. 
 
Con este objeto, simultáneamente con las actividades administrativas, 
políticas y sociales, el Ministerio de Economía y Finanzas  deberá cumplir las 
siguientes tareas: 
 
a) Actualizar, analizar y territorializar las finanzas públicas 
nacionales y provinciales. 
b) Establecer los costos de las competencias que administran 
actualmente las instituciones. 
c) Señalar los recursos fiscales que se transferirán a favor de las 
Gobernaciones, de acuerdo con las competencias que asuman. 
d) Ordenar los cambios de las partidas presupuestarias. 
e) Calcular brechas entre costos, presupuesto por competencia e 
ingresos propios, con miras a nuevas asignaciones con incrementos 
presupuestarios futuros. 
f)  Establecer y normar los mecanismos para efectuar una 
transferencia predecible, directa, oportuna y automática de los recursos. 
 
3.6 Criterios administrativos 
 
La Constitución señala que mediante la desconcentración 
administrativa del Estado se propende al desarrollo armónico de todo 
su territorio, al estímulo de las áreas deprimidas, la distribución de los 
recursos y servicios de acuerdo a las necesidades de las respectivas 
circunscripciones territoriales. 
 
La Constitución dispone que el Estado unitario cuente con una 
administración pública desconcentrada. En este contexto, se le 
asigna al Gobernador el rol estructurador del régimen seccional 
dependiente, sobre la base de la desconcentración  en la provincia. 
 
Para que un Plan de Desarrollo busque el progreso económico, el 
mejoramiento y la dignidad del hombre, debe estar acompañado 
necesariamente de una adecuada política administrativa.  
 
La desconcentración administrativa,  implica una redefinición de las 
competencias de las Gobernaciones provinciales, aumentando las 
responsabilidades y asignando claramente los ámbitos de acción, para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través de una mejor 
prestación de servicios y un mejor acceso a éstos por parte de la población.  
                                                                                                                                                                     
  A través de la competencia administrativa el Gobernador es el 
responsable de la coordinación y control de las políticas nacionales en la 
provincia.  
 
Problemas Administrativos 
 
Los problemas administrativos que actualmente se presentan en 
las Gobernaciones Provinciales, entre otros, son los siguientes: 
 
- No existe planificación institucional 
- Designación de funcionarios sin perfil profesional en cargos directivos 
- Falta de capacitación del personal de las Gobernaciones y sus 
dependencias 
- Recurso Humano sin nivel académico suficiente 
- Falta de apoyo del Gobierno Central 
- Política de desconcentración de los servicios públicos mal estructurada. 
- Transferencia de recursos tanto fiscales como de auto gestión se los realiza 
sin oportunidad. 
- Puestos directivos son políticos, por consiguiente estos no duran por mucho 
tiempo en sus funciones. 
 
Dificultades determinadas por la experiencia y el conocimiento de las 
Gobernaciones por parte del autor, como funcionario de la Unidad de Auditoría 
Interna, producto de los trabajos de auditoría practicados a estas entidades. 
 Es necesario identificar estos criterios financieros y administrativos, ya que 
servirán y se los tomará en cuenta en los capítulos posteriores como razones 
para una implementación íntegra de la delegación por desconcentración que se 
ha puesto en marcha en las Gobernaciones. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LAS GOBERNACIONES 
 
En este capítulo y como  propósito de la investigación referente a la 
delegación por desconcentración de atribuciones administrativas del Ministerio 
de Gobierno hacia sus Gobernaciones, en el campo de Contabilidad y 
Presupuesto es aportar con el conocimiento de lo que significa el cumplimiento 
de Normas en el desempeño de la gestión administrativa,  de los servidores de 
las Gobernaciones, y que en el ámbito del sector público son de carácter 
obligatorio. 
 
Con este trabajo se pretende conseguir que todo el personal que se 
encuentra involucrado en actividades de registro contable y control 
presupuestario tengan el suficiente juicio de las disposiciones que en cada 
campo se requiere y así tengan identificadas lo suficientemente para su 
cumplimiento. 
 
Siendo los Gobernadores la máxima autoridad responsable del control 
interno en la Institución, es primordial para éstas, que exista un sólido control, 
lo que permitirá tener una certeza y una confiabilidad en la ejecución de las 
operaciones y actividades de los distintos niveles administrativos. Por más 
compleja que sea la organización, siempre será primordial un sistema 
adecuado de control interno. 
 
La competencia técnica, la honestidad y el cuidado que cada servidor 
ponga en el cumplimiento de sus funciones,  en el desempeño de sus roles por 
consiguiente en el desarrollo de la gestión empresarial, son los factores 
fundamentales para definir los controles preventivos y de detección necesarios 
en cada uno de ellos. 
 
Cada uno de los servidores propiciará con su actitud la incorporación de 
todos los elementos de control interno dentro de las operaciones a su cargo. 
 
 Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 
operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos 
alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, para ello se 
requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente: 
 
- Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento 
de los objetivos operacionales. 
- Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 
fiables y completos. 
- Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias. 
 
 Para la determinación de que un sistema de control interno sea eficaz es 
necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- El control interno es parte del proceso de gestión administrativa,  por tanto 
sus componentes se deben analizar en el contexto de las acciones que la 
dirección desarrolla en el momento de conocer su actividad institucional. 
- Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 
entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos al tratarse 
de pequeñas y medianas. 
 
Qué es el Control Interno 
 
Conforme el Manual de Auditoría de Gestión, emitido por la Contraloría 
General del Estado, define: “Control Interno.-  Es un instrumento de gestión, 
por consiguiente, la responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficacia y 
estructura del control interno incumbe en primera instancia, al personal 
directivo. El control interno gerencial es importante para los ejecutivos o 
administradores de entidades públicas por cuanto proporciona condiciones 
para poder confiar en la solidez de las operaciones y actividades realizadas en 
distintos niveles y lugares; cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, 
aún más importante es su sistema de control interno para las funciones que 
tienen encomendadas su administración.” 
  
El Órgano Superior de Control,  describe claramente lo que significa el 
Control Interno, y hace notar de la importancia y de quien es la responsabilidad 
de implementarlo, por consiguiente la solidez del control existente depende del 
grado de atención que las máximas autoridades puedan dar a la organización. 
 
Otra manera de conceptuar lo que significa el control interno, se hace 
referencia al concepto del autor Aguirre Ormaechea Juan, AUDITORIA III – 
CONTROL INTERNO, que dice:  “El control interno puede definirse como un 
conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los 
cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia  y orden en la gestión 
financiera, contable y administrativa de la empresa (salvaguardia de activos, 
fidelidad del proceso de información y registros, cumplimiento de políticas 
definidas...)”. 
 
El concepto que a continuación se hace referencia, igualmente está 
contenido en el Manual de Auditoría de Gestión del Órgano Superior de Control 
y esta inmerso en el informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) sobre Control Interno, publicación editada en los 
Estados Unidos en 1992, de la versión en inglés, cuya relación del informe fue 
encomendada a Coopers & Lybrand, presenta la siguiente definición: 
 
“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
▪ Eficacia y eficiencia de las operaciones 
▪ Fiabilidad de la información financiera 
▪ Cumplimiento  de las leyes y normas aplicables 
 
De la definición anterior se desprende lo siguiente: 
 
- El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de un 
fin, por tanto no es un fin. 
- El control interno  se lleva a cabo por personas en cada nivel de la 
organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad e 
implantan los mecanismos de control, por lo que no se trata únicamente 
de manuales, políticas y otra normativa 
- El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad 
razonable a la dirección y a la administración de una Entidad, por ende no 
brinda seguridad total. 
- El control interno procura la consecución de objetivos de diversa 
naturaleza.” 
 
La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 
procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de 
poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés 
para la Auditoría de Gestión, como son: 
 - Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 
entidad. 
- Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 
detectar rápidamente los que se produzcan. 
- Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si 
se produjeran. 
- Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en 
general. 
 
Para fines de la Auditoría de Gestión,  se denomina estructura de Control 
Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la actitud 
de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respeto a que 
están  lográndose los objetivos de control interno.   
 
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el CAPITULO 2 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Sección 1,  Control  Interno, dice: 
“Art. 9.- Concepto y elementos del control interno.-  El control interno constituye 
un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 
institución,  que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 
públicos y se alcancen los objetivos institucionales.  Constituyen elementos del 
control interno: el entorno de control, la organización,  la idoneidad del personal, 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el 
logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de 
información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 
oportuna de las deficiencias de control.   
 
El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y 
tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 
externo a cargo de la Contraloría General del Estado.” 
 
Para el autor Maldonado E. Milton K. en su obra  CONTROL INTERNO 
PARA ADMINISTRADORES pone a consideración la siguiente definición:  “El 
sistema de control interno es el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que adopta la administración de una entidad para ayudar al 
logro del  objetivo  administrativo  de  asegurar,  en  cuanto  sea  posible,  la 
conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a las 
políticas administrativas, la salvaguardia de activos, la prevención y detección 
de fraudes y errores, la corrección de registros contables y la preparación 
oportuna de información financiera contable. El sistema de control interno se 
extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 
funciones de la contabilidad”. 
 
3 Normas de control interno 
 
Para lograr el fin de todo lo descrito en los párrafos anteriores, el Órgano 
Superior de Control (léase Contraloría General del Estado), ha establecido 
normas de control interno de obligatoria aplicación en las entidades del sector 
público. 
 
 Estas constituyen el marco básico para que las instituciones y sus 
servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno.  
Esto  permitirá asegurar la correcta y eficiente administración de los recursos y 
bienes del sector público. Sólo así se podrá crear un medio ambiente sano que 
conduzca a la corrección, propiedad, legalidad y transparencia,  mediante el 
establecimiento de una expresión sólida de control interno en cada entidad.  El 
deber del titular de cada entidad, es garantizar a sus empleados un medio 
ambiente que fortalezca la moralidad, la honradez y la integridad; cuando no 
exista tal ambiente, el titular de cada entidad se convierte en cómplice de 
manejos deficientes.  
 
Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y 
efectivo, cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas 
autoridades y de los niveles de dirección. La combinación de las normas  
establece el contexto requerido para el control interno apropiado en cada 
entidad pública.  
 
Las Normas de Control Interno son publicadas en Acuerdo 020 CG de la 
Contraloría General del Estado, publicado en Registro Oficial Edición Especial 
Nro. 6 de 10 de octubre del 2002. 
 
Luego del estudio realizado y para alcanzar lo que se propone con el 
presente documento, se consideraran solamente las Normas de Control Interno 
Generales y dentro de éstas las Normas Gerenciales;  y, las Normas de Control 
Interno para el Área de Administración Financiera Gubernamental relativos a 
Contabilidad Gubernamental y  Presupuesto.   La razón por la que se escogen 
para este estudio solamente éstas normas de control interno, por cuanto se 
enmarcan a la temática propuesta y es para el conocimiento y la utilización en 
la desconcentración de funciones y responsabilidades en las áreas de 
Contabilidad y Presupuesto  de  las Gobernaciones, incluyendo al nivel 
directivo, que con su cumplimiento se alcanzaría la solidez de control 
requerido.   
 
   Normas Gerenciales de Control Interno  
 
La codificación empleada para identificar a cada una de las Normas de 
Control Interno en éste campo, es la que consta en el ya citado Acuerdo 020 
CG de la Contraloría General del Estado.  Las Normas de Control Interno 
Gerenciales consideradas del Grupo 140, son: Determinación de 
Responsabilidades y Organización; Separación de Funciones Incompatibles; 
Autorización de Operaciones; y, Información Gerencial, y se describe a 
continuación: 
 
Grupo: 140 Normas Gerenciales de Control Interno 
 
Tienen como objetivo recordar que todos los miembros de una organización 
comparten responsabilidades en materia de control interno. Sin embargo, la 
responsabilidad de su implantación recae en los niveles de dirección y de la 
máxima autoridad de una entidad, en el caso de las Gobernaciones a los 
Gobernadores. 
 
140–01 TITULO: Determinación de responsabilidades y     
organización 
 
La responsabilidad se entiende como el deber de los funcionarios o 
empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante la comunidad, 
por los fondos o bienes del Estado a su cargo y/o por una misión u objetivo 
encargado y aceptado. Constituye un concepto que tiene relación directa con la 
moral del individuo que guía su propia conciencia y se refleja en las creencias y 
compromisos sociales, culturales, religiosos, fraternales, cívicos e ideológicos, 
adquiridos durante su existencia. De allí se deriva la obligación de cada 
persona de ser responsable. 
 
La  máxima  autoridad de cada entidad u organismo establecerá por 
escrito las políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios o 
empleados y la obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad 
superior  y  comunicará a los servidores respecto de sus deberes, grado de   
autoridad,   responsabilidad,  importancia  de  sus  funciones  y relaciones  
jerárquicas  dentro  de  la  estructura  organizativa;  y, aplicará  sistemas  de  
seguimiento e información para verificar si se cumplen  estas  disposiciones,  a  
base de lo cual tomará las medidas correctivas que exijan las circunstancias. 
Además, la máxima autoridad, conjuntamente con los empleados que 
desempeñan funciones de jerarquía, son los encargados de vigilar el 
cumplimiento de las responsabilidades de los servidores, con la finalidad de 
aplicar las acciones correctivas que fueren necesarias. 
 
Al diseñar la organización se considerarán los factores siguientes: 
· La organización será flexible para permitir sincronizar los cambios en su 
estructura. Resultantes de modificaciones en los objetivos, planes y 
políticas. 
· La estructura de la organización será lo más simple posible. 
· Las unidades orgánicas diseñarán para obtener el máximo de 
efectividad con el menor costo posible. 
 
Corresponde a cada entidad pública organizarse internamente de acuerdo 
con sus fines, las disposiciones legales y administrativas existentes y los 
principios generales de organización, todo lo cual   constará en el reglamento 
orgánico de funciones y en el organigrama estructural correspondiente. 
 
140-02 TITULO:  Separación de funciones incompatibles 
 
La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas 
de las unidades y de sus servidores, de manera que exista independencia y 
separación de funciones incompatibles, tales como: autorización, ejecución, 
registro, custodia de fondos, valores y bienes y control de las operaciones de 
los recursos financieros; esto permitirá y facilitará una revisión y verificación 
oportuna evitando el cometimiento de errores  o actos fraudulentos. 
 
Esta separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los 
flujogramas. Se promoverá y exigirá el uso del período vacacional anual de los 
servidores y empleados, para ayudar a reducir riesgos, especialmente, en el 
caso de personas que manejan fondos o valores. 
 
El funcionario  que  ejerce  un  cargo  en una entidad pública y ha sido 
designado  para  desempeñar  otro  en  la  misma  institución en forma 
temporal   o  definitiva, dejará  de  ocupar automáticamente  el  puesto  anterior  
y  se  limitará  a  cumplir las funciones  de  la  última  designación.  
 
Por  tanto,  ninguna  persona desempeñará  simultáneamente  más  de  
un  cargo  dentro  de  la misma institución, de esta disposición se exceptúan los 
cargos de profesores en todos los niveles y los reemplazos temporales, en los 
colegios y otras entidades públicas que carezcan de personal suficiente. 
140-03  TITULO:  Autorización de operaciones 
 
La autorización es la forma de asegurar que sólo se efectúen operaciones 
y actos administrativos válidos y de acuerdo con lo previsto por la máxima 
autoridad; estará documentada y será comunicada, por escrito, directamente a 
los funcionarios y empleados involucrados, incluyendo los términos y 
condiciones bajo las cuales se concede la autorización. 
 En cada entidad pública, la máxima autoridad, establecerá por escrito, 
procedimientos de autorización que aseguren el control de las operaciones 
administrativas y financieras. 
 
La conformidad con los términos y condiciones de una autorización 
implica que las tareas que desarrollarán los empleados y que han sido 
asignadas dentro de sus respectivas competencias, se deberán adecuar a las 
disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal 
vigente. En general, todas las operaciones sean administrativas o financieras 
se efectuarán previa la respectiva autorización del nivel superior designado 
para tal función. 
 
De la misma forma, las personas que reciban las autorizaciones, serán 
competentes, honestas y conscientes de la responsabilidad que asumen en su 
tarea y no efectuarán actividades que no les corresponda. El acceso a los 
fondos y registros contables debe limitarse a las personas autorizadas, quienes 
están obligadas a rendir cuenta de la custodia y manejo. La restricción al 
acceso a los recursos permite reducir el riesgo de una utilización no autorizada 
o a evitar su  pérdida, contribuyendo así al cumplimiento de las políticas 
dictadas por los Gobernadores. 
 
La máxima autoridad es responsable de adoptar las decisiones que 
conducen a la transferencia, asignación y utilización de fondos para atender 
actividades específicas de la entidad que están relacionadas con el 
cumplimiento de las metas programadas. 
 
140-04 TITULO:  Información gerencial 
 
El  titular  de  cada entidad pública creará y mantendrá sistemas que  
provean  información  útil,  confiable  y  oportuna  a cada nivel ejecutivo,  para 
el desarrollo de su gestión y conocimiento permanente de las actividades a su 
cargo. 
 Los  informes serán elaborados de manera que cada nivel directivo reciba  
los  datos  inherentes a su área de responsabilidad y campo de acción, con un 
detalle apropiado para la toma de decisiones. 
Las   situaciones   excepcionales   serán   reportadas  a la máxima 
autoridad con  oportunidad y detalle suficiente, que le permita adoptar las 
acciones encaminadas a resolverlas. 
 
   Normas para el Área De Administración Financiera Gubernamental 
 
Las Normas de Control Interno para el Área de Administración Financiera 
Gubernamental,  se las identifica con el código del Grupo 200 y 
consideraremos las Normas de Control Interno para Contabilidad 
Gubernamental (código 210)  y Presupuesto (código 220). 
 
3.2.1 Normas de control interno para Contabilidad Gubernamental  
 
Su finalidad es lograr la obtención de información financiera confiable y 
oportuna. Con estas normas se busca que la contabilidad  integre las 
operaciones financieras, produciendo reportes y estados financieros 
apropiados. 
La codificación empleada para identificar a cada una de las Normas de 
Control Interno en éste campo, son las que consta en el Acuerdo 020 CG de la 
Contraloría General del Estado.  Las Normas para Contabilidad consideradas 
del Grupo 210, son: Aplicación de los principios y normas de Contabilidad 
Gubernamental; Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental; 
Integración Contable de las operaciones financieras; Documentación de 
respaldo y su archivo; Oportunidad en el registro de los hechos económicos; 
Conciliación de los saldos de cuentas; y, Formularios y documentos y se 
describen a continuación: 
 
210–01  TITULO:  Aplicación de los principios y normas de 
contabilidad gubernamental 
 
La contabilidad gubernamental se basará en principios, políticas y normas 
técnicas emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la 
preparación y presentación de reportes y estados financieros, para la toma de 
decisiones. 
 
La contabilidad gubernamental tiene como misión registrar todos los 
hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o 
que constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir 
información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros 
verificables, reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos soportados 
en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables. 
 
Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano rector 
del sistema de contabilidad gubernamental, emitir, actualizar, publicar y 
divulgar las normas de contabilidad gubernamental que utilizan las entidades 
del Sector Público. 
 
TITULO: Organización del sistema de contabilidad gubernamental 
 
Cada entidad del sector público, organizará e implementará un sistema de 
contabilidad que le permita proporcionar con oportunidad información financiera 
para la toma de decisiones. 
 
El sistema de contabilidad de las entidades públicas se sustentará en la 
normativa vigente para la contabilidad gubernamental y comprende, entre 
otros, la planificación y organización contables, objetivos, procedimientos, 
registros, estados financieros y demás información gerencial y los archivos de 
la documentación que sustentan las operaciones. 
 
La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de 
control interno, orientado a que: 
Las operaciones se efectúen de acuerdo con la organización establecida 
en la entidad. 
Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 
apropiadas y en el período correspondiente. 
Se mantenga el control de los bienes de larga duración para su 
correspondiente registro y salvaguarda. 
La información financiera se prepare de acuerdo con las políticas y 
prácticas contables determinadas por la profesión. 
Se produzcan los estados financieros requeridos por las regulaciones 
legales y por las necesidades gerenciales. 
 
TITULO: Integración contable de las  operaciones financieras 
 
La contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y 
confiable para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es proporcionar 
información financiera válida y confiable para la toma de decisiones y 
responsabilidad de los funcionarios que administran fondos públicos. 
 
La contabilidad es el elemento central del proceso financiero, porque 
integra y coordina las acciones que deben cumplir las otras unidades que 
integran el Sistema de Gestión Financiera, ya que reciben las entradas de las 
transacciones de presupuesto, tesorería, recaudación, bodega, recursos 
humanos, endeudamiento y otras áreas, los clasifica, sistematiza y ordena, 
para registrarlos y luego producir información actualizada y confiable para el 
uso interno de la máxima autoridad; así como para otros niveles de usuarios 
como: 
 
Auditoría interna o externa, nivel directivo, otras entidades, Ministerio de 
Economía y Finanzas y demás organismos oficiales. 
 
En cada unidad de contabilidad se reflejará  la integración contable y 
presupuestaria de sus operaciones respecto del movimiento de fondos, bienes 
y otros. 
 
210-04  TITULO:  Documentación de respaldo y su archivo                                                                            
 
Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 
pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de 
transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 
institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o Auditoría, así 
como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 
derechos. 
 
Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 
documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la 
identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 
comprobación y análisis. 
 
La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 
importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su 
seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización por los 
auditores internos o externos. 
 
Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los 
procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la 
conservación y custodia de la documentación sustentatoria tales como: 
ingresos de caja, comprobante de pago, facturas, roles, contratos, entre otros, 
los que deben ser archivados en orden cronológico y secuencial y se  
mantendrán durante el  tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 
 
Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de 
conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe 
responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario  
reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso 
permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su valor 
por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o de 
otra índole. 
 
La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella que 
no se la utiliza se hará de conformidad a la reglamentación interna de cada 
entidad, con la intervención de una comisión que se encargue de analizar, 
calificar y evaluar toda la información existente  y determinar los 
procedimientos a seguirse, los períodos de conservación de la documentación, 
los datos relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de 
hojas y notas explicativas del documento. 
 
TITULO: Oportunidad en el registro de los hechos económicos 
 
Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin 
de que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene 
a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro 
oportuno de la información en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información. 
 
La clasificación apropiada de las operaciones es necesaria para 
garantizar que la dirección disponga de información confiable. Una clasificación 
apropiada implica organizar y procesar la información, a partir de la cual serán 
elaborados los reportes y los estados financieros de la entidad. 
 
Estos registros podrán elaborarse en forma manual o computarizada y se 
mantendrán de manera que garantice la integridad de la información. 
 
210-06  TITULO:  Conciliación de los saldos de las   cuentas 
 
Las conciliaciones son procedimientos necesarios para  verificar la 
conformidad de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen 
pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes  o de una 
interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la información 
financiera  registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuando 
ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. 
 
Los saldos de los  auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos 
de la respectiva cuenta del mayor general, sean éstos elaborados en forma 
manual o computarizada, con la finalidad de detectar la existencia de errores 
para efectuar los ajustes correspondientes. 
 
Los funcionarios o empleados encargados de realizar la conciliación,  
serán independientes del registro, autorización y custodia de los recursos. 
 
Los responsables de efectuar las conciliaciones de las cuentas, dejarán 
constancia por escrito de los resultados, y en el caso de determinar diferencias, 
se notificará por escrito a fin de tomar las acciones correctivas por parte de la 
máxima autoridad. 
 
210-07  TITULO:    Formularios y documentos 
 
Las entidades públicas emitirán procedimientos que aseguren que las 
operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación 
sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 
posterior. 
 
Los  formularios y documentos que utilicen las entidades públicas 
proporcionarán información completa y permitirán eficiencia, economía y 
transparencia en las operaciones. 
 
En  el  diseño  se  definirá  el  contenido y utilización de cada formulario, 
se limitará el número de ejemplares (original y copias) al estrictamente  
necesario  y se restringirán las firmas de aprobación y conformidad a las 
imprescindibles para su procesamiento. 
 
Los formularios utilizados para el manejo  de recursos materiales o 
financieros y los que respalden otras operaciones  importantes  de carácter 
técnico o administrativo serán preimpresos y prenumerados. Si los documentos  
se  obtuvieren por procesos automatizados, esta numeración podrá  generarse  
automáticamente a través del computador, siempre que el  sistema  impida  la  
utilización  del  mismo  número  en más de un formulario. 
 
Los documentos prenumerados serán utilizados en orden correlativo y 
cronológico, lo cual posibilita un adecuado control. 
 
La  autoridad  correspondiente  designará  una  persona  para  la revisión  
periódica de la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios 
numerados y la investigación de los documentos faltantes. En  el  caso de 
errores en la emisión de los documentos, éstos se salvarán  emitiendo  uno  
nuevo. Si el formulario numerado, es erróneo, será  anulado  y  archivado el 
original y las copias respetando su secuencia numérica. 
 
3.2.2   Normas de control interno para presupuesto 
Tienen por objeto establecer el control interno en las actividades relacionadas 
con el  manejo presupuestario, se fundamentan en las disposiciones emitidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 La codificación empleada para identificar a cada una de las Normas de 
Control Interno en éste campo, son las que consta en el Acuerdo 020 CG de la 
Contraloría General del Estado.  Las Normas para Presupuesto consideradas 
del Grupo 220, son: Responsabilidad del Control; Control interno previo al 
compromiso; Control interno previo al devengamiento; Control de la evaluación 
en la ejecución del presupuesto y se describen a continuación: 
 
220-01  TITULO:  Responsabilidad del control 
 
La máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público, 
diseñará los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las 
etapas del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que 
regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los 
resultados previstos. 
 Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control 
interno presupuestario para la programación, elaboración, aprobación, 
ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 
institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación 
de los ingresos y de los gastos para su consecución en la ejecución 
presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria real y oportuna de 
fondos en las asignaciones presupuestarias aprobadas. 
En la formulación del presupuesto de las entidades del Estado se 
observarán los principios presupuestarios, como: equilibrio entre ingresos y 
gastos, universalidad, unidad, sostenibilidad, sustentabilidad y flexibilidad, con 
el objeto de que el presupuesto cuente con atributos que vinculen  los objetivos 
del plan  con  la  administración  de recursos, tanto en el aspecto financiero, 
como en las metas fiscales. 
 
La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en 
seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los 
proyectos, programas y actividades que serán ejecutados en el período 
inmediato, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles. 
Las unidades componentes del sistema de administración financiera tales 
como: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Pagaduría, Recaudación, Nómina 
y Bodega, coordinarán e implantarán los procedimientos de control interno 
necesarios y serán cumplidos por todos los servidores de acuerdo a las 
funciones asignadas. 
 
220-02  TITULO:   Control interno previo al compromiso 
 
Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que 
adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones,   
para precautelar la correcta administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales. 
 
En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las 
personas designadas verificarán previamente que: 
1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de 
la entidad y con los proyectos, programas y actividades aprobados en 
los planes y presupuestos; 
2. La operación financiera, prevista para su ejecución, sea la más 
apropiada;                                                                                                                                                                
3. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 
necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 
sobre la misma; y, 
4. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 
necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 
sobre la misma; y, 
5. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 
necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 
sobre la misma; y, 
6. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 
fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y 
presupuestarias. 
 
220-03 TITULO: Control interno previo al devengamiento 
 
Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un 
derecho, como resultado de la recepción de bienes,  servicios u obras, la venta 
de bienes o servicios, u otros conceptos de ingresos, los servidores 
encargados verificarán: 
1. Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un 
derecho, como resultado de la recepción de bienes,  servicios u obras, la venta 
de bienes o servicios, u otros conceptos de ingresos, los servidores 
encargados verificarán: 
2. Que   la  obligación o deuda sea veraz y corresponda a una 
transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del 
control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la 
autorización respectiva, así como  mantenga su razonabilidad y exactitud 
aritmética; 
3. Que los  bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con 
la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el 
ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que 
evidencien la obligación o deuda correspondiente; 
4. Que la transacción  no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y 
conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al 
compromiso efectuado; 
5. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y 
programación de los presupuestos de ingresos. 
6. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada 
que respalde los ingresos. 
7. . La corrección y legalidad aplicados en los aspectos formales y 
metodológicos del ingreso. 
8. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas 
que rigen su proceso. 
 
220-04  TITULO:  Control de la evaluación en la ejecución 
del presupuesto 
 
La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 
gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus  
resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros 
obtenidos. Comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y 
gastos, así como la identificación  del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado. 
 
El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 
a los niveles responsables del financiamiento, autorización  y ejecución de los 
proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación con 
lo planteado, además, debe identificar y precisar las desviaciones en el 
presupuesto, para su corrección oportuna. 
 
La máxima autoridad dispondrá que los responsables de la ejecución 
presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y  logro 
de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y 
ejecución efectiva de los gastos. 
Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 
comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden con los totales 
de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades 
permanezcan en los niveles de gastos y dentro de  los plazos convenidos 
contractualmente. 
 
Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase 
del presupuesto, tales como: 
· Controles sobre la programación, formulación y aprobación, 
· Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 
· Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación, 
· Controles a las etapas de evaluación, cierre y liquidación. 
 
4  Procedimientos de control interno aplicables en las 
Gobernaciones 
 
Es de señalar que las Gobernaciones Provinciales para la ejecución de 
sus operaciones, deben tener el sumo cuidado en su realización, es por eso 
que describimos algunos procedimientos que deben ser considerados por estas 
Instituciones. 
 
Los fundamentos del Control Interno  son las normas encaminadas a 
lograr una adecuada administración de los recursos públicos y el correcto 
funcionamiento de las entidades y organismos del Estado. 
 
Se hace referencia al autor Maldonado E. Milton  K. en la Obra CONTROL 
INTERNO PARA ADMINISTRADORES, para referir la utilidad y lo que 
significan los procedimientos de control y describe así: “Los procedimientos de 
control proporcionan seguridad razonable, para alcanzar los objetivos dentro de 
las condiciones de seguridad, competencia profesional, eficiencia, economía y 
protección del medio ambiente. 
 
Comprenden principalmente las autorizaciones de las transacciones, la 
segregación de funciones incompatibles, el diseño y uso de formularios 
apropiados, las seguridades para acceso y uso de recursos, registros e 
información, revisiones independientes del desempeño de los datos registrados 
y de los recursos asignados para cumplir la gestión, los controles  programados 
en computación, chequeos y conciliación y la revisión de los informes, así como 
la toma de acciones correctivas que se desempeñan de ellas. 
 
Constituyen las políticas, métodos y prácticas establecidas por el nivel 
directivo, con el propósito de lograr objetivos de las unidades operativas y 
comprenden entre otros: 
 
- Autorización de las actividades financieras, administrativas y operativas. 
- Métodos observados para comparar los resultados reales con los 
planificados. 
- Procedimientos utilizados para la preparación de las conciliaciones, 
entre los registros, existencias de fondos y las cuentas contables. 
- Delimitación de responsabilidades en los procedimientos de 
autorización, registro y control de las transacciones. 
- Control del cumplimiento de las políticas y objetivos. 
- Eficacia y oportunidad en las acciones adoptadas en las áreas 
administrativas, financieras y operativas. 
- Adecuada segregación de funciones, a fin de fortalecer los sistemas de 
control interno en las diferentes áreas. 
 
Para la evaluación a los sistemas de control interno, se considerará en 
qué medida los controles implantados aseguran el eficiente y efectivo uso de 
los recursos”. 
 
El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría identifica la forma en 
que se aplicarán los controles internos en el proceso de las operaciones 
financiera,  y menciona: “Tiempos de control.- El ejercicio del control interno 
se aplicará en forma previa, continua y posterior…” 
 
4.1  Control Previo 
 
Una instancia del control que deben aplicar las Gobernaciones en el 
proceso de ejecución de las operaciones o transacciones es el Control Previo.  
El literal “a” del ya indicado artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
considera como: “Control  previo.- Los servidores de la institución, analizarán 
las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, 
respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y 
conformidad con los planes y presupuestos institucionales.”  
 
La Norma General de Control Interno, referente a los fundamentos del 
control interno Nro.  110 – 09  CONTROL INTERNO PREVIO  formula: “Las 
entidades y organismos del  sector público establecerán mecanismos y 
procedimientos para analizar las operaciones y actividades que hayan 
proyectado realizar, antes de su autorización, o de que ésta  surta  sus efectos, 
con el propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones y 
actividades, su legalidad y veracidad y finalmente su conformidad con el  
presupuesto, planes y programas. 
 
El  control previo será ejecutado por el personal responsable del trámite 
normal de las operaciones y actividades.” 
 
Es decir que el Control Previo, una vez que hemos detallado varios 
conceptos de autores y de la Ley, se desprende que,  comprende el conjunto 
de mecanismos y procedimientos que deben establecer las entidades y 
organismos públicos y ser aplicados por sus servidores en el proceso de 
ejecución de las operaciones proyectadas realizar antes de su autorización o 
de que ésta surta efectos. Los servidores de la institución, analizarán las 
actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, 
respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y 
conformidad con los planes y presupuestos institucionales.  Esta situación hace 
necesario que el sistema contable incorpore en sus procedimientos, la 
verificación de la disponibilidad suficiente para cada rubro de gastos, antes de 
contraer compromisos relacionados con ese rubro, la misma que se demostrará 
en una certificación extendida por al área de presupuesto. 
 
4.2  Control Concurrente 
 
Otra instancia del control que deben consideran todos los servidores que 
intervienen en el proceso de sus operaciones en las Gobernaciones 
Provinciales  es el Control Concurrente o Control Continuo.  El artículo 12 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría literal  “b” considera: “Control continuo.-    
 Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y 
constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que 
se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales 
y las autorizaciones respectivas.”  
 
La Norma General de Control Interno, referente a los fundamentos del 
control interno Nro.  110 – 10  CONTROL INTERNO CONCURRENTE  formula: 
“La concepción moderna es el control permanente, ejercido por cada persona 
desde el comienzo de cada proceso, cuyo fin primordial es el mejoramiento 
continuo. 
 
Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un   
grupo  de  servidores,  establecerán  y  aplicarán  mecanismos  y 
procedimientos  de  supervisión permanente durante la ejecución de las 
operaciones, con el objeto de asegurar: 
 
1. El logro de los resultados previstos;   
2. La   ejecución   eficiente  y  económica  de  las  funciones 
encomendadas a cada servidor; 
3. El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y  
normativas; 
4. El  aprovechamiento   eficiente  de  los   recursos  humanos,  
materiales, tecnológicos y financieros; 
5. La protección al medio ambiente; 
6. La  adopción  oportuna de las medidas correctivas necesarias.” 
 Así se puede resumir que el control concurrente es aquel que se produce 
o se realiza al momento mismo en que se está ejecutando un acto 
administrativo o una operación financiera. 
 
4.3 Control Posterior 
 
El Control Posterior es la última instancia del control que se aplica al 
proceso de las operaciones, en el caso del presente estudio, el de las 
Gobernaciones Provinciales.  Este control lo realiza ya sea la Auditoría Interna 
del Ministerio de Gobierno o la Auditoría Externa por medio de la Contraloría 
General del Estado. 
 
El literal “c”, del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría considera: 
“Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 
control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 
actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.”  
 
La Norma General de Control Interno, referente a los fundamentos del 
control interno Nro.  110 – 11  CONTROL INTERNO POSTERIOR  formula: “La  
máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de  su  unidad  
de  auditoría interna, establecerá los mecanismos para evaluar  periódicamente  
y  con  posterioridad  a  la ejecución de las operaciones: 
1. El  grado  de  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales, reglamentarias y 
normativas; 
2. Los resultados de la gestión; 
3. Los  niveles  de  eficiencia, eficacia, efectividad  y  economía en la 
utilización y aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,  financieros, 
materiales, tecnológicos y naturales; y,   
4. El  impacto  que  han  tenido  en  el medio ambiente.” 
 
Es el Control que se aplica o se efectúa después de la ejecución de las 
operaciones.  La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la 
asesoría de su unidad de auditoria interna, establecerá los mecanismos para 
evaluar periódicamente  y con posterioridad a la ejecución de las operaciones.  
 
El ejercicio del control posterior implica una especie de juzgamiento 
administrativo, por ello quien lo lleva a cabo debe ostentar el mayor grado 
posible de independencia.  Si bien la unidad de auditoria interna, por 
encontrase inmersa en la organización institucional, no puede alcanzar total 
independencia, consigue aproximarse a ella, sí se cumplen las exigencias que 
plantea esta norma. 
 
Se pretende dar una visión de la importancia del control interno que debe 
existir y aplicar en de las Gobernaciones, partiendo de los conceptos, y la 
identificación de aquellas normas de control interno que pueden ser conocidas 
para su aplicación.   El control interno es considerado cada vez más como una 
solución a numerosos problemas potenciales.  Es como el alma de una 
persona, por lo tanto no puede separarse de las operaciones administrativas y 
financieras.  Es algo que está implícito en la persona que mientras ejecuta una 
actividad va controlando lo que hizo el anterior compañero y lo más importante 
se va auto controlando. 
 
Hay que tener en cuenta que el control no es un fin sino un medio que 
dispone la institución para evaluar la gestión y retroalimentar los demás 
sistemas de la administración. 
 
Son las personas las que realizan el control y no los manuales, 
reglamentos, políticas, estatutos ni leyes.  Estas son normas que regulan y 
orientan el control pero no reemplazan la labor humana. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO IV 
 
LA DESCONCENTRACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO HACIA LAS GOBERNACIONES 
 
El estudio contiene en el presente capítulo la descripción de la parte 
conceptual de la terminología que encierra todo lo que significa la 
desconcentración de funciones, responsabilidades y atribuciones en este caso 
referentes a las áreas de Contabilidad y Presupuesto que el Ministerio de 
Gobierno asigna a sus Gobernaciones a nivel nacional. 
 
4. Marco conceptual   
 
En el marco conceptual, se referirá a concepciones referentes a este tema 
como son: desconcentración, delegación, atribuciones, competencias, 
responsabilidades, gestión,  entre otros. Son conceptos con los se busca ubicar 
a todos los servidores de las Gobernaciones quienes intervienen o se 
involucran en los procesos de contabilidad y presupuesto y entender el alcance 
del significado “desconcentración” y toda la responsabilidad y libertad de acción 
que ello encierra. 
 
 
 
4.1. Desconcentración 
 
La Constitución Política de la República, conceptúa a la desconcentración 
como un imperativo para el desarrollo armónico del país y que consiste en que 
el gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, 
competencias, responsabilidades y recursos a las entidades de carácter 
regional.  Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios 
del régimen seccional dependiente. 
 
Señalando como régimen seccional dependiente, lo que el  artículo 227, 
expresa que: “En las provincias habrá un Gobernador, representante del 
Presidente de la República, que coordinará y controlará las políticas del 
gobierno nacional y dirigirá las actividades de funcionarios y representantes de 
la Función Ejecutiva en cada provincia”.  
 
El Reglamento sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Modernización del Estado en el artículo 34 define a la desconcentración 
administrativa como el proceso mediante el cual las instancias superiores de un 
ente u organismo público transfiere el ejercicio de una o más de sus facultades 
a otras instancias que forman parte del mismo ente u organismo, para lo cual el 
Ministerio de Economía y Finanzas, determinará y aprobará los mecanismos y 
procedimientos necesarios para la desconcentración económica conforme con 
los principios contenidos en la Ley de Presupuestos del sector público. 
 
Para evitar los cuellos de botella que se producen en los Ministerios, y 
para dar  mayor agilidad al desempeño de su gestión, existen las disposiciones 
legales para adoptar la desconcentración, como una alternativa de 
modernización del Estado. 
 
En las Gobernaciones Provinciales, conforme al acuerdo ministerial Nro. 
1085, se han cumplido varias competencias en el marco de la 
desconcentración, sin embargo en el campo contable y presupuestarios no ha 
habido esa decisión de implementar y haber dado cumplimiento. 
 
La desconcentración en este caso es estrictamente administrativas 
aplicables al área contable y de presupuesto, es decir se identifica el proceso 
con unidades administrativas de gestión creadas como parte de la 
administración pública. 
  
La desconcentración, hace relación a la transferencia de potestades para 
la toma de decisiones a instancias en entidades que se encuentran 
subordinadas al ente central, sin que necesariamente, gocen de personería 
jurídica.  El propósito de esta figura, es el de descongestionar la gran cantidad 
de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y en ese orden 
de ideas, contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos 
administrativos. 
 
4.2. Delegación 
 
Como un término importante consideramos la delegación, por cuanto el 
alcance que éste concepto ayudará a ubicar muchos más en lo que se 
pretende con el presente  documento y que tiene una interrelación muy 
estrecha con la pretendida desconcentración de funciones. 
 
Según la Biblioteca de Consulta Encarta - Delegación significa- : “Dicho 
de una persona: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, 
para que haga sus veces o para conferirle su representación”. 
 
Es importante resaltar que la desconcentración de funciones se realiza 
(hace y deshace) mediante la ley (marco legal), en tanto que la delegación se 
realiza y revoca por la autoridad administrativa titular de la atribución. Bien se 
trate de desconcentración o de delegación de funciones, lo que se busca con 
estas figuras, es el mismo fin: descongestionar los órganos superiores que 
conforman el aparato administrativo y facilitar y agilizar la gestión de los 
asuntos administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del 
Estado en beneficio de los administrados, en cumplimiento y desarrollo de los 
preceptos constitucionales.   
 
La posibilidad de delegación de funciones vista como un mecanismo del 
estado, se justifica en términos de eficacia y celeridad que propende por el 
adecuado desarrollo de la función administrativa.  Además tanto la delegación 
como la desconcentración de funciones, como ya se indicó,  el fin es el mismo, 
descongestionar los órganos superiores de la administración, para facilitar y dar 
agilidad la gestión de los contenidos administrativos que se encuentran al 
servicio de los intereses generales de los ciudadanos. 
 
Para el autor Tomalá Miguel, en su obra Términos de Administración – 
Análisis Ediciones – 2001 define a la DELEGACIÓN: “Es un acto en virtud del 
cual un órgano administrativo encarga a otro jerárquicamente subordinado el 
ejercicio de funciones, conservando la titularidad de las mismas. Asignación de 
parte de sus responsabilidades de un superior a un subordinado para que 
realice tareas específicas.  La delegación no es meramente un proceso de dar 
instrucciones sino de otorgar responsabilidades para planificar, coordinar y 
controlar una parte de la organización y su personal”. 
     
4.3. Atribuciones 
 
Conforme la Biblioteca de Consulta Encarta define como atribución: “Cada 
una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una 
organización pública o privada según las normas que las ordenen.  Señalar o 
asignar algo a alguien como de su competencia”. 
 
Conforme el autor Econ. Luis Luna Osorio en su obra Glosario de 
Consultoría,  en lo más destacado puntualiza que la atribución es la capacidad 
que tiene una autoridad o una persona de actuar en un asunto de su 
competencia.  Es cada una de las facultades que a una persona da el cargo 
que ejerce. 
 
4.4 Competencias 
 
Competencia desde un punto de vista técnico-jurídico, este vocablo tiene 
muchas acepciones, todas ellas distintas del sentido normal o vulgar de la 
expresión como equivalente de inteligencia, ingenio o habilidad para 
desenvolverse en cualquier aspecto de la vida, destacando entre ellos el 
profesional. Pero prevalecen estos aspectos principales en el plano jurídico: 
desde el punto de vista orgánico se refiere a la capacidad concreta que pueden 
ejercer los órganos de una entidad pública o privada, de suerte que al margen 
de la materia concreta asignada no pueden desenvolver su actividad (en el 
ámbito del Derecho Administrativo, la falta de competencia puede dar lugar a la 
nulidad radical de todo el procedimiento administrativo llevado a cabo); desde 
un punto de vista de Derecho procesal, muy relacionado con el anterior, se 
refiere a los distintos criterios de atribución o reparto de los asuntos ante los 
tribunales de justicia o cualquier órgano administrativo. 
 
Conforme la Biblioteca de Consulta Encarta define como Competencia  a 
la incumbencia, pericia,  aptitud,  idoneidad para hacer algo o intervenir en un 
asunto determinado.  
 
4.5. Responsabilidades 
 
La Biblioteca de Consulta Encarta define a la responsabilidad,  como 
hacer a alguien responsable de algo, atribuirle responsabilidad en ello.  Cargo u 
obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto 
determinado. Capacidad de un hecho realizado libremente existente en todo 
sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias. 
 
La Constitución vigente,  en el artículo 120, al referirse a las normas de la 
Función Pública, indica que: “No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni 
servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones”. 
 
La Ley Orgánica de la Contraloría al referirse a la responsabilidad de los 
funcionarios públicos conceptúa en su Art. 40 “Las autoridades, dignatarios, 
funcionarios y demás funcionarios de las instituciones del estado, actuarán con 
la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus 
propios negocios y actividades, caso contrario responderán por sus acciones u 
omisiones de conformidad con lo previsto en esta Ley.”  
 
En el Art. 41 expresa “Ningún servidor, funcionario o empleado de las 
instituciones del estado, podrá ser relevado de su responsabilidad legal 
alegando el cumplimiento de órdenes superiores, con respecto al uso ilegal, 
incorrecto o impropio de los recursos públicos de los cuales es responsable.  
Los servidores públicos podrán objetar por escrito, las órdenes de sus 
superiores, expresando las razones para tal objeción.  Si el superior insistiere 
por escrito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior”.         
 
5. Experiencias de otros países 
 
Este criterio fue tomado del trabajo de investigación de la Ing. Com. 
Lourdes Cerda denominado El Proceso de Descentralización y Transferencia 
de Competencias del Ministerio de Bienestar Social hacia los Gobiernos 
Seccionales Autónomos como Mecanismos de Desarrollo Local del Instituto de 
Altos Estudios Nacionales. En México y Argentina, la desconcentración 
administrativa está relativamente consolidada, pero en el campo de la toma de 
decisiones aún resta dotar de competencias a las autoridades locales, para que 
la delegación de funciones no resulte inoperante, especialmente por la falta de 
recursos.  Se plantea también la necesidad de fortalecer los sistemas de 
control, seguimiento y evaluación institucional para el uso eficiente de los 
recursos.  En México, el área de salud ha recibido un mandato para redistribuir 
las labores y prestar mejores servicios en el marco del Acuerdo Nacional de 
Descentralización de los Servicios de Salud.  En lo que se refiere a la pobreza, 
se ha destinado una partida presupuestaria para superarla y estimular el 
desarrollo regional mediante la intervención de las comunidades y los 
gobiernos locales. 
 
Por su parte  Argentina tiene experiencias positivas y negativas en 
materia de desconcentración, concebida ésta como una herramienta, utilizada 
en este país por los gobiernos autoritarios, pues, echaban mano de la 
descentralización por problemas de caja para desentenderse de competencias, 
obras, servicios o funciones.  Sin embargo, en la experiencia democrática, este 
proceso también ha funcionado como un mecanismo formidable de 
consolidación de la causa democrática, de incremento de la posibilidad de 
participación de los habitantes y como una herramienta de la modernización 
que ha servido para mejorar la calidad de vida de la gente. Se desarrolla en un 
marco de dialogo que significa acuerdo, es el principio de la autonomía de la 
voluntad, que implica convenios para lograr obras, servicios y funciones. 
 
Es decir que la desconcentración como forma de modernización del 
Estado, con sus dificultades ha dado resultado en otros países, ¿por qué no 
implementarlo adecuadamente en el Ecuador?.  La desconcentración es el 
camino a conseguir una adecuada descentralización y el camino a una bien 
entendida autonomía, en todas las instituciones del sector público. 
  
6. Procedimientos contables y de presupuesto de las 
Gobernaciones 
 
Los procedimientos son los pasos a seguir, el orden con que se deben  
ejecutar las operaciones financieras en las Gobernaciones, es decir la gestión 
contable-presupuestaria, instituyéndose en normas que se aplicarán como 
reglas de conducta hacia la consecución de los objetivos de la Entidad.   
 
Los procedimientos de control financieros deben proporcionar seguridad 
razonable de que se logren las metas dentro de condiciones de honestidad, 
competencia profesional, eficiencia, economía y protección del ambiente.  
Estos caminos, a más de definir la operativa y las pautas de actuación en los 
sistemas de información, promoverán a una mayor eficacia en la gestión de la 
actividad, definirán responsabilidades a los servidores y evitarán 
irregularidades o errores, constituyéndose en verdaderas guías de acción. 
 
Van dirigidos principalmente a la autorización de las transacciones, a la 
delimitación de responsabilidades, a la separación de funciones de carácter 
incompatibles, el diseño y uso de los formularios apropiados, a las seguridades 
para acceso y uso de recursos, al sistema de registro e información, al control 
presupuestario y a la toma de acciones correctivas que se desprendan de ellas. 
 
Las políticas y procedimientos operativos financieros establecidos en las 
Gobernaciones, serán comunicados a todo el personal, con el fin de alcanzar la 
máxima eficiencia en su cumplimiento, incluyendo recordatorios y 
actualizaciones periódicas. Del mismo modo se evaluarán las operaciones a 
través de la revisión de la gestión operativa administrativa, contable, financiera 
y de otras que entren a formar parte en el desempeño institucional.   
 
 Como parte de los procedimientos contables y de presupuesto es la 
aplicación de toda la Normativa referente a estas áreas, y a continuación se 
hace referencia. 
 
Normativa  del Sistema de Administración Financiera 
 
Es necesario dotar a los responsables de la administración financiera de 
las Gobernaciones, de los instrumentos normativos que posibiliten el 
mejoramiento constante de la administración financiera, a través de su 
aplicación uniforme, lo que a su vez coadyuva en beneficio del control. 
 
Por tal situación el Ministerio de Economía y Finanzas por su facultad 
privativa para expedir normas técnicas en materia de contabilidad 
gubernamental y tener la atribución de establecer normas técnicas de 
presupuesto y los clasificadores en los cuales se fundamentará la gestión 
presupuestaria, que en definitiva son obligatorios para todo el sector público, 
aprobó y expidió en Acuerdo 182 publicado en Registro Oficial Suplemento 249 
de 22 de enero del 2001, la Normativa del Sistema de Administración 
Financiera, Normativa de Contabilidad Gubernamental y la Normativa de 
Presupuesto .  
 
Los Principios Generales son parte de la Normativa del Sistema de 
Administración Financiera y lo conforman los siguientes: Entes Financieros, 
Periodos de Gestión, Consistencia, Exposición de Información, Importancia 
Relativa, Observancia Del Ordenamiento Legal, Aplicación Obligatoria Del 
Sistema De Administración Financiera. 
 
6.1 Procedimientos contables 
 
Los procedimientos contables, constituyen los pasos que las 
Gobernaciones seguirán para cumplir con el ciclo contable en cada una de las 
transacciones, esto es desde el registro en los libros de entrada original, hasta 
la elaboración y presentación  de los estados financieros. 
 
Ciclo Contable 
 
Se entiende por Ciclo Contable a todo el período,  a todo un proceso o 
tratamiento de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las 
entidades y organismos del sector público, expresadas en términos financieros, 
desde su registro en los libros de entrada original, hasta el informe sobre ellas, 
la interpretación y consolidación contable; comprende, además, los 
documentos, los registros y archivos de las transacciones. 
 
Documento Fuente 
 
Son todos los documentos que evidencian las transacciones y permiten el 
conocimiento de la naturaleza, finalidad y beneficiarios de las mismas.  Pueden 
ser documentos fuente: facturas, contratos de adquisición y de obras, planillas, 
comprobantes, entre otros. 
 
Registro de entrada original - Jornalización 
 
La información contenida en los documentos fuente se deben jornalizar, 
esto es asentar en los registro de entrada original y presupuestarios cada una 
de las transacciones.  El Diario General Integrado es el libro que es utilizado 
para la jornalización de las operaciones patrimoniales y el registro de la 
ejecución presupuestaria, dejando abierta la posibilidad de que cada 
Gobernación adopte los formatos de diario que se ajusten a su realidad. 
 
Mayorización 
 
Del registro de entrada original (Diario General Integrado),  se trasladan 
los datos al Mayor General,  Mayores Auxiliares y Auxiliares Presupuestarios, 
según los niveles detallados del Plan de Cuentas Institucional y de los 
clasificadores de ingresos y gastos presupuestarios. 
   
Estados Financieros 
 
Constituyen una fotografía de cómo se encuentra las Instituciones 
financieramente hablando. Atienden las necesidades básicas de información de 
la administración financiera pública, esto es,  permiten medir la gestión 
gerencial y evaluar la ejecución presupuestaria. En el ámbito público, en el que 
se encuentran las Gobernaciones,  es obligatorio preparar y presentar al 
Ministerio de Economía y Finanzas los siguientes estados financieros:  
Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Flujo del Efectivo 
Estado de Ejecución Presupuestaria 
Estado de Ejecución del Programa de Caja 
 
6.1.1 Registros contables 
 
Las Gobernaciones como entidad parte del sector público empleará en su 
sistema de contabilidad gubernamental los siguientes registros básicos: 
 
Registros de Entrada Original.- Registra en forma cronológica y 
ordenada las transacciones patrimoniales y presupuestarias realizadas por la 
Institución. Se empleará para éste registro el diario general integrado. 
 
Mayor General y Mayores Auxiliares.- Acumula y clasifica la información 
proveniente de los registro de entrada original en cuentas de Mayor General, 
Subcuentas y Auxiliares, que servirán para la elaboración de la hoja de trabajo 
y los Estados Financieros. 
 
Auxiliares Presupuestarios de Ingresos.- Registra los ingresos  
presupuestados, las recaudaciones y los déficit o superávit de cada una de las 
partidas.  Los datos servirán para la elaboración de la Cédula Presupuestaria 
de Ingresos. 
 
Auxiliares Presupuestarios de Gastos.- Registra el movimiento 
presupuestario a nivel de partidas para conocer los montos de asignación, de 
ejecución y los saldos de las fases de compromiso, obligación, pago y deuda 
flotante.  Con ésta información se elaborará la Cédula Presupuestaria de 
Gastos. 
 
Los registros y formatos,  las Gobernaciones diseñarán de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Las necesidades  internas y la forma de procesar la información financiera 
serán los factores que determinarán el tamaño, forma y contenido de los 
registros. 
 
El sistema de registro contable e información son la fuente de la que 
finalmente se obtendrán los estados financieros de una entidad. Los registros 
contables basado en la aplicación de correctos controles dará lugar a un 
confiable sistema contable y la generación de estados financieros íntegros.  
  
6.1.2 Normativa de Contabilidad Gubernamental 
 
Con el análisis realizado a la normativa referente a la Contabilidad 
Gubernamental, que lo conforman los Principios de Contabilidad, Normas 
Técnicas de Contabilidad, Catálogo de Cuentas e Informes Financieros, se 
pone a consideración la de mayor aplicación, como una guía y documento de 
apoyo.   Normativa que será considerada por el personal de la Gobernación. 
 
6.1.2.1 Principios de Contabilidad Gubernamental 
 
Medición Económica 
 
En la contabilidad gubernamental se registrarán todos los recursos, las 
obligaciones, el patrimonio y sus variaciones, siempre que posean valor 
económico para ser expresados en términos monetarios.  Los hechos 
económicos serán registrados en la moneda de curso legal en el Ecuador 
(dólares). 
 
Igualdad Contable   
 
En la contabilidad gubernamental serán registrados los hechos 
económicos sobre la base de la igualdad entre los recursos disponibles y sus 
fuentes de financiamiento, aplicando el método de la partida doble. 
 
Costo Histórico 
 
Los hechos económicos serán registrados al valor monetario de 
adquisición, producción, construcción o intercambio de los recursos y 
obligaciones. Los bienes recibidos en calidad de donaciones que no tengan un 
valor establecido, serán valorados y registrados en la fecha que ocurran, al 
precio estimado o de mercado. 
 
Devengado 
 
En la contabilidad gubernamental los hechos económicos serán 
registrados en el momento que ocurran, haya o no movimiento de dinero, como 
consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, 
vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de 
disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación. 
 
Realización  
 
En la contabilidad gubernamental las variaciones en el patrimonio serán 
reconocidas cuando los hechos económicos que las originen cumplan con los 
requisitos legales o estén de acuerdo con la práctica comercial de general 
aceptación.  En los hechos económicos que presenten opciones alternativas 
para su valuación, se optará por aquella que exista menos probabilidad de 
sobrevalorar o subvalorar las variaciones en el patrimonio. 
 
Consolidación 
 
La contabilidad gubernamental permitirá obtener información financiera 
consolidada a diversos niveles de agregación de datos, según las necesidades 
de la administración o en función de requerimientos específicos. 
 
La información financiera proporcionada por las Gobernaciones se 
consolidará en el Ministerio de Gobierno, conforme a la estructura y contenido 
fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
 
6.1.2.2 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
 
Constituyen los fundamentos en los cuales se enmarcará la gestión 
financiera de las Gobernaciones y constituyen las orientaciones generales para 
el reconocimiento y registro de los hechos económicos. 
 
Reconocimiento de los Hechos Económicos 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para el reconocimiento de 
los hechos económicos. 
 
Derechos monetarios.- Los hechos económicos que representen 
derechos a percibir recursos monetarios, independientemente de su recepción 
inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado y serán 
registrados en las cuentas del subgrupo, Cuentas por Cobrar, de acuerdo con 
la naturaleza de la transacción.  En los derechos monetarios que se generen 
simultáneamente en el mismo acto la instancia del devengado y la recaudación 
será igualmente obligatorio registrar ambas instancias. 
 
Obligaciones monetarias.- Los hechos económicos que representen 
obligaciones a entregar recursos monetarios, independientemente de su 
erogación inmediata o futura, se reconocerán en la misma instancia del 
devengado y serán registrados en las cuentas del subgrupo Cuentas por 
Pagar, de a cuerdo con la naturaleza de la transacción.  En las obligaciones 
monetarias que se generen simultáneamente en el mismo acto la instancia del 
devengado y el pago, será igualmente obligatorio registrar ambas instancias. 
 
Otros movimientos monetarios.- Los hechos económicos que generen 
traspasos monetarios entre cuentas de los subgrupos Disponibilidades, 
Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros, como recepción de garantías, 
anticipos, etc. que no representen derechos u obligaciones monetarias, no 
requerirán el reconocimiento de la instancia del devengado 
 
Ajustes económicos.- Los ajustes económicos originados en 
depreciaciones, corrección monetaria, ajustes de existencias, u otros de igual 
naturaleza, que impliquen la reexpresión de cuentas de activos, pasivos o 
patrimonio, incluyendo las de activos operacionales y deuda flotante, se 
registrarán en una sola instancia, directamente en las cuentas que 
corresponda. 
 
Donación de bienes.-  La recepción o entrega de bienes en calidad de 
donaciones, sin contraprestación, se registrarán directamente contra la cuenta 
respectiva de patrimonio. 
 
Período de contabilización.- Los hechos económicos se deberán 
contabilizar en la fecha que ocurran, dentro de cada período de acuerdo con 
las disposiciones legales y prácticas de general aceptación en el país.  No se 
anticiparán o  postergarán las anotaciones, ni se contabilizarán en cuentas 
diferentes a las establecidas en el catálogo. Los hechos económicos cuya 
documentación de respaldo sea recibida con posterioridad al cierre del período, 
se registrarán en el período vigente a la fecha de su recepción. 
   
Agrupación de los Hechos Económicos 
 
Alcance.- Esta norma determina el criterio de agrupación de los hechos 
económicos, para su registro en la contabilidad gubernamental. 
 
Tipo de movimientos.- Los hechos económicos en el proceso de 
contabilización, serán identificados con una de las siguientes opciones: 
Movimientos de apertura, financiero, de ajuste y de cierre. 
 
Movimiento de Apertura.- Corresponde a la identificación de los saldos 
de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, al inicio de cada ejercicio fiscal. 
 
Movimiento Financiero.- Corresponde a la identificación de los hechos 
económicos con impacto inmediato o futuro en las disponibilidades monetarias.  
En el proceso de contabilización es requisito básico la concurrencia de cuentas 
de los grupos de Activos Operacionales o Deuda Flotante. 
 
Movimiento de Ajuste.- Corresponde a la identificación de las 
transacciones de ajustes económicos por regularizaciones, actualizaciones o 
traspasos originados en procesos de depreciación, corrección monetaria, 
consumo de existencias, u otros movimientos de igual naturaleza.  En las 
cuentas de los grupos de Activos Operacionales y de Deuda Flotante no se 
registrarán movimientos de ajuste. 
 
Movimiento de Cierre.- Corresponde a la identificación de los ajustes 
técnicos originados en el cierre y traspaso de los saldos de algunas cuentas al 
término del ejercicio fiscal.  Los flujos generados por este tipo de movimientos 
se excluyen en los procesos de generación de reportes contables. 
 
Corrección de errores.- La rectificación de errores contables se realizará 
utilizando el procedimiento de reversión, que invalida los flujos de las cuentas 
aplicadas a partir de la fecha de registro de la corrección.  Se identificarán con 
similar tipo de movimiento al de la transacción original. 
 
Existencias 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para la valoración y 
contabilización de las inversiones en existencias. 
 
Valoración.- Las adquisiciones de existencias se deberán contabilizar al 
precio de compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, 
impuestos no reembolsables y cualquier otro valor necesario para que el bien 
esté en condiciones de consumo, transformación o venta.  Los descuentos o 
rebajas comerciales se deducirán del costo de adquisición. Las disminuciones 
de existencias se registrarán al precio promedio ponderado. 
 
Control de existencias.- Las adquisiciones destinadas a la formación de 
existencias y las disminuciones por consumo u otra causa, se deberán registrar 
en la contabilidad aplicando el método de control de inventarios permanente o 
perpetuo. 
 
Bienes de Larga Duración 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para el reconocimiento, 
valuación, erogaciones capitalizables, baja y control de los bienes de larga 
duración, excepto a pérdida de los mismos. 
 
Aspectos generales.- Para determinar los valores de contabilización de 
los bienes de larga duración, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos 
inherentes a la misma. 
Valor de donación, comprende el asignado para su correspondiente 
registro, incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de 
operación. 
Valor contable, comprende el costo de adquisición o de donación, más los 
incrementos o disminuciones durante la vida útil del bien. 
Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación 
acumulada. 
Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 
Duración siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 
Bienes de propiedad privativa del Estado. 
Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 
Generen beneficios económicos futuros. 
Vida útil estimada mayor a un año 
Costo de adquisición igual o mayor a  US $100. 
 
Valoración.- Las inversiones en bienes de larga duración deberán 
contabilizarse al precio de compra, incluyendo los derechos de importación, 
fletes, seguros, instalación, impuestos no reembolsables, más cualquier valor 
directamente atribuible para poner el bien en condiciones de operación y 
cumplir el objetivo para el cual fue adquirido.  Los descuentos o rebajas 
comerciales se deducirán del costo de adquisición. 
 
Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga 
duración formarán parte del costo del bien, en la medida que sean devengados 
durante el período previo a su entrada en funcionamiento.  Los gastos 
incurridos con posterioridad al período antes indicado, serán reconocidos como 
gastos de gestión. 
 
Erogaciones capitalizables.- Las adiciones, mejoras y reposiciones 
vitales destinadas a aumentar la vida útil estimada, la capacidad productiva, o 
el valor de los bienes de larga de duración, deberán registrarse como 
erogaciones capitalizables del bien.  Los costos asignados a las partes o piezas 
que se reemplacen o sustituyan, deberán disminuirse del valor contable del 
bien. 
Las reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida 
útil estimada o la capacidad productiva de los bienes de larga duración, 
deberán registrarse como erogaciones capitalizables del bien.  Los gastos en 
reparaciones ordinarias, producto del mantenimiento  y conservación de la 
capacidad de uso del bien, deberán registrarse como gastos de gestión. 
 
Disminución y baja de bienes de larga duración.- La venta, permuta, 
entrega como parte de pago, donación, exclusión de inventario u otra forma de 
traspaso de dominio de los bienes de larga duración, deberá registrarse 
eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada.  La 
diferencia que se produzca entre los valores antes indicados constituirá el costo 
del bien y se contabilizará en la cuenta respectiva del grupo gastos de gestión. 
 
El derecho monetario a percibir por la venta o liquidación de los bienes de 
larga duración, se registrará como ingresos de gestión.  La utilidad o pérdida 
por la liquidación de los bienes de larga duración, se obtendrá como resultado 
de la aplicación del método indirecto. 
 
Control de bienes de larga duración.- En el catálogo de cuentas 
institucional será obligatoria la apertura de los conceptos contables, en 
términos que permita su control e identificación y destino o ubicación. El valor 
contable de los bienes de larga duración deberá ser controlado en registros 
auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 
Cada bien en forma individual 
Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de cada parte 
o pieza que lo conforme sea diferente. 
Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma fecha 
y las partes o piezas de la compra conformen un todo. 
Depreciación de Bienes de Larga Duración  
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para determinar la pérdida 
de valor por el uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga 
duración. 
 
Vida útil.- Los bienes de larga duración destinados a las actividades 
administrativas o que se incorporen a proyectos o programas de inversión, se 
depreciarán empleando la siguiente tabla de vida: 
        
TIPO DE BIEN 
ADMINISTRACION  
Y PROYECTOS 
Edificaciones: 
Hormigón armado y ladrillo 
Ladrillo (o bloque) 
Mixto (Ladrillo o bloque y   adobe o  madera) 
Adobe 
Madera 
Maquinaria y Equipos 
Muebles y Enseres 
Instalaciones 
Equipo de Computación 
Vehículos 
 
50 
40 
35 
25 
20 
10 
10 
10 
5 
5 
 
Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que impliquen 
erogaciones capitalizables obligarán al recálculo del monto de la depreciación, 
en términos de la reestimación de la vida útil del bien. 
Valor residual.- Para los bienes de larga duración, se determinará un 
valor residual equivalente al 10% de su valor contable. 
Método de cálculo.- La cuota de depreciación proporcional de los bienes 
de larga duración, destinado a actividades administrativas o incorporadas a 
proyectos o programas de inversión, se determinará aplicando el método de 
línea recta, basado en la siguiente fórmula: 
 
CDP      = Valor contable ( - ) Valor residual /12 x n 
   Vida útil estimada (años)  
n = Número de meses a depreciar el activo  
 
La depreciación determinada bajo el método de línea recta, 
preferentemente se registrará al término de cada ejercicio contable. 
 
Contabilización 
 
La depreciación se reflejará en la contabilidad mediante la amortización 
periódica, prorrateada en función del valor contable del bien, durante el tiempo 
establecido en la tabla de vida útil, desde la fecha que se encuentre en 
condiciones de operación y cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. 
 
Para contabilizar la depreciación, se empleará el método indirecto, 
manteniendo en las cuentas de bienes de larga duración el valor contable y en 
cuentas complementarias la acumulación de la amortización respectiva. El 
monto de la depreciación de los bienes destinados a las actividades 
administrativas se reflejará como gastos de gestión. 
 
Amortización de Cargos Diferidos 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para amortizar los cargos 
diferidos. 
 
Tiempo estimado.- Los costos acumulados en investigación, desarrollo, 
derechos u otras inversiones diferidas de igual naturaleza se amortizarán en un 
tiempo estimado, el cual no podrá exceder de diez años. 
 
Los costos acumulados de software de base o de aplicación y versiones 
de actualización, registrados como inversiones diferidas, se distribuirán como 
gastos de gestión proporcionalmente durante la vida útil estimada. 
 
Los gastos prepagados se amortizarán a la fecha de expiración, uso o 
devengamiento. 
 
Contabilización.- En la contabilización de la amortización se empleará el 
método indirecto, manteniendo en las cuentas de cargos diferidos el valor 
contable y en cuentas complementarias la acumulación de aquella, de acuerdo 
con el tiempo transcurrido.  Al término del tiempo estimado de amortización de 
los cargos diferidos, se procederá a liquidar las cuentas que intervinieron en el 
proceso. 
 
Los gastos prepagados estarán exentos del procedimiento antes indicado, 
su regularización se registrará directamente contra la cuenta de gasto 
respectiva, hasta su extinción. 
 
Inversiones en Proyectos Y Programas 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para la identificación, 
valoración, acumulación de costos y liquidación de las inversiones en proyectos 
y programas. 
 
Identificación.- Los proyectos y programas tendrán una identificación 
única de código y denominación, la que permanecerá invariable desde el 
momento de su generación, hasta la terminación y liquidación de los mismos. 
 
Valoración.- En los proyectos y programas se incluirán todos los costos 
atribuibles a su ejecución, hasta la puesta en funcionamiento, cumplimiento del 
objetivo o fecha de liquidación. Los gastos de financiamiento de las inversiones 
en proyectos y programas formarán parte del costo del bien o producto final, en 
la medida que sean devengados durante el período de ejecución.  Los 
incurridos con posterioridad al período antes indicado, serán reconocidos como 
gastos de gestión. 
 
Las adquisiciones de bienes de larga duración destinados a la ejecución 
de proyectos o programas que no se integren al producto final en forma total y 
cumplan con los requisitos establecidos para el reconocimiento como bienes de 
larga duración, se regirán por las normas sobre la materia.  El monto de la 
depreciación del período incrementará los costos de los proyectos o 
programas. 
 
Reconocimiento de gastos de gestión.- Los hechos económicos 
relacionados con los costos en proyectos o programas, destinados a la 
formación de bienes nacionales de uso público o productos intangibles, se 
contabilizarán en las cuentas pertinentes y simultáneamente se aplicarán a los 
gastos de gestión, reflejando el efecto en cuentas complementarias de las 
inversiones en proyectos y programas. 
Acumulación de costos.- Los saldos de las cuentas destinadas a 
registrar los costos imputables a los proyectos o programas, al término del 
ejercicio contable o al momento de su liquidación, deberán traspasarse a una 
cuenta de acumulación de inversiones. 
 
Liquidación de proyectos o programas.- Al finalizar la ejecución de los 
proyectos o programas, que hayan cumplido con las condiciones técnicas 
establecidas en los acuerdos o contratos, contablemente se procederá a 
registrar la liquidación. 
 
En los proyectos destinados a la formación de bienes tangibles que se 
integrarán a los recursos privativos del Estado, se deberá traspasar la 
acumulación de inversiones a la cuenta de inversiones en existencias o en 
bienes de larga duración, según corresponda. Los bienes de larga duración 
cuyos costos no formen parte del producto final, se deberán traspasar a las 
cuentas respectivas, por el valor neto en libros. 
 
En los proyectos o programas destinados a la formación de bienes 
tangibles o intangibles que no incrementen los recursos privativos del Estado, 
deberán ajustarse las cuentas de acumulación de inversiones y las cuentas 
complementarias respectivas. 
 
Los proyectos o programas que no lleguen al término de la ejecución, 
como consecuencia de resoluciones de la autoridad competente y no se 
proyecte reiniciarlos, deberán liquidarse contablemente. 
 
Adquisición de Software 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para el reconocimiento y 
valoración del software adquiridos en el mercado. 
 
Reconocimiento.- Las adquisiciones de software de base o de aplicación 
y versiones de actualización, se reconocerán como inversiones diferidas, 
siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 
Disponga de licencia autorizada para el uso del producto. 
Constituyan propiedad privativa del Estado. 
Susceptibles de separarse del medio de instalación. 
Vida útil mayor a un año. 
Costo de adquisición igual o superior a US $100. 
 
Valoración.- Las adquisiciones de software de base o de aplicación y las 
versiones de actualización deberán ser valoradas al precio de compra, 
incluyendo los derechos de importación, instalación, impuestos no 
reembolsables, capacitación y cualquier valor directamente atribuible para ser 
puesto en condiciones de operación y cumplir el objetivo para el cual fue 
adquirido.  Los descuentos o rebajas se deducirán del costo de adquisición. 
 
Corrección Monetaria 
 
Esta norma se emitirá solo para los períodos en los cuales su aplicación 
se estime necesaria. 
 
Compensación de Saldos 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios técnicos para compensar 
saldos pendientes de las carteras de deudores y acreedores. 
Compensación individual.- Los saldos pendientes de una misma 
persona, natural o jurídica, podrán ser compensados si están registrados en las 
cuentas de activos operacionales y deuda flotante, hasta el monto que 
mantenga invariable el principio de la igualdad contable. 
 
En aquellos casos que las compensaciones requieran incluir saldos de las 
cuentas de inversiones financieras o deuda pública, es requisito previo 
reconocer los derechos y obligaciones monetarios en las cuentas por cobrar y 
por pagar, según corresponda. 
 
Compensación múltiple.- Los saldos pendientes de diferentes personas, 
naturales o jurídicas, reconocidos contablemente con deudores y acreedores 
de un mismo ente financiero, podrán ser compensados si están registrados en 
las cuentas de activos operacionales y deuda flotante, hasta el monto que 
mantenga invariable el principio de la igualdad contable, siempre que existan 
las facultades legales para dicha acción y se hayan celebrado los convenios de 
compensación respectivos. 
 
Pérdida de Recursos Públicos 
 
Alcance.- Esta norma determina los criterios contables para la 
disminución patrimonial por la pérdida de fondos y bienes. 
 
Disminución de disponibilidades.- La pérdida de fondos, que se 
presume fue causada por servidores públicos, terceros ajenos al ente 
financiero o resultante de caso fortuito o fuerza mayor, deberá trasladarse a la 
cuenta de complemento del subgrupo Disminución Patrimonial, por el monto 
constante en los registros contables, hasta que las autoridades competentes 
emitan el dictamen o resolución sobre la materia. 
En el caso de que el dictamen de la autoridad competente, implique el 
sobreseimiento en la presunción de responsabilidades,  deberá registrarse 
como gastos de gestión, a partir de generar una obligación monetaria.  La 
deuda pendiente se liquidará contra la cuenta de complemento del subgrupo  
 
Disminución Patrimonial 
 
Disminución de bienes.- La pérdida de documentos de inversiones 
financieras o bienes corporales, que se presume fue causada por servidores 
públicos, terceros ajenos al ente financiero o resultante de caso fortuito o 
fuerza mayor, deberá trasladarse a las cuentas de complemento del subgrupo 
Disminución Patrimonial, por el monto constante en los registros contables, 
hasta que las autoridades competente emitan el dictamen o resolución sobre la 
materia. 
 
En el caso de que el dictamen de la autoridad competente, implique el 
sobreseimiento en la presunción de responsabilidades, deberá registrarse 
como gasto de gestión, sin generar obligaciones monetarias y liquidando 
directamente las cuentas de complemento del subgrupo Disminución 
Patrimonial. 
 
Si la autoridad competente determinare responsables, sancionados con el 
reintegro de fondos destinados a resarcir el valor de las pérdidas, deberá 
registrarse sobre la base del otorgamiento de un crédito, sin generar 
obligaciones monetarias y liquidando directamente las cuentas de 
complemento del subgrupo Disminución Patrimonial. 
 
Cierre de Cuentas 
 
Alcance.- Esta norma establece el criterio que se deberá observar para el 
cierre de cuentas al término del ejercicio contable. 
 
Aspecto General.- El cierre de las cuentas a que se refiere esta norma, 
quedará excluido del movimiento contable para efectos de la generación de 
reportes, solamente estará destinada a habilitar los saldos al ejercicio siguiente. 
 
Cuentas de ingresos y gastos de gestión.- Las cuentas de los grupos 
Ingresos de Gestión y Gastos de Gestión, deberán quedar saldadas al 31 de 
diciembre de cada año, registrando la diferencia obtenida de la comparación de 
los aumentos y disminuciones indirectas del Patrimonio, en la cuenta del 
subgrupo Resultados del Ejercicio. 
 
Carteras de cuentas por cobrar y por pagar.- Las carteras por cobrar 
registradas en las cuentas del subgrupo Cuentas por Cobrar, pendientes al 31 
de diciembre de cada año, se trasladarán a la cuenta de Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores de los Activos Operacionales.  
 
Las carteras por pagar registradas en las cuentas del subgrupo Cuentas 
por Pagar, pendientes al 31 de diciembre de cada año, se trasladarán a la 
cuenta Cuentas por Pagar Años Anteriores de la Deuda Flotante. 
 
Cuentas de inversiones en proyectos y programas.- Las cuentas del 
grupo de Inversiones en Proyectos y Programas que registren saldos al 31 de 
diciembre de cada año, serán saldadas y trasladadas a las cuentas de 
Acumulación de Inversiones de los subgrupos Inversiones en Obras en 
Proceso o Inversiones en Programas en Ejecución, según corresponda.  Se 
exceptúan las cuentas de complemento y aquellas que registren el valor de los 
bienes de larga duración que no se integran al producto final del proyecto o 
programa. 
 
En el movimiento de traslado deberá quedar individualizada la 
acumulación de inversiones de cada uno de los proyectos o programas, 
conformando el conjunto los costos acumulados de las inversiones. 
 
6.1.3.  Catálogo de Cuentas 
 
Estructura 
 
Alcance.- Esta norma regula la estructura del catálogo de cuentas y su 
nivel de obligatoriedad. 
 
Codificación.- El catálogo de cuentas estará estructurado en términos de 
conformar una base de datos, ordenada de acuerdo con la naturaleza de los 
Activos, Pasivos y el Patrimonio, identificando los recursos de propiedad de 
dominio del Estado, las obligaciones directas y la participación patrimonial. 
 
La estructura del catálogo reconocerá una relación jerárquica de lo 
general a lo particular con los siguientes rangos de agrupación: 
 
  CONCEPTOS   CODIFICACION 
  TITULO    9 
  GRUPO    9 9 
  SUBGRUPO    9 9 9 
  CUENTAS NIVEL 1  9 9 9 99 
  CUENTAS NIVEL 2  9 9 9 99 99 
  Auxiliares: Desglose de cuentas a cualquier nivel 
Obligatoriedad.- Para estructurar los catálogos institucionales y/o 
sectoriales será obligatorio observar las cuentas al Nivel 1. 
 
Las cuentas a los Niveles 2 en adelante de los catálogos institucionales 
estarán determinadas por los requerimientos de información interna y control; 
no obstante, en la desagregación se mantendrá el ordenamiento jerárquico de 
acuerdo con la naturaleza de los Activos, Pasivos y el Patrimonio. 
 
En los catálogos de cuentas se incluirán, exclusivamente, aquellos 
conceptos propios de la gestión institucional, siendo obligatorio desagregar las 
cuentas de Novel 1, en los siguientes casos: 
Si el presupuesto se aprueba a nivel de rubro o item y subitem 
presupuestario. 
Si las normas presupuestarias establecen niveles inferiores para la 
ejecución. 
Si se demanda mayor apertura para consolidación global de datos. 
 
Asociación Contable Presupuestaria 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios técnicos de integración de la 
contabilidad y el presupuesto. 
 
Criterios técnicos de integración.- El Catálogo de Cuentas estará 
asociado al Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 
 
Los flujos de débitos y créditos de las cuentas, solamente tendrán 
asociación a un concepto del clasificador presupuestario; dichos flujos serán 
comparados con las estimaciones presupuestarias, a efectos de determinar las 
desviaciones en la ejecución. 
 
Los flujos de débitos y créditos de la cuenta Nivel 1 del subgrupo Cuentas 
por Cobrar, en los casos que corresponda, estarán asociados a los grupos del 
clasificador presupuestario de ingresos, a efectos de compararlos con el 
presupuesto y el programa de caja, respectivamente.  Los flujos de créditos de 
las contracuentas, estarán ligados a los subgrupos del clasificador 
presupuestario de ingresos y las cuentas Nivel 2 a los items, y así 
sucesivamente si existieran otras desagregaciones.   
 
Los flujos de créditos y débitos de las cuentas Nivel 1 del subgrupo 
Cuentas por Pagar, en los casos que corresponda, estarán asociados a los 
grupos del clasificador presupuestario de gastos, a efectos de compararlos con 
el presupuesto y el programa de caja, respectivamente.  Los flujos de débitos 
de las contracuentas, estarán ligados a los subgrupos del clasificador 
presupuestario de gastos y las cuentas Nivel 2 a los items, y así sucesivamente 
si existieran otras desagregaciones. 
 
Los flujos de débitos y créditos de las contracuentas, excepcionalmente, 
podrán estar asociados a un mismo concepto presupuestario de ingresos o 
gastos, si éstos operan por compensación de movimientos. 
 
6.1.4. Informes financieros 
 
Condiciones Generales 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios para la preparación de 
informes o reportes financieros de apoyo a la toma de decisiones y al control de 
los recursos públicos. 
 
Aspectos generales.- La preparación de informes financieros de uso 
interno y/o externo, no regulados por la presente norma, se sujetará a la 
periodicidad, forma y condiciones determinadas por los usuarios, sustentados 
en el principio de “Exposición de Información”. 
 
Informes obligatorios.- En el ámbito público es obligatorio preparar y 
presentar mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas los siguientes 
estados financieros y sus anexos: 
Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Flujo del Efectivo 
Estado de Ejecución Presupuestaria 
Estado de Ejecución del Programa de Caja 
 
La información comparativa se realizará con referencia al período 
correspondiente del ejercicio fiscal inmediatamente anterior. 
 
Requisitos de los Informes 
 
Alcance.- Esta norma establece los criterios a observar en la preparación 
de los informes. 
 
Estado de Situación Financiera.- Demuestra la situación de los activos, 
pasivos y patrimonio a una fecha determinada.  Este estado será preparado 
con los saldos de las cuentas a Nivel 1,  si hubiere más de una opción de 
agrupamiento para una misma cuenta, su saldo se desglosará en aquellas que 
correspondan a su naturaleza y característica. 
 
Los valores informados como Activos y Pasivos de Corto y Largo Plazo, 
serán el resultado de la reclasificación de las carteras de deudores o 
acreedores, según corresponda, de acuerdo con los plazos de vencimiento, 
considerando que el corto plazo es de un año desde la fecha de preparación 
del estado y, el largo plazo cuando excede el tiempo antes señalado.  (ANEXO 
1) 
 
Estado de Resultados.- Revela los ingresos, gastos, costos y resultado 
final obtenido en la gestión de la entidad pública durante un período 
determinado.  El resultado de gestión, más allá del aspecto económico-
financiero, en el sector público tiene la finalidad de medir el grado de eficiencia, 
eficacia y calidad en el logro de los objetivos planteados y en el servicio a la 
comunidad, dentro de las normas con que cuenta el Estado.   
 
El estado de resultados será preparado con los saldos de las cuentas a 
Nivel 1  de los Ingresos y Gastos de Gestión, determinando como resultados 
parciales los correspondientes a Explotación, Operación, Transferencias, 
Financieros y Otros Ingresos y Gastos, previo a la obtención del resultado del 
ejercicio.  En las entidades, las agrupaciones de cuentas estarán determinadas 
por la actividad principal que desarrollan. (ANEXO 2) 
 
Estado de Flujo del Efectivo.- El estado del flujo del efectivo se obtendrá 
aplicando el método directo, a partir de los flujos de créditos de las cuentas por 
cobrar y los flujos de débitos de las cuentas por pagar, calculando 
separadamente el superávit o déficit parcial de  operación y de inversión; 
además,  de la sumatoria de los conceptos antes indicados se obtendrá el 
superávit o déficit bruto.  El financiamiento del déficit o la aplicación del 
superávit bruto se determinarán sobre la base de las fuentes y usos de 
créditos, variaciones en los fondos no operacionales y variaciones en las 
disponibilidades. (ANEXO 3) 
  
Estado de Ejecución Presupuestaria.- Será preparado con los datos a 
Nivel de item presupuestario, obteniendo la información de los flujos contables 
registrados en las cuentas con asociación presupuestaria, siempre que 
correspondan a movimientos financieros.  La diferencia que sea determinada 
en la ejecución, resultado de la sumatoria de los ingresos y gastos, se 
denominará superávit o déficit presupuestario, según el caso. (ANEXO 4) 
 
Estado de Ejecución del Programa de Caja.- Será preparado a Nivel de 
grupos presupuestarios, con los flujos de créditos de las cuentas de los 
subgrupos Cuentas por Cobrar y las correspondientes a los débitos de Cuentas 
por Pagar, incluyendo las fuentes o usos no operacionales.  La diferencia 
resultado de la sumatoria de las recaudaciones (INGRESOS)  y los pagos 
(EGRESOS), se denominará superávit o déficit de caja. (ANEXO 5) 
 
Notas a los Estados Financieros.- Parte integrante de los estados 
financieros, constituyen las notas explicativas que revelan los aspectos de 
importancia no demostradas en cifras pero que afectaron o lo harán en futuro, 
en forma negativa o positiva en la actividad del ente o las decisiones de los 
directivos. 
 
Las Gobernaciones a nivel nacional, no proporcionan informes  
financieros  de la gestión económica  que ayude a la toma de decisiones, tanto 
a nivel interno como de Ministerio de Gobierno ya que los sistemas de registro 
e información, proveen de datos para las decisiones gerenciales contienen la 
evidencia del cumplimiento de las operaciones y posibilitan las evaluaciones 
posteriores, por lo que, en el presente documento se implementará varios 
formatos y diseños de formularios (Anexo Nro  ) que ayuden a resumir y 
controlar la información financiera de la Entidad,  referentes a:   
 
Resumen de Ingresos por Conceptos -Cuenta de Transferencias- -ANEXO 6- 
Resumen de Ingresos por Conceptos -Cuenta Rotativa de Ingres.- ANEXO 7- 
Resumen de Egresos por Conceptos -Cuenta Rotativa de Pagos- ANEXO 8- 
Resumen Económico por Conceptos – ANEXO 9 - 
Conciliaciones Bancarias cuenta de Transferencias y Rotativa de Pagos –
ANEXO 10 y 11 
 
 
6.1.5 Personal del Área Financiera 
 
En vista de que el personal que labora en las áreas financieras en los 
campos de contabilidad y presupuesto en alto grado no tiene la suficiente 
capacidad técnica y profesional, para el desarrollo y desempeño eficiente de 
sus funciones, las Gobernaciones deben ejecutar programas para desarrollar 
las capacidades y aptitudes de sus servidores en el campo de estas 
competencias; sobre la base de un diagnóstico que contenga las necesidades 
de capacitación, sus objetivos y un sistema de evaluación y seguimiento.   
 
Los programas de capacitación deben estipular claramente los objetivos, 
logros esperados y medios con que cuenta la Gobernación.  La capacitación 
contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas en los servidores, puede 
desarrollarse mediante cursos, seminarios, conferencias y prácticas. 
 Evaluación 
 
El trabajo de los servidores debe ser evaluado periódicamente; su 
rendimiento debe estar acorde a los parámetros de eficiencia establecidos por 
cada Gobernación.  El jefe de cada unidad en coordinación con la unidad de 
recursos humanos, es responsable de la evaluación del personal a su cargo. 
 
La sola presencia física del personal en las horas laborables no significa 
que su desempeño sea satisfactorio; por lo tanto, es necesario evaluar el 
cumplimiento efectivo de las tareas encomendadas.  Es conveniente que la 
evaluación sea discutida con el servidor evaluado, para comprometer el 
cumplimiento de recomendaciones que se le formulen. 
 
Ética del Servidor 
 
Todo servidor público está obligado a cumplir sus deberes con 
oportunidad, honradez y rectitud, sin recibir por el desempeño de sus 
funciones, otros beneficios personales diferentes a la retribución acordada con 
la entidad. 
 
La ética del personal es la base principal del control interno, por  lo que 
los requisitos de ingreso y el constante interés de las entidades por la actuación 
del personal en el desempeño de sus responsabilidades, son de gran 
importancia. 
 
6.2. Procedimientos presupuestarios 
 
Los procedimientos presupuestarios, constituyen los pasos que las 
Gobernaciones seguirán para cumplir con el ciclo presupuestario, conforme lo 
establece tanto la Ley de Presupuestos del Sector Público como las Normas 
Técnicas de Presupuesto y las Normas para la Programación, Formulación y 
Aprobación del Presupuesto del Sector Público no Financiero. 
  
El Sistema  de Presupuesto es parte del Sistema de Gestión Financiera, 
por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la atribución de 
establecer políticas, métodos, estrategias, técnicas y procedimientos de 
administración presupuestaria, conforme a los objetivos y metas en los cuales 
se fundamentará la gestión presupuestaria, que en definitiva son obligatorios 
para todo el sector público.  
 
6.2.1. Normativa de presupuesto 
 
Es necesario dotar a los responsables de la administración financiera de 
las Gobernaciones, de los instrumentos normativos que posibiliten el 
mejoramiento constante de la administración presupuestaria, a través de su 
aplicación uniforme y que contribuye en beneficio del control. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas por su facultad privativa y  
atribución de establecer normas técnicas de presupuesto y los clasificadores en 
los cuales se fundamentará la gestión presupuestaria, aprobó y expidió en el  
Acuerdo 182, ya citado,  la Normativa de Presupuesto.  
 
Normas de Presupuesto 
 
Las Gobernaciones, como parte del acuerdo de desconcentración vigente,  
está la administración del sistema de presupuesto, es menester tomar en 
cuenta la descripción de las principales normas técnicas de presupuesto, para 
su aplicación en la estructuración de sus presupuestos. 
 
De la Programación y Formulación Presupuestaria 
 
Objetivo.- Establecer normas de carácter técnico y operativo que 
permitan a las Gobernaciones programar y formular sus presupuestos, en 
articulación con los objetivos institucionales constantes en sus planes 
estratégicos y el plan nacional de desarrollo del país. 
 
Ámbito de Aplicación.- Las normas para la programación presupuestaria 
rigen para las entidades y organismos del sector público no financiero en las 
que se encuentran el Ministerio de Gobierno y sus Gobernaciones y su uso es 
de naturaleza obligatoria. 
 
De la Fase de la Programación 
 
Concepto.- La programación es la fase del proceso presupuestario en la 
que sobre la base de las políticas gubernamentales, se definen las propuestas 
de gestión de corto plazo, expresándolas en actividades y proyectos que 
busquen cumplir con los objetivos de la planificación y programación 
económica. 
 
Principios.- En la fase de programación presupuestaria se considerarán 
los siguientes principios presupuestarios: 
 
Universalidad.- El presupuesto es común para el Estado, en que se 
agrupan todas las instituciones de servicio público. 
Unidad.- El presupuesto se construirá bajo criterios uniformes, con el fin 
de estandarizar todas sus fases. 
Sostenibilidad.- El presupuesto debe representar la base financiera y de 
viabilidad que permita hacer efectiva la propuesta de actividades y acciones 
institucionales. 
Sustentabilidad y Equilibrio.-  El presupuesto contribuirá a la generación 
del equilibrio fiscal. 
Flexibilidad.- El presupuesto constituirá en un factor de información que 
permita el control, seguimiento y evaluación de las acciones a través de la 
medición de los resultados que se consigan. 
 
Instrumentos.-  El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá anualmente 
la Guía para la Programación y Formulación Presupuestaria, en la que 
constarán todos los Lineamientos generales y específicos, Políticas, Techos 
presupuestarios, Plazos y Catálogos que las instituciones requieren y deben 
aplicarlas. 
 De la Fase de la Formulación Presupuestaria 
 
Concepto.- Representa la estructura formal del presupuesto en los 
términos técnicos que el ente rector del sistema señale.  La formulación se 
expresa con la estimación o proyección, cuantificada en términos monetarios 
de los ingresos, gastos e inversiones de las actividades y proyectos definidos 
en la programación. 
 
Objetivos.- Entre los principales se puede citar: Presentar en forma 
organizada y de fácil manejo el documento presupuestal.  Estandarizar la 
información fiscal para efectos de consolidación. Presentar un ordenamiento 
lógico de códigos y catálogos de las asignaciones presupuestarias de ingresos 
y gastos que permitan realizar estadísticas para información. Establecer 
claramente los valores asignados para el cumplimiento de las actividades y 
proyectos institucionales. 
 
Niveles de Responsabilidad.-  En las instituciones, las unidades 
financieras tendrán la tarea de la estructuración y presentación de la proforma 
del presupuesto de la entidad en los términos definidos en la Guía de 
Programación y Formulación. 
 
Instrumentos.- Para la formulación se considerará los siguientes 
instrumentos: 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.- Es el elemento 
principal de ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias. 
Catálogo Presupuestario.- A nivel institucional, son instrumentos de 
sistematización y estandarización de la información con fines estadísticos y 
toma de decisiones y son de uso obligatorio. 
Claves Presupuestarias.- Representan el conjunto de campos, compuesto 
por dígitos que se utilizan para ordenar sistemáticamente la información 
presupuestaria tanto de ingresos como de gasto. 
 
Programación de la Ejecución Presupuestaria 
 Ejecución Presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios 
en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 
 
La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 
establecidas por el Ministerio de Economía y comprende la formulación, 
seguimiento y evaluación de la programación de la ejecución física y financiera 
presupuestaria y la programación de caja y las modificaciones al presupuesto. 
 
Programación Física.- Se refiere a la previsión calendarizada de los 
requerimientos de recursos reales y de resultados medidos en términos de 
productos. 
 
Programación Financiera.- Es la previsión calendarizada de los 
requerimientos financieros necesaria para la obtención de los productos finales. 
 
Modificaciones a las Programaciones de la Ejecución 
Presupuestaria.- Las entidades podrán efectuar por su cuenta modificaciones 
a la programación de la ejecución presupuestaria, remitirán a fines del primer 
semestre del ejercicio presupuestario al Ministerio de Economía. 
 
Reformas Presupuestarias 
 
Concepto.- Son las variaciones en las asignaciones presupuestarias 
tanto de ingresos como de gastos que forman parte de las actividades y 
proyectos contenidos en las presupuestos aprobados, así como los cambios 
que como resultado de esas variaciones, se generen en las programaciones de 
la ejecución  y programa anual y periódico de caja. 
 
Documento de Aprobación.-  Las modificaciones presupuestarias que 
signifiquen variaciones en las asignaciones presupuestarias se legalizarán 
mediante el documento denominado Resolución Presupuestaria.   
 Autorizaciones de Reformas Presupuestarias.- Las modificaciones 
presupuestarias, en todos los casos, se sustentarán obligatoriamente en los 
informes de las unidades responsables de la administración financiera de las 
entidades, que justifiquen la conveniencia de la reforma. 
 
Las modificaciones por grupos de gastos autorizará el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en tanto que la desagregación a niveles inferiores del 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos la efectuará cada entidad. 
 
Marco de Competencias.- Las modificaciones presupuestarias que 
correspondan a las entidades y organismos del sector público, se autorizan 
dentro del siguiente marco de competencias: 
Ministros o por delegaciones uno de sus Subsecretarios 
Gobernadores, dentro del proceso de desconcentración de la 
administración del Estado. 
 
Del Programa de Caja 
 
Definición.- Es el instrumento de manejo financiero que establece el 
monto de las previsiones de ingresos efectivos y de los gastos susceptibles de 
pago en un período determinado de tiempo. 
 
Programación.- La programación de caja se sustentará en las políticas 
fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y en le presupuesto aprobado.  
Su formulación será de responsabilidad de cada entidad y organismo y se 
expresará en un programa anual y en un programa periódico. 
 
Programa Anual de Caja 
 
Aprobación y Obligatoriedad.-  El Programa Anual del Presupuesto 
General del Estado será aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
será puesto en conocimiento de las entidades y organismos para su aplicación 
obligatoria antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal. 
  
Programa Periódico de Caja 
 
Obligatoriedad.- Las entidades basarán la ejecución de sus 
presupuestos en el programa periódico de caja.  Remitirán en los cinco días 
hábiles al mes de vigencia, caso contrario el Ministerio de Economía 
estructurará directamente por su cuenta. 
 
Compromisos 
 
Reconocimiento y requisitos.-  Los compromisos de gastos se 
imputarán a las partidas presupuestarias en el momento que la autoridad 
competente, mediante acto administrativo válido, decida ejecutar el 
presupuesto, como consecuencia de la adquisición de bienes o servicios a 
terceros; celebración de acuerdos contractuales para la realización de obras;  u 
otras acciones de igual naturaleza producto de las facultades propias de la 
gestión institucional. 
 
El reconocimiento de un compromiso requiere, como mínimo, la existencia 
en el presupuesto de una asignación para la transacción, y saldo disponible 
suficiente en la misma. 
 
Saldos de compromisos.- Al término del ejercicio contable, los saldos de 
los compromisos aplicables al ejercicio fiscal vigente que no se hayan 
convertido en obligación, se tendrán por anulados, excepto que el Ministerio de 
Economía los convalide con cargo a las asignaciones presupuestarias 
correspondientes del siguiente ejercicio fiscal, generando un nuevo 
compromiso. 
 
Ciclo presupuestario 
 
Se partirá del concepto de Presupuesto General del Estado y se 
conceptualiza como el Documento que contiene el detalle de las cuentas de 
ingresos y egresos anuales de todas las entidades públicas pertenecientes al 
Estado.  Su correcta elaboración y ejecución tienen gran importancia para el 
país, porque evitan desequilibrios en las cuentas del Estado y problemas en la 
economía. 
 
En el Ecuador, el Presupuesto General del Estado de cada año es 
aprobado por el Congreso Nacional sobre la base de la proforma que presenta 
el Presidente de la República.   
 
Fases del Ciclo Presupuestario 
 
Las fases que conforman el ciclo presupuestario son: Programación, 
formulación, aprobación, ejecución, evaluación, control y liquidación. El sistema 
de presupuesto comprende además las técnicas, métodos  y  procedimientos  
empleados  en  todas las  etapas  del ciclo.  
 
La descripción de cada una de las etapas del ciclo presupuestario se 
encuentra regulada y descrita en la normativa de presupuesto. 
 
Programación.- En las entidades del sector público se establecerá un  
sistema  único  de presupuesto,   que   comprenda   la   programación   y  
administración presupuestaria  de  todos los ingresos y gastos, sin excepción 
alguna. Dicho sistema centralizará la programación y ejecución de todo recurso 
financiero  sujeto  a  control  o  responsabilidad  de  la  entidad  u organismo.  
Ningún   recurso   financiero  podrá  ser  excluido  del  proceso presupuestario. 
 
Formulación.- Se refiere al proyecto  del  presupuesto es decir a la pro 
forma presupuestaria.  La  unidad a cargo de la programación  presupuestaria,  
o  quien  haga  sus veces, preparará el proyecto  de  presupuesto  y  se lo 
remitirá al Ministerio de Economía en la forma y oportunidad señaladas por la 
ley.  El  proyecto incluirá todos los requerimientos   de  recursos  humanos,  
materiales  y  financieros  a utilizarse por dichas entidades u organismos. 
 
Aprobación.-     Cada entidad y organismo  tendrá  su  presupuesto  
aprobado  antes del primer día del período para el cual se expida. Conforme los 
requerimientos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Ejecución.-  El  Jefe  de  la unidad financiera de cada entidad y 
organismo del sector público o quien haga sus veces, en coordinación con las  
unidades  administrativas pertinentes, será responsable de la ejecución del 
presupuesto en la forma  autorizada y de asegurar un control interno previo que 
evite la posibilidad  de  incurrir  en  compromisos o gastos que excedan de los 
montos aprobados. 
 
Para  los casos en que se requieren aumentos, reducciones o traspasos  
de créditos en el presupuesto de las entidades y organismos del  sector  
público,  aquellos  serán  aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
En la ejecución la asignación  presupuestaria  se comprometerá  en  el  
momento en que la autoridad competente, mediante acto  administrativo  
válido,  decida  adquirir  de  terceros bienes o servicios, o les encargue la 
realización de obras. 
 
     El  compromiso  subsistirá  hasta  que las obras se realicen, los bienes  
se  entreguen o los servicios se presten. Sin embargo la misma autoridad  que  
contrajo  el  compromiso, y mientras éste no se haya convertido en obligación 
podrá ser anulado total o parcialmente, siempre y cuando se considere 
inconveniente,  innecesario  o  cuando  se  tenga la certeza de que no podrá 
ser cumplido, en todo o en parte.      
 
Así mismo en la ejecución presupuestaria una  obligación genera  y 
produce afectación en los siguientes casos:  Cuando  se  reciban  de  terceros  
obras,  bienes o servicios adquiridos  por  autoridad  competente,  mediante  
acto administrativo válido; y, cuando   ineludiblemente   deban   realizarse   
pagos   sin contraprestación,  de acuerdo con lo que dispongan las normas 
técnicas de presupuesto que dicte el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
Las entidad  u  organismo  del  sector  público,  contraerán compromisos, 
celebrarán contratos, autorizarán o contraerán obligaciones, respecto de 
recursos financieros, siempre y cuando se disponga de la asignación 
presupuestaria y  que haya disponible  un saldo suficiente para el pago 
completo de la obligación correspondiente. 
     
Para la ejecución presupuestaria el  Ministro de Economía establecerá los 
clasificadores de ingresos y gastos en  los  que  fundamentará  la gestión 
presupuestaria. Dichos  clasificadores  serán obligatorios para todos los 
presupuestos del  sector público.  
 
Evaluación presupuestaria.-  Comprende básicamente  el  análisis  
crítico  de  la  medición de los resultados físicos  y financieros obtenidos y los 
efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 
determinación de sus causas y la recomendación  de  las  medidas  correctivas  
que  deban  tomarse, con respecto  a  la  utilización  de  los  recursos  
presupuestarios en el período  fiscal o en períodos menores, a fin de ajustar la 
ejecución a las previsiones originales. 
 
Control.-  La Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Gobierno, son los organismos encargados de realizar 
el control de los recursos y la ejecución de Auditorías Operacionales, 
respectivamente, de los presupuestos de la Institución.  Además, el propio 
Ministerio de Economía realizará el control de gestión es decir evaluar el 
cumplimiento de los fines y la obtención de las metas establecidas. 
 
Clausura y Liquidación.-  La fecha  de  clausura del  presupuesto  es el  
31  de diciembre de cada año. Después de dicha  fecha,  los  ingresos  que se 
perciban se considerarán como del presupuesto vigente al tiempo en que se 
cobren, aún cuando se hubieran originado en un período anterior.  Después  
del  31 de diciembre no se podrá contraer compromisos ni obligaciones que 
afecten al presupuesto del período fiscal anterior.  La liquidación  del  
presupuesto de las instituciones se realizará a más tardar hasta el 31 de marzo 
del año siguiente. 
      
Registros presupuestarios 
 
Los registros presupuestarios que serán utilizados por las Gobernaciones 
se apegarán en lo posible a los formatos emitidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas,  caso contrario se adaptarán a sus necesidades de 
movimientos, en forma obligatoria se llevarán los siguientes: 
 
Cédula Presupuestaria de Ingresos 
Cédula Presupuestaria de Gastos 
Auxiliares Presupuestarios de Ingresos 
Auxiliares Presupuestarios de Gastos.-  
 
El contenido de la información se lo llenará conforme el diseño de los 
formatos que los describe en la normativa emitida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y se los pueden adaptar de acuerdo a las necesidades 
de cada una de las Gobernaciones. 
 
7. Control y manejo de recursos fiscales y de autogestión 
 
Es necesario abarcar este tema por cuanto vamos a tener una imagen  y 
una idea clara de cómo es y debe ser el tratamiento de los recursos fiscales y 
de autogestión en las Gobernaciones como entes desconcentrados. 
Las Gobernaciones provinciales cuentan con recursos tanto fiscales como 
de autogestión los mismos que en la actualidad son manejados por el ente 
central que es el Ministerio de Gobierno.  Los recursos son transferidos 
paulatinamente a las provincias, que generalmente se los realiza con retraso. 
 
Recursos fiscales 
 
Recursos fiscales en las Gobernaciones se consideran a todos aquellos 
importes que éstas reciben,  provenientes del Presupuesto General del Estado 
trasferidos a través del Ministerio de Gobierno, que es en donde se administra 
y maneja el presupuesto.   
 7.1.1 Procedimiento de Transferencias de recursos fiscales del 
Ministerio de Gobierno a las Gobernaciones 
 
Como parte del proceso de modernización del Estado, en este caso, 
referente al de la desconcentración,  delegando atribuciones, competencias y  
funciones del Ministerio de Gobierno hacia sus Gobernaciones, no podrá tener 
éxito sin que exista una transferencia oportuna de recursos. 
 
En este contexto, el Gobierno Central deberá trasladar, al mismo tiempo 
que la competencia, recursos suficientes para garantizar su prestación eficaz, 
oportuna y eficiente en las provincias, procurando el incremento progresivo de 
esos aportes a las Gobernaciones Provinciales. 
 
Debe instrumentarse, además un sistema de acreditación automática de 
recursos a las cuentas de las Gobernaciones Provinciales y que el gobierno 
deba  crear mecanismos de garantía para cumplir esa obligación inclusive en 
momentos de inestabilidad macroeconómica. 
 
Las Gobernaciones se manejan con recursos fiscales, transferidos por el 
Ministerio de Gobierno, conforme a las necesidades que éstas tengan sin una 
adecuada planificación mensual tanto de ingresos como de egresos es decir,  
no se transfieren los recursos en base de un programa periódico de caja 
(mensual) preparado por las Gobernaciones,  programa  que contendrá las 
previsiones de todas las recaudaciones (ingresos) esperadas y consultadas en 
el presupuesto como aporte fiscal, destinados al financiamiento de los egresos 
cuyo destino final es la cancelación de obligaciones.   
 
7.2. Recursos de Autogestión 
 
Se consideran recursos de autogestión todos los ingresos que se originen 
por la venta de bienes y servicios, tasas y otros conceptos que se generen por 
las actividades propias de las Gobernaciones Provinciales.  En ningún caso 
podrán ser considerados como ingresos de autogestión las transferencias que 
por algún motivo reciban las entidades y organismos del sector público de otras 
que pertenezcan al mismo ámbito.  
 
7.2.1. Tratamiento que se da a los recursos de autogestión 
 
El Ministerio de Gobierno con la facultad que le confiere el numeral 6 del 
artículo 179 de la Constitución Política del Estado de expedir normas, acuerdos 
y resoluciones que requiera la gestión ministerial, y el mandato de la Ley para 
la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (artículo 11),  señala 
que las instituciones del sector público podrán establecer el pago de tasas por 
los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos u otros de 
similar naturaleza a fin de recuperar los costos en lo que incurrieren para este 
propósito. 
 
Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del 
Estado,  que en materia de fijación de ingresos no tributarios, faculta a las 
autoridades institucionales a definir su política financiera, de tal manera que los 
valores que se determinen para sus recaudaciones, por lo menos cubran los 
costos de los servicios prestados. 
 
En base de estudio técnico – financiero y criterio jurídico elaborados por el 
Director de Gestión Financiera y Director Jurídico del Ministerio de Gobierno, la 
entidad ha establecido tablas de recuperación de costos de los servicios que 
prestan el Ministerio y las Gobernaciones, y se actualizarán en enero de cada 
año, fundamentándose en el informe técnico financiero sobre los costos de los 
servicios preparado por la Dirección Financiera. 
 
Los recursos de autogestión todas las Gobernaciones depositan en el 
Ministerio de Gobierno, recursos que luego son distribuidos conforme a los 
porcentajes determinados en los acuerdos pertinentes emitidos para el efecto.  
 
7.2.2. Fuente de origen de los recursos de autogestión 
 
A continuación se efectúa una descripción de todas las fuentes que 
originan ingresos producto de actividades propias del Ministerio de Gobierno y  
Gobernaciones. 
  
El Ministerio de Gobierno a través de sus Gobernaciones Provinciales, 
Dirección y Subdirección de Extranjería del Litoral,  está facultado a recuperar 
los costos por los servicios que presta por cada uno de los conceptos 
contenidos en las disposiciones legales siguientes: 
 
Decreto 3310-B, determina el cobro de valores por el otorgamiento de 
Permisos Anuales de Funcionamiento por parte de las Gobernaciones a través 
de las Intendencias Generales de Policía del País.   
 
Decreto 2965, establece la tasa de servicio por concepto de otorgamiento 
de cada pasaporte ordinario, individual o colectivo y por cada documento de 
viaje, que efectuaren las Gobernaciones en las provinciales que efectúan ésta 
actividad, suma que será pagada independientemente de la especie valorada. 
 
Decreto Supremo 2837 y Acuerdo Ministerial 512, crean en el Ministerio 
de Gobierno la Dirección General de Extranjería y la Subdirección General de 
Extranjería, con sede en Guayaquil en que transfieren las funciones relativas a 
la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos asignados al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se crean valores para recuperar 
los costos de los servicios que brindan éstas direcciones. 
 
La Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana,  
señala que las Instituciones podrán establecer el pago de tasas por los 
servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos u otros similares a 
fin de recuperar los costos que se incurrieren en la prestación de estos 
servicios. 
 
La Ley de Venta de Bienes por Sorteo, establece que el Ministerio de 
Gobierno concederá la autorización respectiva para iniciar la promoción para 
realizar la venta de bienes muebles, inmuebles,  entre otros empleando 
sistemas de sorteos mediante venta de boletos, siempre que no constituyen 
rifas o sorteos prohibidos por la Ley. 
 
La Ley de Modernización reconoce el derecho a los interesados al acceso 
a los documentos administrativos en poder del Estado, para lo que el 
interesado deberá presentar una solicitud y costear los gastos de copias, que 
deberán ser certificadas por el funcionario competente, por lo que se crea una 
tasa por este servicio. 
 
La Ley de Régimen Provincial y Municipal, dispone al Ministerio de 
Gobierno, la autorización para aprobar la venta, hipoteca o donación de los 
bienes que resolvieren los consejos provinciales y venta de bienes inmuebles 
de propiedad de los consejos municipales, respectivamente. 
  
7.2.3. Distribución de recursos de autogestión 
 
 Las recaudaciones de los ingresos de autogestión el Ministerio de 
Gobierno realiza la distribución de acuerdo al servicio que se brinda así: 
 
Conforme Decreto 3310-B, determina el cobro de valores por el 
otorgamiento de Permisos Anuales de Funcionamiento por parte de las 
Gobernaciones a través de las Intendencias Generales de Policía del País, los 
valores que se recaude por este concepto, serán distribuidos de la siguiente 
manera: 
El 15% para la Actividad de Administración General; y,   
El 85%, conforme lo indicado en el artículo 4 del Decreto 3310-B: El 50% 
en una cuenta especial que para el objeto tendrá cada Gobernación, para 
destinarlo a las necesidades más apremiantes de cada una de ellas; y, el 50% 
restante, ingresará a una cuenta que abrirá el Ministerio de Gobierno, para 
distribuir a las Gobernaciones de aquellas Provincias que por su situación 
geográfica y poblacional no pueden obtener una recaudación adecuada por 
este concepto, a  fin de solventar sus necesidades económicas. 
 
   El Decreto 2965, establece la tasa de servicio por concepto de 
otorgamiento de cada pasaporte ordinario, individual o colectivo y por cada 
documento de viaje, que efectuaren las Gobernaciones en las provinciales que 
generan ésta actividad, suma que será pagada independientemente de la 
especie valorada, los valores que se recaude por este concepto, serán 
distribuidos de la siguiente manera: 
 90% a favor de las Gobernaciones, conforme lo establecido en el artículo 
3 del Decreto mencionado 
 El 10% para la Actividad de Administración General. 
 El destino de los ingresos que se generen este servicio se utilizará 
especialmente para la adquisición e bienes y servicios de consumo y de activos 
de larga duración, en procura de la modernización de las Gobernaciones y del 
Ministerio de Gobierno. 
 
 Con Decreto Supremo 2837 y Acuerdo Ministerial 512, crean en el 
Ministerio de Gobierno la Dirección General de Extranjería y la Subdirección 
General de Extranjería, con sede en Guayaquil en que transfieren las funciones 
relativas a la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos asignados 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Extranjería y su 
Reglamento,  por lo que se crean valores para recuperar los costos de los 
servicios que brindan éstas dependencias referentes a: Otorgamiento de visa a 
inmigrante, Registro de visa, Transferencia de visa, Nueva orden de cédula, 
Desglose de documentos, Registro de actividad laboral, Cambio de actividad, 
Cambio de categoría migratoria, Cancelación de visas voluntarias, 
Certificaciones, Certificación de registros, Cambio de estado civil, Sustitución 
de inversión, Registro de mayoría de edad,  Autorización de actividades 
lucrativas, Cambio de amparador, los valores que se recaude por este 
concepto, serán depositados enana cuenta del Ministerio de Gobierno, que 
servirán para invertir en procura de la modernización de éstas dependencias.  
 
La Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana,  
señala que las Instituciones podrán establecer el pago de tasas por los 
servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos u otros similares a 
fin de recuperar los costos que se incurrieren en la prestación de estos 
servicios.  Así mismo la Ley de Venta de Bienes por Sorteo, establece que el 
Ministerio de Gobierno concederá la autorización respectiva para iniciar la 
promoción para realizar la venta de bienes muebles, inmuebles,  entre otros 
empleando sistemas de sorteos mediante venta de boletos, siempre que no 
constituyen rifas o sorteos prohibidos por la Ley. La Ley de Modernización 
reconoce el derecho a los interesados al acceso a los documentos 
administrativos en poder del Estado, para lo que el interesado deberá presentar 
una solicitud y costear los gastos de copias, que deberán ser certificadas por el 
funcionario competente. De igual manera, la Ley de Régimen Provincial y 
Municipal, dispone al Ministerio de Gobierno, la autorización para aprobar la 
venta, hipoteca o donación de los bienes que resolvieren los consejos 
provinciales y venta de bienes inmuebles de propiedad de los consejos 
municipales, respectivamente, por lo que las Gobernaciones prestan el servicio 
de: Trámite de autorización de cada rifa o sorteo, Otorgamiento de copias 
hasta 10 hojas, Trámite de autenticación de documentos, Trámite de 
levantamiento de orden de clausura, ocasionada por incumplimiento de la Ley 
de Defensa del Consumidor, Certificado de residencia, Trámite de autorización 
para la venta o donación de cada bien inmueble.  Los valores que se recaude 
por estos conceptos serán distribuidos de la siguiente manera: 
 90% a favor de las gobernaciones que generen los servicios 
 10% para la actividad de administración general. 
 Los ingresos que generen estos servicios, se utilizarán preferentemente 
en el mejoramiento y fortalecimiento de los recursos humanos y tecnológicos 
del Ministerio de Gobierno, que permita la optimización de la calidad de los 
servicios. 
 
Estos recursos, si son generados por los servicios que prestan cada una 
de las Gobernaciones, no deberían ser controlados y manejados por el 
Ministerio de Gobierno, sino por las propias Gobernaciones, pues el 
procedimiento de manejo que se viene dando, es aparentemente dar la vuelta a 
los recursos con el depósito en la cuenta del Ministerio para una posterior 
devolución de éstos a las Gobernaciones. 
 
CAPÍTULO V  
 
PROPUESTA DE CONTROL INTERNO, CONTABLE Y 
PRESUPUESTARIO 
 
 Se pretende que el presente aporte,  sea un instrumento de trabajo y 
constituya una guía y ayude para la capacitación de los servidores que laboran 
y   se encuentran involucrados en el área financiera de las Gobernaciones del 
País, tendiente a mejorar el sistema de control interno, sistema contable y 
presupuestario, permitiéndoles además: 
 
1. Unificar criterios para el registro de los hechos económicos,  
contable y presupuestario, elaboración y presentación de informes financieros. 
 
2. Mantener una fuente de consulta permanente para el personal del 
área financiera y demás servidores de la Institución. 
 
3. Mejorar la imagen ante los organismos de control, entidades 
públicas, y personas que se interesan en sus funciones. 
 
4. Presentar en forma oportuna y confiable al Ministerio de Gobierno 
(para efecto de consolidación) y Economía y Finanzas los estados y reportes  
financieros, de conformidad con la Ley  y a otros clientes internos o externos 
cuando éstos los requieran. 
 
5. Proporcionar información  que requieran los auditores, en  futuras 
intervenciones  por parte de Contraloría General del Estado o de la Unidad 
de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno. 
 
6. Ayudar a la difusión  del contenido de la normativa del Sistema de 
Administración Financiera, emitido en Acuerdo 182 del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que posibilite el mejoramiento constante de la 
administración financiera, a través de su aplicación uniforme, permitiendo 
realizar un efectivo  control.  
 
7.  El objetivo principal de las Gobernaciones es brindar un servicio 
de alta calidad a la ciudadanía,  objetivo que se alcanzará  utilizando con  
eficiencia, efectividad y calidad los recursos humanos, financieros, 
materiales y tecnológicos con que cuenta la Institución, los mismos que 
debidamente planificados, organizados, ejecutados, coordinados y 
controlados y  la aplicación de estrategias adecuadas permitirá ir alcanzando 
las metas en cada función, hasta llegar a cumplir con su misión. 
 
   
5. Control Interno  
 
En lo referente al Control Interno, es un instrumento, una herramienta que 
siempre debe estar presente en todas las actividades de la organización. En el 
Capítulo III de este documento, se plantean todos los criterios relacionados con 
el control financiero, su concepto y normativa,  los mismos que una vez 
analizados, deben considerarse y aplicarse para las áreas de contabilidad y 
presupuesto.  
 
Es importante que las autoridades sean capaces de dejar sentir su 
presencia en el control y dirección de la organización.  Todo depende de la 
actitud de las personas. 
 
Con la aplicación de la normativa descrita se logre un sólido control 
interno en las Gobernaciones provinciales como ente desconcentrado con sus 
atribuciones,  responsabilidades y funciones,  por lo que se propone que en el 
proceso de las operaciones y transacciones se cumplan los siguientes 
controles: 
 
- Autorización de operaciones y transacciones financieras: 
 
El Sistema de autorización debe estar claramente establecido dentro de 
las Gobernaciones, haciendo constar por escrito las facultades de los 
funcionarios que intervengan en las mismas, esto es: Gobernadores, Directores 
de Gestión Administrativa – Financiera, Administradores de Caja.   
 
Las autorizaciones de las operaciones se las realizará mediante 
documento o en el propio comprobante de egreso de fondos utilizados por las 
Instituciones, previo a la certificación de disponibilidad presupuestaria 
proporcionada por el área financiera, sin importar el concepto del desembolso.  
Servirá de base tanto para el egreso de fondos como para el registro cantable y 
la afectación presupuestaria. 
 
- Adecuado registro contable y presupuestario de las transacciones: 
 
Deben existir procedimientos que aseguren que el registro tanto contable 
como presupuestario de las transacciones esté codificado y clasificado en las 
cuentas contables y partidas presupuestarias definidas y en los períodos 
correctos de manera que facilite la elaboración de los estados financieros de 
acuerdo con la normativa vigente.   
 
Es de suma importancia que todas las transacciones deben estar 
debidamente soportadas con la documentación y reflejadas en sus 
correspondientes registros (bien sean contables, administrativos, llevados en 
forma manual o informáticos). 
  
- Verificación de los sistemas: 
 
Este control está enfocado a verificar en forma periódica el correcto reflejo 
de las transacciones y de la información generada por el sistema de 
procesamiento contable y presupuestario, de forma que puedan detectarse 
posibles errores. 
 
- Obtención de una información razonable y confiable: 
 
Todos los registros contables y presupuestarios creados bajo los 
controles anteriormente descritos deben generar un flujo de salida de 
información razonable y confiable la misma que se manifestará en la 
presentación de los estados financieros. 
 
Estados que reflejarán la situación y posición financiera de la entidad, así 
como sus variaciones,  datos presupuestarios y demás reportes, los cuales en 
un determinado momento servirán de base, para la toma de decisiones por 
parte de la máxima autoridad. 
 
- Adecuada segregación de funciones: 
 
El proceso de una transacción debe ser realizado por diferentes 
servidores, con el fin de evitar errores y restringir las posibilidades de fraudes. 
Es decir, la transacción de desarrollará asignando diferentes competencias, 
mediante una adecuada asignación de actividades hasta su registro final. 
 
- Salvaguardia y custodia física de registros: 
 
Los controles diseñados y enfocados a conseguir una salvaguarda y 
custodia de registros y que se determine un acceso restringido a los registros 
de la Entidad y solamente sean manejados y tengan acceso funcionarios 
debidamente autorizados. 
 
Todos los procesos aplicados en el registro de las transacciones se 
efectuarán de acuerdo a las políticas y criterios establecidos por las 
autoridades de la entidad y que constarán en los manuales de procedimientos 
por áreas. 
 
6. Aspectos contables-presupuestarios 
 
Como una prioridad es la implementación de un Plan y un Catálogo de 
Cuentas específico para las Gobernaciones, con su respectiva asociación 
presupuestaria.  En este estudio se pone a consideración un Plan de Cuentas, 
el mismo que se lo realizó tomando como base el catálogo general de cuentas 
y clasificador presupuestario de ingresos y gasto del sector público, además se 
aporta con varios asientos de contabilidad modelo o tipo, de operaciones que 
rutinariamente realizan las Gobernaciones, en los que se hacen las 
explicaciones claras y sencillas para una fácil comprensión, incluyendo con la 
respectiva afectación presupuestaria, se espera que siendo un documento de 
consulta,  los servidores puedan apreciarlo y tener alternativas para aplicar 
criterios uniformes en el tratamiento de las operaciones por parte de las 
Gobernaciones a nivel nacional. 
Los códigos son los mismos del catálogo general de cuentas, y son de 
aplicación uniforme en todo el sector público. 
PLAN  DE CUENTAS 
CUENTAS       ASOCIACIÓN  
1 ACTIVOS  
11 OPERACIONALES 
11.1     DISPONIBILIDADES 
111.01   Cajas Recaudadoras 
111.03  Banco Central del Ecuador moneda nacional 
111.09   Banco de Fomento y Desarrollo moneda nacional  
111.15   Bancos Comerciales moneda nacional   
11.2      ANTICIPO DE FONDOS 
112.01        Anticipos a Servidores Públicos 
112.03       Anticipos a Contratistas 
112.05         Anticipos a Proveedores 
112.13          Fondos de Reposición 
11.3   CUENTAS POR COBRAR 
113.13   Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 
113.15  Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 
113.17   Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 
113.18   Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes 
113.19   Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 
113.24   Cuentas por Cobrar Venta de Bienes de Larga Duración 
113.25   Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal de Capital 
113.28   Cuentas por cobrar Transferencias de Capital 
113.81  Cuentas  por Cobrar al Valor Agregado 
113.83   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 
12.4   CARGOS DIFERIDOS 
125.31  Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 
125.99  Amortización Acumulada 
13    INVERSIONES EN EXISTENCIAS 
13.1   EXISTENCIAS PARA CONSUMO 
131.01   Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 
14   INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 
14.1   BIENES DE ADMINISTRACIÓN 
141.01   Bienes Muebles  
141.03  Bienes Inmuebles 
141.99   Depreciación Acumulada Bienes de Larga Duración 
15      INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 
15.1   INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  
151.51 Obras de Infraestructura 
151.92   Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 
2 PASIVOS 
 DEUDA FLOTANTE 
21.2 DEPOSITOS DE TERCEROS 
212.01 Depósitos de Intermedicación 
212.11 Garantías Recibidas 
21.3 CUENTAS POR PAGAR 
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 
213.53   Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 
213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas 
213.81  Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 
213.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 
 DEUDA PUBLICA 
22.5 CREDITOS DIFERIDOS 
225.91 Provisiones 
6 PATRIMONIO 
61 PATRIMONIO ACUMULADO 
 PATRIMONIO PÚBLICO 
611.01 Patrimonio Gobierno Central 
61.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 
618.02 Resultados del Ejercicio Vigente  
62   INGRESOS DE GESTIÓN 
62.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 
623.01 Tasas Generales 
 
62.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
624.21 Venta de Bienes Muebles de Administración 
62.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 
625.04 Multas 
625.24 Otros Ingresos no Clasificados 
62.6 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
626.01 Transferencias Corrientes del Sector Público 
626.21 Transferencias de Capital del Sector Público 
626.31 Aporte fiscal Corriente 
626.41 Aporte Fiscal de Capital 
 
62.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 
629.51 Actualización de Activos 
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores 
 
63    GASTOS DE GESTIÓN 
63.3 REMUNERACIONES 
633.01  Remuneraciones Básicas 
633.02 Remuneraciones Complementarias 
633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 
633.67  Indemnizaciones 
63.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
634.01 Servicios Básicos 
634.02 Servicios Generales 
634.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 
634.04 Instalación Mantenimiento y Reparaciones 
634.05 Arrendamientos de Bienes 
634.06 Contratación de Estudios e Investigaciones 
634.07 Gastos en Informática 
634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 
63.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 
635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 
63.8 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 
638.51 Depreciación de Bienes de Administración 
 
Las Gobernaciones tomarán como base este Plan de Cuentas y de 
acuerdo a sus necesidades podrán modificarlo siempre y cuando las 
modificaciones las efectúen apegados al Plan General de Cuentas.  Emplearán 
auxiliares en los niveles que creyeren convenientes. 
 
7.  Modelo de Asientos Contables  
 
Los asientos tipo tomados como modelo son elaborados y propuestos en 
base de la experiencia del autor, con el fin de unificar criterios en las 
Gobernaciones en el aspecto contable – presupuestario,  cumpliendo la 
normativa existente, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
VER ASIENTOS CONTABLES CUADROS EN EXEL 
 
 
8.-  Desconcentración Financiera 
 
Con la desconcentración se conseguirá que la transferencia de 
potestades para la toma de decisiones por parte de las Gobernaciones sean 
tomadas con mayor agilidad.  El propósito de esta figura, es el de 
descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades 
administrativas y en ese orden de ideas, contribuir a un rápido y eficaz 
diligenciamiento de los asuntos administrativos. 
A continuación se presenta el esquema de cómo se encuentran 
actualmente las nuevas atribuciones encargadas  a las Gobernaciones por 
parte del Ministerio de Gobierno y como deben cumplirse ésta competencias en 
las áreas de contabilidad y presupuesto (Anexo 12). 
 
Como parte de la propuesta, de igual manera, en las áreas de 
contabilidad y presupuesto se presenta un esquema de cumplimiento del 
principio de Asociación Presupuestaria, conforme el cuadro que se presenta. 
(Anexo 13), que las Gobernaciones aplicarán en cada una de sus 
transacciones.  
 
9.- Lo que se conseguirá  
 
 -  Exigir mayor transparencia en el desempeño de todas las 
actividades propias de la Gobernación que vengan a incidir en mejorar el 
servicio que éstas prestan a la comunidad. 
 
-   Rendición de cuentas, éste aspecto conlleva que,  con la mayor 
responsabilidad que tienen las Gobernaciones el desempeño va a ser más 
eficiente y con mayor eficacia y se tendrá mayor éxito en la rendición de 
cuentas hacia los entes de control. 
 
-   Este sistema obliga a las Gobernaciones a tomar sus nuevas 
competencias de mejor manera y en beneficio del desenvolvimiento de su 
organización. 
 
-    Obliga a los Gobernadores adoptar decisiones por su cuenta y no 
esperar la de la máxima autoridad, es decir del Ministro de Gobierno, ayudando 
a que éstas sean más oportunas y  la solución de asuntos administrativos de la 
manera más rápida.   
 
-   Con el cumplimiento de estas nuevas delegaciones y atribuciones 
los Gobernadores tendrán mayor preocupación para una efectiva recaudación 
de los recursos de autogestión y su correcta utilización. 
 
-  Con una información contable y presupuestaria confiable, la toma 
de decisiones se realizarán de una mejor manera y con oportunidad. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Luego de la presente investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones,  para la implementación de los sistemas de contabilidad y 
presupuesto en las Gobernaciones a nivel nacional, de ésta manera tendrán 
conocimiento de la propuesta de desconcentración de éstas dependencias. 
 
6                 CONCLUSIONES 
 
1. La delegación por desconcentración se justifica en términos de 
eficacia y celeridad que propenden por el adecuado desarrollo de la función 
administrativa, es decir descongestionar los órganos superiores de la 
administración, para facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, 
que se encuentran al servicio de los intereses generales de los ciudadanos.  La 
desconcentración es el camino a la descentralización y el camino a una bien 
intencionada y bien entendida autonomía.  
 
2. El Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones sin embargo de 
contar con el suficiente marco legal y normativo, como parte del proceso de 
modernización del estado,  incluyéndose el acuerdo ministerial 1085 con el que 
el Ministerio de Gobierno delega por desconcentración a los Gobernadores 
varias atribuciones;  no se ha llegado a cumplir y no se han llevado a la 
práctica, en lo referente a las áreas de Contabilidad y Presupuesto, debido 
principalmente a la falta de aplicación de criterios uniformes, instrumentos 
financieros y administrativos, convirtiéndose en un órgano débil, al no disponer 
de un guía de aplicación del sistema de administración financiera, en éstas 
áreas, que permita normar las actividades y conocer la manera de desarrollar 
las operaciones  referente a registro, control, preparación de estados y 
reportes, ya que estas se han desarrollado en base a criterios de los 
contadores y personal de presupuesto de las Gobernaciones, lo cual no ha 
permitido producir información consistente, uniforme y confiable; razón ésta 
que ha llevado a elaborar el presente  documento que servirá de guía para el 
mejoramiento del desarrollo del área financiera y de la Institución, pues al 
generar información y reportes financieros y presupuestarios en forma 
oportuna, completa y confiable, permitirá a los Gobernadores contar con un 
elemento veraz para la toma de decisiones, relativos a la inversión de los 
recursos.  
 
3. El sistema financiero de las Gobernaciones, ha sido objeto de 
observación en las diferentes   auditorias practicadas a la Institución,  por parte 
de los Órganos de Control; debido a que la información  presentada ha sido 
incompleta, poco confiable, con retraso, diversidad de criterios en su registro, lo 
que hace que la información contenida en los estados financieros y cédulas 
presupuestarias no reflejen la realidad de las entidades,  ni constituyen una 
base cierta para la toma de decisiones, por parte de los Gobernadores de 
turno, que le permitan cumplir a cabalidad con el objetivo, que es dar un buen 
servicio a la ciudadanía y a la colectividad. 
 
4. No se ha logrado una implementación adecuada de la normativa 
general emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General 
del Estado,  por lo que en el presente estudio de ésta normativa general se ha 
preparado una específica para su aplicación en las Gobernaciones y contribuir 
con elementos y criterios profesionales que coadyuven a mejorar la gestión en 
las Gobernaciones. 
 
5. En el presente estudio sobre la desconcentración de funciones del 
Ministerio de Gobierno hacia sus Gobernaciones,  se investigó toda la 
legislación y el marco legal que ampara el proceso de desconcentración, esto 
es la Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Manuales, 
Normativa Técnica entre otras,  la estructura tanto del Ministerio de Gobierno 
como de las Gobernaciones, aspectos de control interno que las 
Gobernaciones deben aplicar en las áreas de Contabilidad y Presupuesto y un 
marco conceptual de lo que representa la desconcentración, delegación, 
atribuciones, competencias y responsabilidades, y la respectiva normativa 
técnica tanto de Contabilidad como de Presupuesto. y un plan de cuentas 
específico acorde para las Gobernaciones, basado en el catálogo general de 
cuentas del sector publico, con la descripción del tratamiento contable de cada 
una de ellas y el criterio sobre cómo  utilizarlas en algunos ejemplos prácticos-
tipo que se pone a consideración, lo que permite asegurar la implementación 
total de éste proceso. 
 
6. La normativa de administración financiera para contabilidad y 
presupuesto, constante en el presente documento, contempla los diseños y 
formatos de presentación de los estados financieros y cédulas presupuestarias,  
considerando las cuentas,  y rubros de acuerdo a las actividades normales y 
regulares de las Gobernaciones; lo que se puede  apreciar en los Estados de 
Situación Financiera,  Resultados,  Flujo del Efectivo,  Ejecución 
Presupuestaria y  Ejecución del Programa de Caja,  ayudando a que la entidad 
los prepare y presente conforme el mandato de ésta normativa y de la presente 
guía. 
 
7. Además, en éste estudio se ha considerado también que las 
Gobernaciones para efecto de control posterior deben producir  información y 
reportes financieros adicionales y remitir mensualmente a la Administración 
Central en el Ministerio de Gobierno, con fines de planificación, monitoreo y 
redistribución de recursos,  conforme los formatos propuestos,  lo que ayudará 
a conocer  el manejo de cada una de sus dependencias y adoptar los 
correctivos inmediatos. 
   
8. El manejo de los recursos de autogestión producidos por servicios 
brindados por las Gobernaciones,  son depositados en las cuentas del 
Ministerio de Gobierno, sin que existe una cuenta rotativa de ingresos en las 
Gobernaciones. La Dirección Financiera del Ministerio de Gobierno, conforme a 
pedidos e insistencias de las dependencias, y acorde a lo que consideran 
necesitan las Gobernaciones, devuelve estos valores mediante transferencias, 
no siempre identificado claramente el origen de los fondos, como de aporte 
fiscal o de autogestión lo que no les permite tener la suficiente disponibilidad de 
recursos para el desarrollo de su gestión y el control contable pertinente.  Los 
recursos de autogestión producidos por las actividades y servicios que brinda la 
Subdirección del Litoral, no forman parte de las atribuciones de la Gobernación 
del Guayas, puesto que estos recursos son manejados por el Ministerio de 
Gobierno. 
  
9. Existen Gobernaciones en donde los sistemas de contabilidad y 
presupuesto son llevados manualmente y con retrasos, sin embargo existen 
algunas que parcialmente son automatizadas (Gobernación de Sucumbíos, 
Guayas, Carchi, entre otras), en un caso no se procesa información auxiliar 
contable ni presupuestaria, en otros  los reportes que estos sistemas arrojan no 
son completos, inmediatos ni confiables, debido a una falta de personal 
capacitado y con formación académica superior. 
 
10. Las Gobernaciones a nivel nacional no cuenta con presupuesto 
propio; sus obligaciones las satisface a través de los recursos transferidos por 
la Dirección Financiera del Ministerio de Gobierno, que son acreditados en las 
cuentas de ejecución que las entidades mantienen en el Banco Central del 
Ecuador o Banco de Fomento. 
 
11.  Con la desconcentración de las Gobernaciones, mejorará el 
desarrollo productivo de las Entidades, habrá un mejor control y fiscalización de 
los recursos,  se utilizarán eficientemente los recursos humanos y materiales, lo 
que se reflejará en la calidad de los servicios que presten a la comunidad. 
 
7  Recomendaciones 
 
1. El señor Ministro de Gobierno como máxima autoridad,  divulgar e 
implementar la utilización de la presente guía en todas las Gobernaciones del 
País, el mismo que se desarrollará en las áreas de contabilidad y presupuesto, 
específicamente. 
 
2. El señor Ministro de Gobierno disponer al Director de Gestión 
Financiera del Ministerio de Gobierno, realice el seguimiento al cumplimiento 
del acuerdo de delegación por desconcentración concedida a los 
Gobernadores específicamente en la implementación del sistema de 
administración financiera referente a las áreas de contabilidad y presupuesto 
con el fin de evaluar sus resultados; y, dispondrá a los Gobernadores que con 
la ayuda del presente proyecto, se cumpla a cabalidad el mandato del acuerdo 
mencionado con el fin de obtener información financiera oportuna y confiable, 
así mejorar la imagen ante los Organismos de Control. 
  
3. Los Gobernadores en aplicación del presente documento, 
permitan normar las actividades y conocer la manera de desarrollar las 
operaciones  referente a registro, control, preparación de estados y reportes,  
contables y presupuestarios, de los recursos fiscales y de autogestión, ya que 
estas se ha venido desarrollando en base a criterios de los contadores y 
personal de presupuesto de las Gobernaciones, lo cual no ha permitido 
producir información consistente, uniforme y confiable,  lo que ayudará a los 
Gobernadores contar con un elemento veraz para la toma de decisiones, 
relativos a la inversión de los recursos.  
 
4. El Director de Gestión Financiera del Ministerio de Gobierno, 
actualizar el contenido de la normativa tanto contable como presupuestaria 
contenida en el presente estudio de acuerdo a las disposiciones emitidas por 
los organismos  competentes en esta materia,  aplicable en el sector público. 
 
5. Los Contadores y personal encargado del presupuesto en las 
Gobernaciones, programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades contables de cada una de sus instituciones tomando como  base el 
presente proyecto, con el fin de unificar criterios a nivel nacional. 
 
6. Los Contadores preparar los Estados Financieros, información 
Contable y cédulas presupuestarias de conformidad al mandato de la normativa 
expedida en Acuerdo 182 del Ministerio de Economía y Finanzas y del presente 
proyecto que contempla los diseños y formatos de presentación de los estados 
financieros y cédulas presupuestarias,  considerando las cuentas, y rubros de 
acuerdo a las actividades normales y regulares de las Gobernaciones con el fin 
de mantener los mismos criterios de elaboración en todas las Gobernaciones; 
y,  vigilarán que el personal encargados del registro de las transacciones, la 
elaboración y entrega de los estados y de cualquier otra información financiera, 
lo realice con apego a la leyes, disposiciones y la presente guía. 
 
7. El Director Financiero disponer a los Contadores y personal 
encargado del área de presupuesto, adicionalmente, producir  información y 
reportes financieros adicionales que serán remitidos mensualmente a la 
Administración Central en el Ministerio de Gobierno, con fines de planificación, 
monitoreo y redistribución de recursos,  conforme los formatos propuestos,  lo 
que permitirá conocer  el manejo de cada una de sus dependencias y efectuar 
correcciones y ajustes en forma inmediata y con fines de control posterior. 
   
8. En uso de la delegación por desconcentración, los Gobernadores 
coordinar con el Director de Gestión Financiera del Ministerio de Gobierno a fin 
de proceder a la apertura de una cuenta rotativa de ingresos en un Banco 
Corresponsal, previo el cumplimiento de las disposiciones que para el efecto 
existen, cuenta que será utilizada para recibir depósitos de todas las 
recaudaciones por servicios brindados por las Gobernaciones en los 
porcentajes especificados en los diversos acuerdos ministeriales,  descritos en 
el cuerpo de este estudio, lo que permitirá tener la suficiente disponibilidad de 
recursos para el desarrollo de su gestión y será un incentivo para que las 
recaudaciones incrementen.  Adicionalmente, solicitará al Ministerio de 
Gobierno, definir la incorporación de la Subdirección de Extranjería del Litoral 
como parte de la Gobernación del Guayas, a fin de concretar el destino de los 
recursos provenientes de los servicios que brinda ésta Subdirección. 
 
9. Los Gobernadores invertir los recursos de autogestión en la 
automatización de las Entidades, tomando en consideración primordial los 
sistemas contables, de presupuesto y de todos los servicios que brindan y así 
mantener computarizado, preferible con acceso en red a Plan Central.  
 
10. Los Gobernadores, disponer al personal encargado del 
presupuesto, el cumplimiento del Acuerdo Ministerial  1085, en lo referente a la 
administración del sistema de presupuesto, con el fin de que abarque todo el 
ciclo presupuestario,  con lo que se conseguirá que todas las Gobernaciones a 
nivel nacional tengan claramente identificado sus presupuestos y buscar un 
mecanismo de acreditación directa de los recursos desde el Ministerio de 
Economía y Finanzas,  para satisfacer sus obligaciones, actividad que será 
coordinada con la Dirección de Gestión Financiera del Ministerio de Gobierno. 
 
11. Los Gobernadores establecer políticas de control interno, siempre 
dentro del marco jurídico sobre la materia aplicable a nivel nacional y 
sujetándose a la normativa general y a la contenida en el presente documento 
considerando las áreas de contabilidad y presupuesto,  motivo de nuestro 
estudio.  
 
12.  Los Gobernadores, ordenar que se preparen cronogramas de 
capacitación de todo el personal de las Gobernaciones, en especial a las del 
área de Contabilidad y Presupuesto, para lograr la eficiencia del personal, con 
éste tipo de motivaciones  
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ANEXO 12 
A continuación, demostramos el proceso de delegación por desconcentración del Ministerio de Gobierno hacia sus 
Gobernaciones y el nuevo rol de competencias para un cumplimiento cabal en las áreas de Control Interno, 
Contabilidad y Presupuesto.  
         
         
  
 
 
desconcentración       
         
MINISTRO DE 
GOBIERNO 
GOBERNACIONES 
 nuevas competencias competencias que no se han desarrollado adecuadamente. 
 y atribuciones            
DELEGACIÓN 
 
SISTEMA 
FINANCIERO 
ADMINISTRAR LOS 
RECURSOS FINANCIEROS 
        
         
        
 
 
            
          
REGISTRO 
CONTABLE 
 
CICLO CONTABLE 
 
  ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
  
 
  
      
      
 
  
        REGISTROS Y 
ARCHIVO          
        
SISTEMA DE 
PRESUPUESTO 
 
 
CICLO 
PRESUPUESTARIO 
  CEDULAS 
PRESUPUESTARIAS 
    
      
      
           
          
POLÍTICAS DE 
CONTROL INTERNO 
 
 CONTABILIDAD 
 
  
 PRESUPUESTO 
    
      
      
 
    
NOMBRAMIENTOS 
DE PERSONAL 
  
PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 
 
 
CONTRATACIÓN 
 
  
TRADICIÓN DE 
BIENES 
CONSEJOS 
MUNICIPALES 
CONSEJOS 
PROVINCIALES 
 
 
Conforme éste esquema las Gobernaciones a nivel nacional desarrollarán todas sus competencias como entes 
desconcentrados.  Se prestará mayor atención a las áreas que no se ha implementado en su totalidad. 
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ANEXO 13 
ASOCIACIÓN PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO CONTABILIDAD 
 
GRUPO 
 
 
 
CUENTAS 
NIVEL 1 
 
SUB-GRUPO 
 
 
 
ITEM 
 
CUENTAS 
NIVEL 2 
 SUB-ITEM 
 
CUENTAS 
NIVEL 3 
TODOS LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LAS CUENTAS TIENEN ASOCIACIÓN 
PRESUPUESTARIA, ÚNICAMENTE A UN SOLO CONCEPTO DEL CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO; DICHOS MOVIMIENTOS SON COMPARADOS CON LAS 
ESTIMACIONES DEL PRESUPUESTO A FIN DE CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
ESTE ESQUEMA ES APLICADO EN CADA UNO DE LOS ASIENTOS CONTABLES TIPO 
QUE SE PROPONE EN ESTE DOCUMENTO DE IGUAL MANERA SE FOCALIZA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS RESPECTIVOS. 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 
GOBERNACION DE LA PROVINCIA …………………………………………………………. 
AÑO:  
ALGUNOS ASIENTOS CONTABLES TIPO DE LAS GOBERNACIONES PROVINCIALES  
DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO:  CODIGO DETALLE DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA 
FECHA PARTIDA DEVENGAM. PAGO RECAUDACION 
    -01-             
Enero 1.- 111.03 Banco Central  1.000,00            
  212.01 Depósitos de Intemediación       800,00          
  611.01 Patrimonio Gobierno Central       200,00          
    Registro del Asiento de Apertura             
    
Transacción que registra el asiento de inicio de las 
operaciones del presente año fiscal de la Gobernación.  
Depósitos de Inermediación son deudas a personas 
naturales.  
            
                
                
    -02-             
Febrero 
2.- 113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente     500,00            
  626.31 Ingreso Aporte Fiscal  Corriente       500,00  15.01.01 500,00     
    Reg. Devengamiento Ap.Fiscal Corr.             
    Transacción que registra la solicutd de fondos al 
Gobierno Central destinados a gastos corrientes de la 
Gobernación.   
            
                
    -03-             
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001     500,00    15.01.01     500,00 
  113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente       500,00          
    Reg. Recaudación efectiva Ap.Fiscal Corriente             
    Transacción que registra la  recepción de los fondos del 
Gobierno Central destinados a gastos corrientes de la 
Gobernación.   
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO:  CODIGO DETALLE DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA 
FECHA PARTIDA DEVENGAM. PAGO RECAUDACION 
    -04-             
Febrero 
2.- 113.25 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Capital     150,00            
  626.41 Ingreso Aporte Fiscal  Capital Gob.Central       150,00  25.01.01 150,00     
    Reg. Devengamiento Ap.Fiscal Capital             
    Transacción que registra la solicutd de fondos al 
Gobierno Central destinados a gastos de capital de la 
Gobernación.   
            
                
    -05-             
Febrero 
2.- 633,01 Remuneraciones Básicas     500,00    51.01 
     
500,00      
  633.06 Aportes Patronales de la Seguridad Social       55,00    51,06       55,00      
  213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal       550,00          
    Reg. Devengamiento pago sueldos             
    Transacción que registra la obligación de  sueldos unificados, incluye la obligación al IESS del personal de 
la Gobernación.  Recomendable abrir los auxiliares 
            
                
    necesarios.             
    -06-             
Febrero 
2.- 111.15 Banco Privado (Pagos)     550,00            
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001       550,00          
    Reg. Transf.Bancaria Ct.a Pagos             
    Transacción que registra la transferencia de fondos de la 
cuenta de ejecución del Banco Central a la cuenta 
rotativa de pagos del  Banco Privado para pago de 
sueldos. 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO:  CODIGO DETALLE DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA 
FECHA PARTIDA DEVENGAM. PAGO RECAUDACION 
    -07-             
Febrero 
2.- 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal     550,00           550,00    
  111.15 Banco Privado (Pagos)     550,00          
    Reg. Pago efectivo sueldos al personal             
    
Transacción que registra el pago de sueldos al personal y 
pago al IESS, por aportes patronal e individual 
            
                
    -08-             
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001     150,00    25.01.01     150 
  113.25 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal de Capital       150,00          
    Reg. Recaudación efectiva Ap.Fiscal Capital             
    Transacción que registra la recepción e ingreso de fondos del Gobierno Central destinados a gastos de 
capital de la Gobernación en la Cuenta de Ejecución.   
            
                
    -09-             
Marzo 3.- 141.01 Bienes Muebles     120,00    84.01.03 120     
  113.81 Cuentas por Cobrar IVA SRI.       14,40            
  213.84.01 Cuentas por Pagar 1% Retención Fuente SRI          1,20          
  213.84.11 Cuentas por Pagar Beneficiario       118,80          
  213.81.01 Cuentas por Pagar 30 % IVA.  SRI.          4,32          
  213.81.06 Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedor         10,08          
    Reg. Devengamiento Adq. 1 silla             
    Transacción que registra la obligación para la adquisicón de un bien mueble, se realiza el 1% de retención en la 
fuente y el 30%  del IVA.  El 70% IVA del proveedor 
representa el registro del devengado. Es necesario el 
control a nivel de auxiliares éstas cuentas por pagar.  El 
proveedor lleva contabilidad. 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO:  CODIGO DETALLE DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA 
FECHA PARTIDA DEVENGAM. PAGO RECAUDACION 
    -10-             
Marzo 4.- 111.15 Banco Privado (Pagos)     128,88            
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001       128,88          
    Reg. Transf.Bancaria Ct.a Pagos             
    Transacción que registra la transferencia de fondos de la 
cuenta de ejecución a la cuenta rotativa de pagos por la 
compra del bien mueble. 
            
                
    -11-             
Marzo 5.- 213.84.11 Cuentas por Pagar Beneficiario     118,80    84.01.03        118,80    
  213.81.06 Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedor       10,08            
  111.15 Banco Privado (Pagos)       128,88          
    Reg. Pazgo efectivo adq. Silla (Beneficiario)             
    Pago por la adquisicón del bien mueble, se suma el valor del 70% IVA a favor del beneficiario, que se registró por 
efecto del devengamiento. 
            
                
    -12-             
Abril 4.- 131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente     100,00    53.08.04 
     
100,00      
  113.81.01 Cuentas por Cobrar IVA SRI.       12,00            
  213.53.01 Cuentas por Pagar 1% Retención Fuente SRI          1,00          
  213.53.11 Cuentas por Pagar Beneficiario         99,00          
  213.81.01 Cuentas por Pagar 30 % IVA.  SRI.          3,60          
  213.81.06 Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedor          8,40          
    Reg. Devengamiento Adq. Materiales de Ofcna.             
    Registro de la obligación para adquirir material de oficina,  1% de retención en la fuente y el 30%  del IVA.  
El 70% IVA del proveedor representa el registro del 
devengado. Es necesario el control a nivel de auxiliares.  
El proveedor lleva contabilidad. 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO:  CODIGO DETALLE DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA 
FECHA PARTIDA DEVENGAM. PAGO RECAUDACION 
    -13-             
Abril 4.- 634.08 Bienes de uso y consumo corriente     100,00            
  131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente       100,00          
    Reg. Consumo inmediato Mat.Ofcna.             
    
Transacción que registra el consumo total de los 
materiales de oficina.             
    -14-             
Abril 14.- 111.15 Banco Privado (Pagos)     112,92            
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001       112,92          
    Reg. Transf.Bancaria Ct.a Pagos             
    Transacción que registra la transferencia de fondos de la cuenta de ejecución a la cuenta rotativa de pagos para la 
compra de materiales de oficina y obligaciones 
tributarias de marzo. 
            
                
                
    -15-             
Abril 15.- 213.84.01 Cuentas por Pagar 1% Retención Fuente SRI        1,20    84.01.03            1,20    
  213.81.01 Cuentas por Pagar 30 % IVA.  SRI.        4,32            
  111.15 Banco Privado (Pagos)          5,52          
    Reg. Pago efectivo oblig.Tributarias de Marzo/03             
    Transacción que registra la obligación por retenciones 
tributarias del mes de marzo 
            
                
    -16-             
Abril 16.- 213.53.11 Cuentas por Pagar Beneficiario       99,00    53.04.08   99   
  213.81.06 Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedor        8,40            
  111.15 Banco Privado (Pagos)       107,40          
    Reg. Pazgo efectivo adq. Mat.Ofcna. (Beneficiario)             
    Transacción que registra el pago por la compra de materiales de oficina.             
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO:  CODIGO DETALLE DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA 
FECHA PARTIDA DEVENGAM. PAGO RECAUDACION 
    -17-             
Abril 31.- 213.53.01 Cuentas por Pagar 1% Retención Fuente SRI        1,00    53.04.08            1,00    
  213.81.01 Cuentas por Pagar 30 % IVA.  SRI.        3,60            
  111.15 Banco Privado (Pagos)          4,60          
    Reg. Pago efectivo oblig.Tributarias de Abril/03             
    Transacción que registra la obligación por retenciones tributarias del mes de abril             
                
    -18-             
Mayo 20.-  113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos     400,00            
  625.24 Otros Ingresos no Clasificados       400,00  19.04.99 
     
400,00      
    Devengamiento del Ingresos por Venta servicios             
    Transacción que registra la existencia de valores a favor de la Gobernación por la venta de servicios.               
                
    -19-             
  111.01 Caja Oficina Recaudadoras     400,00            
  113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos       400,00          
    Reg. Recaudación en efectivo             
    Transacción que registra por la recaudación de dinero en efectivo por la venta de servicios.               
                
    -20-             
  111.15.01 Banco Privado (Ingresos)     400,00            
  111.01 Caja Oficina Recaudadoras       400,00                 400,00  
    Depósito de Recaudación              
    
Transacción que registra el depósito de la recaudación 
de dinero en efectivo por la venta de servicios.   
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    -21-             
Junio 1.- 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes     500,00    18.01.01 500     
  626.01 Ingreso transferencias Corrientes        500,00          
    Reg. Devengamnto. del Ingresos por Venta servicios             
    Transacción que registra la solicutd de fondos al 
Gobierno Central destinados a gastos corrientes de la 
Gobernación.   
            
                
    -22-             
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001     500,00                   500,00  
  113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes        500,00          
    Reg. Recaudación efectiva de Ingresos             
    Transacción que registra la  recepción de los fondos del 
Gobierno Central destinados a gastos corrientes de la 
Gobernación.   
            
                
    -23-             
Junio 6.- 634.01 Servicios Básicos     300,00    530102 
     
300,00      
  213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo       300,00          
    Reg. Devengamnto. Servicios Básicos             
    Transacción que registra la obligación por servicios básicos de la Gobernación              
                
    -24-             
Junio 6.- 111.03 Banco Central Cta.Cte.00001     400,00            
  111.15.01 Banco Privado (Ingresos)       400,00          
    Reg. Transferencia Cta. Ingresos a Bco central (F-9)             
    Transacción que registra la  transferencia de fondos de 
la cuenta rotativa de ingresos del banco privado a la 
cuenta de ejecución en el Banco Central, por las 
recaudaciones de servicios de la Gobernación. 
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    -25-             
Junio 6.- 111.15 Banco Privado (Pagos)     300,00            
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001       300,00          
    Reg. Transferencia Bco Central a Cta.Pagos             
    Transacción que registra la transferencia de fondos de la 
cuenta de ejecución a la cuenta rotativa de pagos por 
consumo de servicios básicos. 
            
                
    -26-     530102        100,00    
Junio 7.- 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo     300,00    530104        100,00    
  111.15 Banco Privado (Pagos)       300,00  530105        100,00    
    Reg.pago efectivo Servicios básicos              
    Transacción que registra el pago por consumo de 
servicios básicos. 
            
                
    -27-             
Junio 16.- 634.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones       90,00    530405       90,00      
  213.53.01 Cuentas por Pagar 1% Retención Fuente SRI          0,90          
  213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo         89,10          
    Reg. Devengamnto. Mtto.Vehículo             
    Transacción que registra la obligación por servicios de mantenimiento de vehículos de la Gobernación y la 
retención en la fuente. 
            
                
    -28-             
Junio 17.- 111.15. Banco Privado (Pagos)       90,00            
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001         90,00          
    Reg. Transferencia Bco Central a Cta.Pagos             
    Transferencia de fondos de la cuenta de ejecución a la cuenta rotativa de pagos por mantenimiento de 
vehículos y retenciones tributarias. 
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    -29-             
Junio 18.- 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo       89,10               89,10    
  111.15 Banco Privado (Pagos)         89,10          
    Reg.pago efectivo Mtto. Vehículo              
    Transacción que registra el pago por el mantenimiento de vehículos             
                
    -30-             
Junio 31.- 213.53.01 Cuentas por Pagar 1% Retención Fuente SRI        0,90                 0,90    
  111.15 Banco Privado (Pagos)          0,90          
    Reg. Pago efectivo oblig.Tributarias de Junio/03             
    Transacción que registra el pago por retenciones tributarias del mes de abril             
                
    -31-             
Julio 5.- 112.01 Anticipo a Servidores Públicos     300,00            
  111.15 Banco Privado (Pagos)       300,00          
    Reg.5.días Viátic.Guayas Sres. X y Y.             
    Transacción que registra el pago por anticipo de viáticos             
                
    -32-             
Julio 5.- 111.15 Banco Privado (Pagos)     300,00            
  111.03 Banco Central Cta.Cte.00001       300,00          
    Reg. Transferencia Bco Central a Cta.Pagos             
    Transacción que registra la transferencia de fondos de la 
cuenta de ejecución a la rotativa de pagos para el 
anticipo de viáticos 
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    -33-             
Julio 13.- 634.03 Traslados, instalaciones, Viaticos subsistencias     135,00    530303 
     
135,00      
  213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo       135,00          
    Reg. Devengamiento Viaticos y Pasajes Sr. X             
    Transacción que registra la obligación por concepto de viáticos              
                
    -34-             
Julio 13.- 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo     135,00    530303        135,00    
  111.15 Banco Privado (Pagos)       15,00    530304          15,00    
  112.01 Anticipo a Servidores Públicos       150,00          
    Reg. Gasto Viaticos y Pasajes Sr. X.   Dev.1 día             
    Transacción que registra la liquidación de viáticos y pago de pasajes              
                
    -0-             
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